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E L Ő S Z Ó .
Szerzőt nem más, mint egyenesen ő  cs. s apostoli 
kir. Felségének az 1865-iki decemberhó 14-én meg­
nyitott országgyűlés alkalmával tartott legmagasb 
trónbeszéde inditá arra : hogy jelen munkát világ elé 
bocsássa. Ugyanis:
ő  cs. s apostoli kir. Felsége legmagasb trónbe­
szédében — a kiegyenlítés fontos kérdésében — a 
Pragmatica Sanctiót választó közös kiinduló pontul, 
mint a mely kétoldalú szerződés alakjában midőn egy­
részről a felséges uralkodóház nőági örökösödését, s 
az egész birodalom feloszthatatlan egyttttmaradását 
s közös védelmét kikötötte, ugyanakkor a magyar koro - 
naországainak is integritását, és Magyarország függet­
len közjogi önkormányzatát örök időkre biztosította. 
Ez alaptörvény s illetőleg kétoldalú szerződés keletke­
zésének rövid történelmét tehát czélszerünek találtam 
éppen a mostani országgyűlés alatt közretenni; vala­
mint az 1848-ki törvényeket is megismertetni, hogy 
a közönség láthassa, és megítélhesse, ha váljon ezek 
megfelelnek-e a pragmatica sanctionak, s avval kie- 
gyeztethetők-e ? A tényeket részrehajlatlanul igye­




A Saitott#* k e ie f lu a « » .
Sokan arteáayAgiwanörÖkÖeödiési jogát Mágyar- 
országbkiT már aa árpádá házi uralkodásai aiattvitáiijáfe; 
de sikertelenül.
Mert valamint erre sem törvényt,· sem Péter 'tfón- 
rajutáBán kiviül} ineljr > csupán idegen c a külföldi 
jlártok ármánykodásának eredménye-voltul több esetét 
sem mutathatnák ifiéi: úgy fel sem it -tehetjük, hogy 
egy oly havczias* nemzet kihint a magyar volt, m elyki- 
iályábáh is inkább első hadvezérét tisztelte, a kor­
mányt gyenge n^i \ kesékre < Mzta volna.
Süt még a^  szabad király választási időszakban is 
ánnyira idegenkedő a magyar bemzet á uralko­
dóétól, hogy midőn Máriát, I. [Lajosnak, * Erzsébetet 
Zsigctondnak < leányát; trónra lépitétó^gyszie remind (fiér- 
jeiket is megkoronáztatta és!Zsigmondbt a ^ ySrknéfeteldn 
Mária halála után Salátán továbbra iá történyteb kirá­
lyának ebsáiörte, ntirneg neüitöiténbétnék oly ország­
iban, tíiiátlNagybíittanki példájakióteégkivül bizonyítja, 
melyb éna  leány ág világos trónörökösödé» jdg- 
gal bir.
Dö, hogy aieányóg Magyar óra jdgxm egészd: ff 23-ig, 
yagy»>n ^rágmhtica ianctio törvényes dfbgadáaáig, 
HSöhal tórvénjyeo örökösödési joggal > netn birt, erira áldt- 
tem~l egnogyobb erősségnek látszik az, mdszerrnt még 
a gybnsdeidee'és hatalmas I. Lipót császárnak a ki*
2rálynak is csak férfi maradékaira terjesztetett ki az 
örökösödési jog, ámbár közönségesen tudjuk, hogy már 
jóval előbb I. Ferdinand 1543-ki magán végrendeleté­
ben, s ebhez csatolt 1747-iki mellékletében (codicillus) a 
férfiág magvaszakadása esetére a leányág örökösödését 
mégAlagyjá*- €sdi«3^s%p^ra«iés^ed^M^e^2#ette.
E miatt többen, s jelesül S c h w a r t n e r  az aus- 
triai ház trónralépésével, az örökösödési jogra-nézve 
uj időszakot kezd, de véleményem, szerint helytelenül, 
mivel ebben törvényileg I. Lipótig csakugyan semmi 
változás nem történt·
Igaz ugyan, hogy az 1547-iki5dk törvénycmkk- 
ben következő szavak olvashatók : „Nam cum sese Or­
dines et Status Regni non solum Majestati suae, sed  
e t i a m  su o r u m  h a e r e d u m  i m p e r i o  et p o t e s ­
t a t i  in o m n e t e m p u s  s u bd id e r i n t ,  stb·“ : de 
e szavakból az aüstriai ház tr ónralépésének nem tulaj­
doníthatni uj trónörökösödési korszakot, mert ily for­
ma kitételek már előbbi királyok decretumaiban is ol­
vashatók; például L Mária 138 9-ki decretuma elősza­
vában^ az 1439-ki 12-iktör vény csikkben, továbbá V. 
László i  464“ki decretumában.
De a III. Frigyessel és I. Miksával kötött egyez- 
kedésefeből is, bármily elmésen vitassanak azok W i e- 
d e m a n  által, következtetni semmit nem/lehet, mert 
ily  forma szerződéseket az ország reüdei mindijg [tör­
vényteleneknek tartottak.
Ezekből világos, hogy iá magyar nemzet < szabad 
ki rályválasztásijoga'egész az. 1687 tiki 2-ik törvény­
c ik k  hozataláig,. melyben i á trÓjQŐrököeödéá a: felséges 
austrőái urálkodóháé férfi ágának az . elsős^ülöttségi sor 
«zbiánTt örök időkre játfcdfetott, sértetlenül fedáUfrtfc.
3És ejoghoz őseink i oly makacsul ragaszkodtak, 
hogy midőn: 1563-ban és igy érvéi az idézett 1547-ki 
törvényczikk istán L Ferdinand fiát, Miksát kept. 8-án 
Pozsonyban megkor önáztatni ak&rá, a Rendek a&ídő- 
előtti koronázás által választási jogaikat korlátoztatni 
gondolván, nyugfhatatiankoidtak. és csak azzal/engesz­
tel tettek ki, hogy a székes-szentegyházban régi szokás 
szerint a nádor által előbb félszólittattak: „akarjátok, kí­
vánjátok é parancsoljátok-e, hogy Miksa királylyá ko­
ronáz tassék Va -mire a'felelöt:: „akarjuk, kívánjuk s 
parancsoljuk“ következvén, u koronázás 2331 dísze­
sen öltözött magyar lovag jelenlétében csakugyan 
megtörtént.
Hogy e szokásos felszólítás L Lipót után követ­
kező királyaink-megkoronázása alkalmával egészen 
elmaradt, az 1.687-íki 2rik törvénvczikkből j természe­
tesen következett.
Mintám tehát MagyUrbrszágon a női trónörökösö- 
déere nézve világos törvény soha nem létezett ,* sőt az 
1687-kij2-ik törvén yezíkk á. felséges austriai uralkodó­
ház .örökösödési jogát i csupán a férfiágra szorítván, s 
«ez által ifólrem agy arái katlanul a női ágat az örökösö­
désből kizárnám : nem : csodálkozhatunk rajta, hogy 
III. Károly, kinek fia nem volt, s a mellék férfiág is 
kihalt, nagy aggodalommal tekintett azon lehetőség­
re, miszerint á hatalmas austriai ház eddigi birtoka 
halála után égé szem feldarabol tátik, ha csak a trónörö­
kösödés a leányágra is kiterjesztve nem lesz.
Ennélfogva flj. üároly még koronázása előtt, de 
még uralkodásának ékő éveiben is főeeéljáml tfizte ki, 
ée semmi áldozatot nem kiméit, hogy a noiágnak örö­
kösödése mind a külföldi hatalmak által elismertessék,
1*
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tnihcLaz oral kodása ; alatti álló.. különféle országok és 
tartományok! áltál törvényileg elfogadrtásaék*
I. Lipót, inidőn magát elhátároxta, h<agya II. Ká­
roly halálávál megrtti?ült,s a k é t á g  közti szerződések 
erejénél fogva« őt illető, spanyol trónbanaásodsztilöttét 
Károly főhercoeget ült éti* be, 1703 nki dec. £^kán két 
^ierződést kötött József és Károly kaival.
Ezek egyike seer int el végeztetett j hogy a spanyol 
korona másodszülött fiáé, Károlyé, s annak ümaradé- 
kaiéi > legyen, a többi omaágok és (tartományok . pedig 
ekősdülött fiát Józsefet s fi örököseit illessék. A  máso- 
11 dik szerződés tarról szólott, - hogyha a  két testvér vala­
melyikének fiága kihalna, annak birtokait a másik fin- 
itódffi örököljék; ázdmesetben pedig, ha mindkfettőjök 
hágónak magvai szakadna, az örökösödés az élsőszü- 
iöttség rende szerint a nőágra szálljon.
I. József fiörökösök nélkül halt el ; testvérének 
III. Károlynak, bár még 1708-ban nősült, mindeddig 
nem volt gyermeke; s őzért a. nőági örökösödés; már 
többször hozatott szóba. Az udvar ezt már azon érte­
kezletek alkalmával is több ízben megpendítette, me­
lyek 1710 óta. a ’ közönséges béke felett folytak Hollan­
diában^ És mióta Kárély «egymaga maradt - még élötben 
nz aito&triaá uralkodóbá* *) fiágából, eddigi mageatlan-
,*) A ipostani . hab s bu r gi- aus  t r i a i -1 o t h  ar  i n i a i  csá­
szári 'Juráiul neinzetseg Έ 1 t ó 1 Allemania és Elszasz hereiedétől
\^i(s£ÍfnM iáaáA>Esdőflétfjatle*á lóét uralkeéó ftgaak, .melyeket i- 
b e r t  és E t h i k ó fiai. felafi é.< alsó Elsz&szban alapítanak.. Azon ág, 
melyet A l b e r t  alapita később még habsbu,rgi gróf czimet is vett fel, 
k I 2784^ nm é  m egrat^ffh  névét bíródálofanak H a b é b t r r g l f c u d o l f  
s^emély^®^ galt* eeáasárt ajándékoz*. E£t# kaptak A I fce>r,t és f i »4 . ο 1 f  
fiai az anstriai német tartományokat hű bérbe, melyek r így a babsburgl 
uraíkodőháará reliáztatván, ennek kormáuva alatt Máría^Theréziáig· meg-
δ>» —
«ága aggályt élesztett-vala azudvarban^« azért. K ároly 
a hőág .· örökösödését1 a monatrobiat népei; közt is>mínél> 
előbb szőnyegre kívánta/ hozatni;
Az anstnai ház; országai közi xHorvátof eság vcdtl 
a legelső^ m ely a» udvar kiívánöágárahajólt, sanőágÖ rőf 
kösödését m ég előbb etíbgadtamielőbtf a talajdonképe- 
n i „pragmatica -sanctio^ okmány elkészült.
Ugyuni^ Iil./K érolyf nejét Erzsébetet Spanyolor­
szágban hágyván,. iníieh \ September  ^végén indult. meg/ 
1711 -ben; s miután; Frankfurtban héjnet császárrá; váv 
laeztatott, s december 22-én mint YL Károly csá­
szár megkoronázhatott^ 1712Jelején~érkezé oneg Bécsbe* 
A császár alig érkezék. meg Récsbe,már Magyar- 
ország Rendjeit is Országgyűlésre hívta meg, hogy azon 
magát mint magyar király III. Károly név alatt meg í^ 
koronáztassa» És midőn IPálfíy Jánoskán Hor vétóra 
szágban, a: magyar országgyűlést megelőzőleg, az erre 
küldendő követek megválasztása/ végett, 1712-kl mar* · 
tius közepén, szokás szerint tartományi gyűlést hívott' 
öeszepgn Eeaterházy -Imre»zágrábi- püspök indítványt 
tett a Rendek előtt, miszerint -a horvát nemzet, m ely 
az osztrákházbél s származott királyai iránt mindig pél/ 
dás hűséggel viseltetett < ezek férfiágaj kihaltának ese* 
téré ismerné el a leányág örökösödését is az országban.
„£zv úgym ond, már ú magyaroknak« és cseheknek 
isiszándokában lévén , utóbb a horvátok által is telje­
sítendő lészen : ne hagynák tehát -eltkttetni m agukat 
az elsőség dicsőségétől/ 4 *
Κ Ä habsburg-auati;iai
férfiágnak, F e r e n c z  l o t h a r i n g i a i  hörcsöggel való egybekelése  
által az E t h i k ó t ó l  szárm azott m ásik ágat egy uralkodóházban ismét 
ofeyewtotte.
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L  hovvátok erre minden nehézség nélkül elfo­
gadták az daditványt csak azt kötvén ki feltételül,, 
hogy ország ukban mindig ugyanazon személyre száll­
jon a z örökösödés, ki Ausfcriának, Stájerországnak, Ka- 
rinthia- és Krajnaországoknak leend fejedelme.
Mi indíthatta a horvátokat ily  különös feltételre,, 
holott Horvátország örök időkre a magyar koroná­
val reális kapcsolatban áll, s a magyar király a hor- 
vát királytól el sem választható : ezt a kővetkező 
körülmények legjobban felvilágosítják.
Már a gyenge IL Lajos király tehetetlen lévén 
arra, hogy Horvát- és Dalmátországokat a törökök 
gyakori megtámadásai ellen megvédhesse : ezeket még 
életében sógorának a következő magyar királynak L  
Ferdinandnak oltalmára bízta, miért is Zeng-, Klissa-, 
Krupa-, Likka-, Jaiozavárakat néki átengedvén, ezek­
be I. Ferdinand német pénzzel német őrseregeket ren­
delt s ezekkel a Zápolya elleni háborújában is a Kap^ 
roncza körül fekvő várakat elfoglalva tartotta.
Később az austriai házra esvén a közös.királyi 
trón, minthogy á törökök hatalma növekedtével tata gát 
Németországot is, s légközelebb Belső-Austriát nagy 
veszély fenyegette: ez okból Rudolf császár és király 
a belső-austriai státusok kérésére a Belső-Austria és 
Törökbirodalom közt fekvő horvát vidékek i megőrzé­
sét 1575-ben Károly. belső*aüstriai főherczegre bízta: 
„a horvát és vindus végvidékek örökös generalfttusi“ 
czime alatt. És a magyar Rendek ebbe beleegyezvén, 
csupán azt kérték (1578: 15. t. czikk.), hogy a főher- 
czeg a horvátországi bánnal mindig egyetértésén  
legyen. . . .
E végvidékek fentartására Rudolf már a-mérnek
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birodalombcli státusok által ajánlott török háborúi *βτ 
gódpénzből 140)000 forintot évenként .átengedett; de, 
mivel esen pénzek nem elegendők valának, s :nem te 
bizonyosok : e miatt Károly fóherczeg Stájer-, Karin- 
thia-, Krajnaországok, $ Qörz herezegi grófság, egy  
szóval az Összes Belső-Austria Rendjeit országgyűlésre 
Mura melletti Bruck városába meghívta, s itt készült 
aztán azon nevezetes szerződés, mely „Brucki  Li ­
b e l l u s “ név alatt ismeretes, s melynek erejénél fogva 
a fenemlitett tartományok a horvát végvidékek oltal­
mazására s fentartására évenként 548,205 forintot 
rendeltek oly formán, hogy e summának fele a vindus 
(a tnlajdonképeni slavoniai), s fele a horvát végvi­
dékre fordittassék; az első felét Stájerország, a második 
felét a többi tartományok fizetvén. Es ezen summát 
Belső-Austria egy századig rendesen fizette; miglen 
Mária Therézia ez adózási kötelezettséget a közadó­
hoz kapcsolván, a végvidékeket a kincstár pénztárá­
hoz ntasitá.
A mondottak eléggé megmagyarázzák, hogy Hor­
vátország a leányág örökösödésének elfogadása alkal­
mával miért igyekezett sorsát Belső-Austriához kap­
csolni ; valamint az is természetes, hogy ez ország 
gr. Eszterházy Imre indítványát minden ellenzés nél­
kül elfogadá.
Ellenben az, 1712-ki magyar országgyűlésen nem 
ment ily  kedvezően; a dolog« A kedélyek ez iránti hanr 
gnlatának kikémlelése végett az udvar ugyan a magyar 
orsaáglgyftlés előleges i tanácskozásai közben is, melyek 
a hitlevélnek éppen a királyi örökösödésről s a nem­
zet királyválasztási jogának feléledéséről szóUó pontja 
felett folynak vala, szóba bozfóta a leányági örpkösö-
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dést. De' a Rendek többsége korszerűtlennek í óekivihe^ 
tétlennek tartotta a kérdést, miéit ik Károly máj^  
18-án Pozsonyba érkezvén, mindé» ilyféle kiséríe* 
teket maga megtiltott; Saz egészleányégi örökösödés 
kérdését annál készebb volt/ későbbre^ halasztani, mii­
vel a leányági' örökösödésnek ''Magyarországban még 
Angolorezág k ellene nyilatkozott az ütötechti bongnom 
»üeön. SőtKároly a Rendek kivánatában megegyezett* 
miszerint oly törvény alkottassák, hogy a férfiág íki* 
haltával, miként az, az általa kiadott koronázási 'hitlevél­
ben is kijelenteték, a szabad király választási jog amem» 
tetre ismét visszászálljon. ' -■■·· ' '■ ·
Károly azonban tervével e nnatfeneín hagyott fel* 
csak kedvezőbb időkre halasztotta. j ; n ■- >
Egy héttel az utrechti békekötés után, 1718f*ki 
april 19-én Béosben egy nagy tanácsot tart vala( meUy^ i 
ben 24 titkős tanácsos, köztök nehány magyakfőuT is 
v*olt jelen. Felolvastatván ezek előtt elődeinek örököd 
södési szabályait, különösen azon, már fentebb' említett 
szerződést, melyet Sjmnyolórszágba távöfctá előtt/1703· 
december 2-án Ő maga kötött volt boldogjuk atyjával 
B Lipóttal, ég bátyjával I. Józseffel, kijelenté nekik, 
hogy ő e szerződés értelmébéiroly módon ababályozua 
afc örökösödési rendet/ miszerint, ha Isten- Őt fimagteat- 
tál megáldaná, az s annak maradékai elsfóseülöitségi 
sorban örököljék a maga halála-ufcán nemzétaégé bir­
tokait, hozzátevén, hogy azok felosztatlawid /együtt 
maradjanak. Ha dia nem lenne, v a g y  atnáak »fiágoa^  
magvaszakadna; akkor a- maga leányaim* sí azok nia*- 
radékáira * Szálljon az örökösödés# Ezek hijábah feebtvé-· 
Ve az elliünVt1. József leánygyermekeire & azőkmag* 
zataira kerüljön á sor. Ha végre mind az ,^<<m5öd1 Jó»*
zsef.ágai. kihalnának, akkofon a-ι maga, nővéreit I. Lí-jí 
pót 1eányait & Jbí»»/
m i * d <émi <$ g y é b < n őág<ait illesse a^ íörőkőisödfa* 
iáye mindig az egés^ Wptok ( :felo^hata,t^i\aá,g^t ► ^ 
az, elsődül öttségi rendet > v
E nyüaakozatát aztán Károly jegyzőkönyvbeirat- 
ván^felszólitá tanácsosait, hogy eaenrendelkezését ér-r 
YÓnyesáteni ők is minden Diódon igyekezzenek.
Ezen örökösödési. szabályzatnak, mp\y ^ tá n  
„S an c t i o P r a g m a t i  na“ nevezettel jeJöHetettvmindi 
birodalma egyes országaiban, mind a külh at álmáknál 
elismertetése s érvényesítése lön utóbb egyike ^ Kár oly 
legbuzgóbb; törekvéseinek egész, hátralevő életében. .
Hogy az 1712-ki magyar,országgyűlésen az sutf- 
tjriai uralkodóház leányági örökösödése még a tulaj- 
donképeüi pragmatica sanctio elkészülte előtt oly ki­
tartó ellenzésre ta lá lt: ennek főleg 4, oka s illetőleg 
akadálya volt*
lr-ször. n . Rákóozy Ferepoz inéig a szathmári bé­
kekötés'után is reményié, hogy az erdélyi fejedelem­
séget s, Magyarország egy részének birtokát a külud- 
yarok diplomatiai segedelmével megnyerendő; sőt III, 
Károlynak figy érméké nem is lévén, az l  687. 2-ik tört 
vényczikk folytában nem volt; épen lehetetlenség* 
hogy Károly haláig »tán Magyarország törvénye 
királyi trónjába is beülhet Ezért 1L Bákóczy F e r e n c  
nekmóg mindig erős pár Írja volt az országban, s mivel e 
párt negnényéfc a pragmationsaootiö elfogadása égés W* 
megsemmisítette volna : ez okból természetes, hogy 
nyilván/vagy titokban ennek határozott ellenzőjav*la*> 
- / 21siofyΔ protestánsok a szathínárj békekötés utÄH
is elégületlenek voltak ; mert bár ebben kimondatott
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hogy a protestáns vallás Magyarországban a bevett^ 
vallások közzé tartozik; de a békekötés megerősítése 
felülről mindig késett, ben az országban pedig volt egy1 
hatalmas párt, mely e békekötést be sem akará a tör-* 
vénykönyvbe iktatni, vagy ha· azt nem akadályozhat­
ná; megcsonkítva törekedett ezt tenni. Mindezen sé­
relmek megorvoslását a két felekezetű evangélikus 
sok nem igen reményi ették H l. Károly tói, ki csakr 
most tért vissza Spanyolországból, mely a türelmet­
lenség példányképének s az inquisitio hazájának tar­
tatott. ’
3-szor. A magyar nemzetnek egy igen nevezetei 
része, mely a magyar királyi koronát az austriai ural­
kodóházra azért ruházta át, mert hitte, hogy Németor­
szág Segedelmével a törököt képes leeüd az országból 
egészen kiszorítani, reményében sok tekintetből csa­
latkozott, mert már az austriai háznak trónra jutás ától 
csaknem két század folyt le, s mégsem tisztult meg a» 
ország egészen a töröktől, sőt ennek egy nevezetes ré­
siét a Bánságot foly vást bírta, ennek fővárosában Te-! 
mesváron roppant erős várat és ezerekre menő őrse­
reget tartott, úgyhogy csak egy kis kedvező alkalom 
kellett arra, miszerint a török az egész országot ujral 
elborítsa. Ehhez járult még azon sajnos körülmény/ 
hogy az auátriai ffckórmányférfiak gyakran megkísér­
lik  Magyarország beolvasztását; s nem hagytak fel az cm 
rfeínénynyel, hegy valamint sikerült nekik Csehorszá­
got a fejérhegyí ütközet után megpuhitani, tigy Ma­
gyarország sem fog sokáig ellenállhatni. E német párt 
csekzövényei tehát legtöbbet tettek arra, hogy is id ­
ben áz austriai ház leányági Örökösödése ihég a lay alia 
éríséfmű magyaroknál is ellenzésre talált.
-  It; -
4-Äzer. Végrea királypártiak tökéletes bizalommal 
viseltettek ugyan a felséges íuralkodóhiázhoz, de ennek 
leányágára mégsem akarták eddig az örökösödést: ki-, < 
terjeszteni, míg: III. Kátölyőfeet nyíltan .és törvény-* 
nyel nem biztosítja, hogy a leányági örökösödésbőh 
a birodalom feloszthatatlanságából és együttmaradásá- 
ból sohasem fognak oly következések le vonatni, me­
lyek Magyarország függetlenségére, önkormányzatára 
s-eddigi alkotmányára károsak és veszélyesek lehet­
nének.
Az előszámlált okok és akadályok voltak tehát, 
a pragmatica sanctio útjában. Ismerte ezeket maga III. 
Károly is, s a szerencse annyira kedvezett neki, hogy 
ezek nehány év múlva egyenként vagy egészen vagy 
részben elhárrttatván, 1722-ben mind: a követek háza 
mind a mágnások táblája ellenvetés nélkül elfogadta, 
a leányágörökösödést, mit 1712-ben még ellenzetté 
annyira, hogy az 1715-ki törvény 4-ik törvényczikk 
is csak az 1687. 2-iktörvényczikket vagyis. a fiág örö­
kösödését erősítette meg si így még az 1712*ki horvát 
tartományi gyűlés végzését is, mely már a leányág 
örökösödését elfogadta, megsemmisítette.
Miképen hárittattak elaz említett akadály ok, lás­
suk egyenkint, és pédig előszöris II. Rákóczy Ferencz 
ügyét.
Rákóczy Ferencz, ki Franoziaországban talált me­
nedéket; saját magán tapasztalhatta, hogy a ki külud- 
varok pártolásárai számit, az fölényre épít, mert ezek 
saját czéljaik elérésére örömest felhasználnak ugyan 
minden eszközt, az Ígéretekben sem fösvénykednek, de 
ha egyszer czéljaikat elérték  ^a szegény emigránsokat 
»  kifacsart czitnőidként ellökik magáiktól.
—  Ifi' —
Aabn háböriibán, melyeit / I^rancoiaország · Aüstria 
ellen folytatott, RákóezyPerenezfet ig en jó l fdhäsz«· < 
náka, s eméri nem titok,; hogy midőn Rákóczy ügynö- 1  
ke/ Klement Mihály az? Utreöhtbeh .Időző diplotaatiai í 
körökhek Magyarország é» a fejedelem előnyére egyu 
emlékiratot 1 benyújtott, Poligöac bárdinál s fránczia 
békebiztos határozott parancsot vett királyától^ mely* í 
szerint kötelességévé tétetett Rákóczy ügyét á cOnví 
gresBüson támogatni. EzüdŐben még Anglia, Höllen-* 
dia és az északi protestáns német fejedelmek is sokrÖHt 
ktonsziemret nmtáttak Rákóezyíirányában. A
He csakhamar (minden megváltozott. Smzendoyf n 
acongressusötn levő anstriai. biztos azt igéré a: hollandi 
diaiaknak  ^ kiket Magyarország tekintetében í osak .«** 
vallás Ügye érdekel ivala, hbgyia eéászár teljesen· í ki* < 
elégitendi a magyar protestánsokat, ha nk a hollaitdaHc 
aiak és angolok, viszofcit iRákóczy Ügyét elejtik* Rákó-i 
czy hiába igyekezett/e különválasztást megakadályo&r 
ni, mert iaz angol, poiioez és hollandi- béköbifctosokmári 
aprilban ..(1íI1"2j) elvégezték^ hogy(a magyar prote&teö^ 
s$fe ügyét* miután /azt a Congressae on tárgyalni imm  
lehet, külön fogják ajónlani -a csávára ák? különösem 
azt követelendjők tőle, hegyi a» !$4®-fki állapotba he­
lyezze vissza a vallási viszonyokat* f
Majd a franczia hangulatában történt változás· $ 
mert a xastadti béke Franoziaor szág és; A natria , közt 
megköttetvén i 714*bení m ar**z* 6-án, Villare, fr##WÍ% 
békebiztos és (tábornagy alkudozás - közben RAkÓc^y 
ügyéről ie tófeb ugyto i^ ómí e^mlitézV ^  miatán ezk 
gen,.H í. Károly biztosa tégyszerüep mellőzni kiváütaj 
a franczia^felhatakQaioté is nvégszünít a^t szorgalmaznb 
Sőt később XIV*Laj©e halálával a  JsormájoyTazorkfttis*
hercdeg m int regens kezeibe íj>ut vénhez meg változtatta 
ra franczia hagyományos, politikát*. e ellenségeske­
dés' helyett inkább; az austriai ház barátságát kereste.
•Az ilyképen (elhalgyatott ^Rákóezyt aztán a spa­
nyol udvar fogta föL>Ez ajánlá őt*a-török portának, 
-mint leghasználhatóbb egyéniséget oAustria ellen, a  
'minthogy Rákóczy csakugyan el > is ment ‘Konstanti- 
inápolyba, de'már akkora passaroviczi békekötést míeg- 
élőzőleg az alkudozások megkezdddvén^Rákóczy újra 
ármányok (labdája lett.! Elhanyagoltatása a francziá- 
tól, kinek egykoron oly nagy hasznára volt felkelése 
által, annálinkább fájtneH, minthogy e miatt a török 
előtt is mindinkább csökkenni látá a maga tekintélyét, 
minek kétségtelen jele volt egyebek közt az is, hogy 
diját megkisebbittették, /naponkint 60 tallért rendel­
tén  udvartartására. x !
Szóval II. Rákóczy Ferencz csillaga külföldön 
évről évre lejebb szállván, bén. a hazában is régi pártja 
oszlófélben voltf · s már 172 2-ben a pragmatica sanc- 
tióra semmi nyomást nem gyakorolhatott.
. De a vallásügyében is kedvező fordulat állott be 
111. Károly s illetőleg az austriai uralkodóház részére.
Ugyanis azon jó »egyetértés éa, kölese nős türelem, 
mely még II. Rákóczy, Ferencz háborúja alatt a ka - 
tholikus és protestansrendekköztfennállott, a szatmári 
békekötés után egészen ,bomlásnak indult. Egy ha­
talmas reactionárius párt mind a kormányszékeknél, 
mind a hatóságoknál, sőt még az1l7 íl2 ‘H“17j5-ki s 
1722— 1723-ki országgyűléseken is oda vitte a dolgot, 
hogy immár ajproteefcansokiegyedüli védője esafca*ki­
rályi udvar volt, csakhogy ennek ismételt jó szándé­
kú rendeletéit is az ellenpárt‘ügy esen kitudá játszani.
—  Í4 —
&  okból a protestánsok nem ellenezték többé, sőt 
‘óhajtották az auötríai ház uralkodását leányágra is ki- 
terjeszteni. III. Károly pedig mintegy elismerésül Pálffy 
Miklós nádornak {1722. nov* 1-én) tégy kir. leiratban 
meghagyta, hogy a protestánsok panaszai még ezenaz 
országyülésen orvosol tassanak, de a kath. többség ez­
után is minden módon mellőzni kívánta a vallásügy 
felvételét Innen III. Károly kénytelen volt 1723. jun. 
12-én, tehát kevéssel az országgyűlés befejezése előtt 
a vármegyékhez egy rendeletet bocsátani, melyben 
kedvetlenségét fejezi ki a miatt, hogy daczáta a házai 
törvényeknek, s dac tár a saját rendeletéinek, mely ék­
ében meghagyta volt, hogy míg a vallási bizottmány 
munkálataira határozatát ki nem adja, a vallási viszo­
nyokban minden a régi törvényes állapotban marad­
jon  — némelyek mégis a közbékét és nyugalmat a pro- 
1 tetetanöok háborgatása által zavarai meg nem szűnnek,. 
Szigorúan meghagyja tehát' a Vármegyéknek, hogy a 
megsértett protestánsoknak a választmány munkála­
taira kiadaádé határozatáig is elégtételt adjanak j el­
vett templomaik visszaadhassanak; ázol űzött jobbágyok 
káraik mdgtéráiéSO mellett visszahelyeztessenek; .vál­
tásukra ellenkező szertartásokra« ne kényszerittessenek 
stb. stb. Ki e rendelet ollen «vét, bármely felekezetihez 
tartozik, mint közbékeiiábordtó s a királyi rendéletek 
Wegvatiőjé, a törvényes büntetésben fog elmarasztal­
hatni. 1 ·.·*!·. '! ·· 1 <*
T;De^  l i t  Károlynak nemcéak szelíd. óá törvényes 
-érzelme, hanem Eugenherézegnek atörök. ellen^fbly- 
tátöttf saerenOsós' hadjáratai isi sokat tettekísrra, hagy 
& nemzet kök véleménye naegválUezzéky a hogy az wral- 
'hodóbáz'‘leány ágiörökösödését is atöfobiaástriaij tar-
to í nitty októl való elváibatatlanaégát maga ^hajtsa. 
•E. fénye* hadjáratok nemcsak magából anya JCagyar- 
-országból egészen kiszoriták a törököt, babéra njég>,a 
magyar korona hajdani tartományaiból iss*ép dnrabpt 
vieazafoglaltak* .
íg y  Eugen bezzeg elször is 1716. aug, h-kén 
Pétervárad, mellett tette tönkrea török nagyvezérse- 
regét 160 ágyút, ugyanannyi zászlót s öt lófarkot y?- 
vén el tőle. Ezt követte October 16-kán Temesvár első 
rangú erősségnek visszafoglalása, minek eredménye 
vala az, hogy vele azegész Bánság 164 évig tartott 
uralma alól a törőknek, végképen megszabadult, láajd 
.1717. aug., 16-kán Belgrád alatt verte meg Eugen ia 
500,000 főnyi törők sereget,;, A . zsákmány tömérdek 
vala.
Egyebek közt mintegy 200 ágyú, Ő0 zászló, 9 lé- 
fark, 3000, mindenfélével terhelt szekér, s a marhának 
-oly nagy sokasága találtatott a táborban, , hogy, egy 
forintért 3 tevét is lehetett venni. . A roppant [török 
tábor veresége .annyira lehangolta a; belgrádi vár őr sé- 
-get j hogy már következő nitpon kitűzték a fehér zász­
lót, s két. tftatet[ kiéltek^ táborunkkáfeladási szer­
ződ vénymegkötésére. Aug  ^ 22 rkéu, Belgáidban nestn 
-létezett többé török. A török háborút, mely ily szeren- 
~caével folytatattott, a pawareviezi békekötés szakká 
félbe, mely 17 lg; jul.2, J-kén, köttetett .meg. A  békeok- 
mány főpontjai < szerint a két biroáaípm határait az 
IDlt .v i^  a ßnna, a Timok, kis Morava, a IXrina, Száva 
ás Unna folyamok képezték; naelynélfqgvaOlákország 
öt kerplete, Szerb-: és Bnsnyákewág éaaaki réeaéval 
Hk Eároly birtokáboí kapnsoltatott,, mi által ;a; ma- 
gyainem zetnok régió l^  mimbrnbefc tel­
jesült is, de nagy részben ennek elég lön téve.
—  1*6 -
‘f 1 :Ä prágthaticA sartctld élfbgadásáéátiak'ntjában áli6 
' áfkáftáíyók. égyihásdtán síiéi encased elenyészvén, m% 
*eaak aZ vélt hátik,1 hdgy a magyar nemzet felvilágosit- 
’ táásék, a ilíetc&égméghy Ugtasáékaz iránt; hogy aptfag- 
matica sanctio elfogadása s a felséges uralkodóház bii- 
1 tokáinak * elVálAszthátJáö Sága és ég^ tttttüttrkddfcá által 
Sémiin V á ltá s1 üéin történendámagyarközjogbah, la 
tóbb ádázadba ősi alkotmányban; s áltálában1 a mágyai 
kbidná^föggietlénsé^ében. * - *
/rí íjly megnyugtatásra -és1 íeltílá^ositáera kedvest 
[ alkalmat adtak az 178& ótaPoSSonybUn'és Pesten taf- 
lié ü  ktilönf^lé országosbizottmány ok, melyekben mind 
^azéTi, himd a áéitízéfí i^ndbífthk^ysiiátíaíu elkeld  há- 
^záflak Vettek részt. E/bizofttriányók legjobb álkdlrhát 
szolgáltattak az udvarnak e tárgyban kipuhatolni s ille- 
t&lfegtn&gúfé'rni 1a közvéleményt. „Ezen országok com- 
/miasi!<5kttak méltóSágosélnbkei, cohdelegatuS -és condé- 
Jidtatrte íhéltéságos űri és riemési f5reü djei majd a szi- 
mébŐl állottak a nemes országnak, —  mond azoknak 
égy tagja gráf Károlyi »Sándor öriététiéirásában ; ■—* ah- 
hofcj árult á méltóságod palatínusnak ottan való-sáékelé- 
Se v:. Még minekélötté a diétámegindult vblna, kez- 
■ dett * égyiltt is 'inásutt is hint^gettétni a félségeé austriä 
háznak' magvaszdkadtáral következő léátíyág sttOoes- 
ís5éja;<mely drátít' iskinékkinék1 mi degyén* véleményé* 
á'lblségée udvafj stlkafltrÉaöitrt- IhHBs^ eíd.t'é.^ 4 * * <
‘ 'így írt Károlyi Sándor; de legtöbbet tettek « tárgy- 
4Mi gróf ÖSáky bíbornak és kdiocsai érsék,
Mxtöbb oVfeeágos: bizdttmánybkníak éíttükéohála, s a^eh 
W magyarországi f^Urtikát 'szémélyésenmeglátogsttta ; 
'továbbá* Slz lu'há'Fer^n^z^ádori^itéídíniÖ tér^ihi- 
•Váftálbil azország ‘mindoti vésrein működvén1, jm egy^
; > ; í ,  ; . , J/ >
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ről megyére járva , ékesszóllása és tapintatos eljárása 
által ismét a közép birtokos nemességet nyerte m eg; 
miért is később királyi személynökké mozdittatott elő, 
majd bárói rangra emeltetvén egyúttal a Nógrádtne- 
gyében fekvő Salgói uradalommal ajándékoztatok meg·
Ily módon az ut minden oldalról ki levéli egyen­
getve, III. Károly 1722-ben május 1-én kelt. királyi 
meghívó leveleiben junius 2 (λ-kára Pozsonyba ország­
gyűlést hivott össze.
„Miután az 1715-ki országgyűlésen alkotott 14rik 
tövényczikk által rendeltetett, hogy minden harmadik 
évben országgyűlés tartassák“ — mond a királyi meg­
hívó levél — „eddigelé is kívántuk volna ugyan e tör­
vényes végzésnek eleget tenni, ha abban a keletté! és 
nyugatról támadt háborúk nem akadályoznak vala. 
Meet azonban békésebb s alkalmasabb idő tűnvén fel, 
ezen örökös országunk a nekünk kiváltképen kedves 
Magyarország s a közügy iránti atyai gondoskodásunk­
nál fogva — nehogy tudniillik, esen, a török iga alatt 
hosszan nyögött s az alól mind. a magunk) mind a bol­
dog emlékezetű elődeinknek Isten segélyétől támoga­
tott dicsőségesfegyvere által szerencsésen megszabadí­
tott, sőt határaiban szélesebbre is terjesztett Országunk 
a  jövendő időkben bármi zavarokba s veszélybe m  es­
sék, kanéin inkább*maguknak,a h& Karok- és Kendeknek 
a mi legfcegyelmesebb saándékainkban való megegye- 
zése saozk támogatása által minden akár kű]orő).akár 
belmozgalmák eüeíi ttdvöé orvhalát találtassák #- ren­
deltessék, éfe for szággyülésileg is oly intézkedések té­
tessenek, b o g y  az I s t e n t ő l  n e k ü n k . , s  f e l s é ­
ge s  házuin íkaak 'a láve te t t  t ö b b i  ö r ö k ö s  or- 
szágíviak-  s tartomány.ain»k«k-al v a l ó  szom-
2
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s z é d i  s b a r á t s á g o s  e g y e t é r t é s  és e g y e s ­
r é g  á l t a l ,  a k ö z n y u g a l o m  ée á l l a n d ó  z a v a r ­
t a l a n  b é k e  m i n d e n e s e t e k r e  t a r t ó s a n  meg-  
a l a p í t a s s é k ;  s e s z e r i n t  az o r s z á g l a k ó s o k  
m e g m a r a d á s á r 61, f en tar tá sár ó l ,  pártol jásá-  
ról és v é d e l m é r ő l  a l e h e t ő  l e g j o b b  mód on 
go nd os kodvu l egye n: '  e mű tett Magyarországunk 
és kapcsolt részéi valamennyi Karaihak és Rendéinek 
a folyó évi jun. 20-kára sz. k. Pozsony városunkba 
közönséges gyűlést vagyis diétát hirdetni, és azon Ia­
hten segélyével személyesen is jelenlenni, határoztuk“
£  királyi meghívólevél annyiban méltó figyelem­
re, a pragmatica sánctio történelmében, hogy az aláhú­
zott sorokban azon egyesülést emeli ki különösebben, 
melyet az udvar a nőági örökösödés s a m onarchia 
féloszthatlanságának megalapítása által ar magyar bi­
rodalom s a német cseh örökös tartományok közt lét­
rehozni óhajt vala.
III. Károly úgy akarta, hogy miután szándékáról 
a nemzet mind magán úton, mind a királyi meghivó leve­
lek által is eléggé értesítve van, az alkotandó törvény 
kezdeményezése magától az országgyűléstől eredjen.
Mihelyt az ország Rendéi juniiis utolsó felében 
összegyűltek, az udvarnak e végre megbízott ügynö­
kei mind magánúton, mind előleges gyülekezetekben 
még az országgyűlés formaszérinti megnyitása előtt 
megkezdték az izgatást a végre, hogy a nemzet ön­
szántából, még a királyi előadások meghallgatása előtt 
fogadja el a nőági örökösödést, & az ahhoz kapcsolt 
pontokat. *
■ Gróf Csáky Imre bihomok és kalocsai érsek 
egyenkint látogató meg .mindazon felső magyarórszá-
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g i urakat s követeket, kiket az országos bizottmányok 
alkalmával — mivel azokban részt nem vettek — meg­
nyerni alkalma hiányzott. Ellenzésre a kérdés lénye­
gét illetőleg, úgy látszik, seholsem vagy igen kevesek­
nél talált. Ha mi ellenvetés támadt is némelyek részé­
ről, az csak arra vonatkozott, hogy az alkotmány a 
női örökösödés mellett is biztosítva maradjon.
A Rendek eképen előkészítve, megnyugtatva, s 
megnyerve lévén, a tárgy jun. 27 -én az alsó táblán 
nyilvánosan szőnyegre hozatott. SzluhaFerencz nádo­
ri itélőmester nagyhatású szónoklatában íejtegeté a 
nőági örökösödés törvényes megállapításának szüksé­
gét a monarchiára, hasznát s előnyeit különösen Ma­
gyarországra nézve. Megemlité aztán azon aggodalma­
kat is, melyeknek tekintetéből ezt Magyarországban 
ellenezni lehetne, s ez aggodalmakat igyekezett sorban 
eloszlatni.
Erre minden ellenzés nélkül: „éljen a felséges 
austriai ház! éljen a leányági örökösödés!“ felkiáltá­
sok közt, a törvényjavaslat úgymint Szluha előadá, 
azonnal elfogadtatott.
Ezalatt a kérdés a Főrendek által is hasonló mó­
don oldatván meg, mind a két tábla közös ülésben 
egyesült, s a végzés az összes törvényhozó testület ál­
tal megerősittetvén, 60 tagból álló küldöttség nevez­
tetted, mely azt Becsben a királynak tudtára vigye, s 
őt az országgyűlésre meghívja. A küldöttség nagy 
fénynyel, jobbára hatos fogatú hintákban hajtatott be 
a bécsi lakosság kiváncsi tömegei közt a császári vár­
iakba. A király főtisztviselőitől, minisztereitől környez­
ve fogadta az országos küldöttéget, melynek tolmá­
ccsá és szóvivője Csáky Imre bibornok vela.
2 *
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Pár nap múlva Károly személyesen megjelent 
PöSönyban, & az országgyűlést forma szerint megnyit­
ván, a királyi előadásokban ajánlá a Rendeknek, hogy 
az örösöködési határozatot törvényformában terjesz- 
szék elébe.
így  keletkezett az 1723-ki 1-ső, 2-ik és 3-ik tör- 
vényczikk, melyek az austriai uralkodóház leányági 
örökösödését egyrészről, másrészről az ország füg­
getlenségét, eddigi alkotmányát és törvényeit biztosít­
ják a szerint, hogy Magyarország kapcsolt részeivel 
szabad ország, s kormányzatának egész törvényes alak­
zatára nézve független, azaz semmi más országtól avagy 
néptől nem függő, hanem tulajdon önállással és alkot­
mánynyal biró i s igy a maga törvényesen megkoro­
názott királya s utódai által saját törvényei és törvé­
nyes szokásai szer int nem pedig más tartományok for­
májára — mint azt már az 1715. 3. t. ez. is rendeli — 
kormányzandó s igazgatandó.
De lássuk egész terjedelműkben az 1723. 1-ső 
2-ik és 3-ik t. czikkeket :
I . Czi
Magyarország s a hozzá kapcsolt részek Karai s Rendet 
ő Szentsége cs. és kir. Felségének, szabadsagaik és előjogaik 
atyai és legkegyelinesebb megerősítéséért; és ő Legszentsége- 
sebb Személyének a Rendek körébe érkezteért legforróbb halá- 
jokat jelentik ki.
ő  Legszentségesebb cs. és kir. Felségének a jelenlevő or- 
szággyülésen saereiicsésen, és sokkal nagyobb számmal mint 
talán, valaha, összegyűlt országos Karok ée Rendek atyai és 
legkegyelmesebb hajlandóságát, s azok megmaradására, Ma­
gyarország s annak kapcsolt Részei Állományának öregbedé- 
sére, s annak minden eshetőségre, külső Erő ellen is, a szom­
széd örökös Országok- és Tartományokkal állapítandó Unióra 
s a hazabéli nyugalom fentartására irányzott gondját
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és szorgalmát, azon Leg ezen te ég ei ebb ce. és kir. Feleégé­
nek az Ország és hozzá kapcsolt Részek Karaihoz és Rendéihez 
legkegyelmeeebben bocsátott királyi leveléből, és legközelebb 
te tt előadásokból; alázatos és jobbágyi Hűségök buzgóeágá- 
val, és állandó hevével legalázatosabban megértvén; ezen irá­
nyokban legkegyelmesebben tanúsított atyai indulata és ke­
gyei különös fogadásáért, és hogy ellent nem állván a legsú­
lyosabb, a Római szent Birodalmat s Europa nyugalmát illető 
gondjai és munkát, hűséges Karai közzé jőni, s őket, legraa- 
gaeb s előttök a legnagyobb mértékben tisztelt személyében, 
atyaílag vigasztalni; 8 először ie és mindenek előtt a hűséges 
Karok ée Rendek előleg az iránt benyújtott legalázatosb Fo­
lyamodásuk nélkül, tisztán Ijrántok táplált atyai indulatból, 
Örökös Magyarországra s a hozzákapcsolt Részek, Országok és 
Tartományok öszves Karainak és Rendéinek, minden, úgy Hit­
leveleken alapuló, mint más egyébb valamennyi, eddig enge­
dett ée alkotott, s a jelen országgyűlésen és jövendőben is, or- 
szággyulésileg alkotandó Jogaik, Szabadságaik. Kiváltságaik, 
Mentességeik, Törvényes Szokásaik, Előjogaik és Törvényeik 
megtartását ajánlani; e azokat, s azok közül mindeniket egyén­
ként megerősíteni méltóztatott volna ; a legalázatosabb, s meny- 
* nyíre tőlök telik, legnagyobb hálájokat mutatják be Ö Leg- 
szenteégeeebb cs. kir. Felségének, s azért is ;
1. §. Hogy Legfelségesebb Austria» Háza Nő Ivadékát is, 
Annak, és az Attól leszármazók magvaszakadtáig, Magyarország 
Királyi Koronája, s az ezen Szent Koronához tartozó Részek, 
Királyságok és Tartományok Örökösévé az Ország és kapcsolt 
Részek összes Karai és Rendet szabad szavazatával kikiáltót - 
tat, s azon Karok cs Rendeknek Ö Legazentségesebb cs. és kir. 
Felségéhez, Bécsbe menesztett, ünnepélyes Küldöttsége által 
meghívottat;
2. §. És ez ajánlást, oly kegyesen és kegyelmesen, és há­
lás indulattal elfogadni ·, s hűséges Karai és Rendei kegyeletei, 
és üdvösségce kivánataiboz nemcsak hozzájárulni méJtóztaték.
3. §. Hanem Magyarország Szent Koronája területén, s 
áfához kapcsolt Részek, Országok* és Tartományokban is olya- 
tén Trónrendet, a férfi nemű Elgőszülöttség során, az ő Legez.
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ce. és kir. Felsége többi Németországon belől és kívül fekvőd 
örökös Országai és Tartományaiban Általa már rendezett, meg 
állapított, kihirdetett, és elfogadott mód szerint,! elválaszt­
hatatlanul, s a fokok hasonlósága mellett azon egy Vonal Férfi­
ivadékának Előjoga lévén, intéztetni, megtartatni, és megőriz­
tetni kivána;
4. §. Úgy hogy azon NŐ, vagy Annak férfi Örököse, ki a 
Felséges Austriai Ház, mondott Országai és Tartományainak, 
a Felséges Austriai Házban bevett s említett Elsöszülöttség 
módja szerint. Örököse : ugyanazon Trónrend szerint, ezen s a 
jövendő esetekben, Örökösödési Joggal, a Magyarország s hoz­
zá csatolt, szinte eloezthatatlanoknak értendő Részek, Orszá- 
gokés Tartományok csalhatatlan Királyául tartassák és koro­
náztassák.
I I
Az ő Szents. ce. és kir. Felsége Nőnemű Felséges Aus­
triai Háza, Királyi, Örökös, folytonos Trónrendéről. Magyar- 
ország Szent Koronája területén s a hozzá a régi időktől fog­
va csatolt Tartományokban.
Ámbátor Magyarország s a hozzákapcsolt Részek hű Ka­
rai és Rendei, tekintve ő Legsz. cs. és kir. Felsége élénk és vi­
rágzó, 8 legjobb állapotú Korát, Erőit és Egészségét; s az Is­
teni Áldásban bízva, Őt. hű Rendéinek e végre a legjobb Isten 
zsámolyánál mondott, és megszűnés nélkül mondandó imáira 
is, Nagy és Dicső férfi Utódokkal bőven megáldandónak s ma­
gukat a hű Országos Rendeket elfogyhatatlan Férfi Örökösei 
sorával megvigasztalandóknak, bizodalmasan hiszik ;
1. §. De minekutána jól tudják azt is, hogy Királyok éa 
Fejedelmek szinte más emberek halandó sorsának vágynak alá­
vetve : tehát az Ő Legez. cs. és kir. Felsége Elődeinek, néhai 
Felséges Atyja Lipót és testvére József, Magyarország Dicső 
Királyainak annyi és oly nagy, — de még inkább a legkegyel- 
roesebben Országló Legez. cs. és kir. Felsége saját —, a Haza 
Közjavának öregbedésére s hű Polgárai tartós boldogságára, 
hadban és békében véghezvitt Dicsőséges Cselekvéseit és Tet­
teit éretten és meggondoltan fontolgatva : melyek által nemcsak
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Örökös Országát, Magyarországot s az ahoz kapcsolt Késze­
ket, Országokat és Tartományokat nemcsak az érintett Dicső 
Elődei által hagyott állapotban megtartá, hanem a legközelebb 
Török háború alkalmával, ennek leghevesebb rohamai ellen lel­
kesen megoltalmazta; győzedelmes és szerencsés Fegyvereivel, 
Nevének halhatatlan Dicsőségére, a Karok és Rendek s az Or­
szág magán Polgárai maradandó biztosságára is, a kapcsolt 
Országok és Tartományokba is kiterjesztette, hogy eképen a 
következő időkben is, minden külső, de belső zavarok és vesze­
delmektől is megoltalmaztathassék ; sőt áldott és folytonos csen­
dességben, e az elmek Őszinte Egyesületében, minden külső 
Erő ellen is, szerencsésen fenmaradhasson ;
2. §. Azonkívül minden belső Mozgalmakat és a Trónü- 
rültségnek könnyen támadható s az Ország Karai és Rendel 
előtt is régtől fogva jól ismert bajait gondosan megelőzni kí­
vánva ;
3. §. Őseik dicséretes Példái által gerjesztve ;
4. §. SÓ  Legsz. cs. és kir. Felsége, Legkegyelmesebb 
Urok iránt hálásoknak és híveknek kívánva magokat alázato­
san tanúsítani ;
5. §. ő  Legsz. cs. és kir. Felsége Férfi Ivadéka magva­
szakadtéval — melyet Isten legkegyelmesebben elfordítani 
naéltóztaseék — a Trónöröklósi Jogot Magyarország Birodal­
mában és Koronájában s a hozzátartozó Részek, Tartományok 
és Országokban, az Isten segedelmével már visszafoglaltak 
vagy még visszafoglalandókban, a Felső Austriai Ház NŐ Iva­
dékára, — még pedig, eleőhelyt a most Országló Legez. cs. és 
kir. Felségtől ;
• 6. g. Aztán, ennek elfogyásával a néhai Dicsőült József;;
7. §. S ezeknek is elfogyásával a néhai Dicsőült Lipót, 
Császárok és Királyok ágyékaiból Leszármazó, Törvényes, Ro- 
mai-Katholika hitű, mindkét Nemű Utódokra. Austriai Főher- 
czegekre, az ö  Legez. cs. és kir. most Orszigló Felsége által· 
már Németországon belül és kívül fekvő, Örökös Országid és 
Tartományaiban, Magyarországgal s a hozzá kapcsolt Részek, 
Országok és Tartományokkal eloszthatatlanul, és elválasztha­
tatlanul, kölcsönösen és együtt, öröködésileg birandókban, meg­
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állapított ElsősztilöUSégi Sár szerint, az élőt« bocsátott? Jogom 
és Renden, áttesmik;
8. §. É t az említett Trónöröklést elfogadják;
9. §. S eképen, ugyanazon Női Trónöröklést, á Felségéé 
Austria! Házban behozottat és elismertet kiterjesztvén reá 
most, akkor helyétt, az 1687« 2. és 3. s hasonlóképen az 1715.
2. és 3. czikkeket — a fen irt Rend szerint, megállapítják;
10. §. Az elébb említett, azon Felséges Házbeli Nőnem, 
mint előleg kijelentett Örökösök; s mindkét Nembeli Trónö­
rökösök, Auetriai Főherczegek által elfogadtatni, helybenha- 
gyatni 6 az Ország e ahhoz kapcsolt Részek, Országok és Tar­
tományok Karai és Rendei előrebocsátott, ö  leégsz, cs. és kir. 
Felsége által hasonlóképen előleg legkegyelmesebben megerő­
sített« Hitleveli és más előre kijelentett Szabadságai és Előjo - 
gaival együtt a fennidézett czikkelyek tartalma szerint, minden 
következő időkben, a Koronázás alkalmával megtartatni, ha­
tározzák.
11. §. És csak a mondott Női vonal mindenképi elfogyása 
utánra tartják fenn magoknak a Karok és Rendek ősi és régi, 
s helybenhagyott és bevett Törvényes Szokásukat és Előjogu­
kat a Királyok Választásában és Koronázásában.
I I I . C
Az Ország és hozzá kapcsolt Részek Karai és Rendéinek 
Törvényes Igazai, Előjogai és Szabadságai megerosittetnek.
ÖLegez. cs. és kir. Felsége, az Ország és hozzá kapcsolt 
Részek összes hű Karai és Rendei minden, úgy Hitlevélheli, 
mint egyéb Jogait, Szabadságait és Kiváltságait, Mentességeit» 
Előjogait, hozott Törvényeit és helybenhagyott Törvényes Szo­
kásait (Öszhangzásban az 1715 észt. 1. 2. és 3* czikkelyekkel 
s az azokban foglalt Esküpéldány értelmében leendő 1 és 2. 
cikkelyeivel a jelenlevő Országgyűlésnek) kegyelmesen meg­
erősíti, és megtartandja.
1. §. Hasonlóképen Ő Felsége Utódai, Magyarország e 
kozzákapceolt Részek törvényesen koronázandó királyai, az 
Ország és ahoz kapcsolt Részek Karait és Rendéit ugyanasom
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Előjogokban, β előre bocsátott Mentességekben és Törvények- 
ben sérthetetlenül meg fogják tartani.
2. §. Melyeket azonkívül Ő Legez. Felsége, a maga, bár­
mely állású, fokú és állapotú emberei által, meg fog tartatni.
Ez az a pragmatica sanctio, mely jelenleg olyannyira min­
den ember száján van. Már ha keletkezését figyelemmel ki­
sértük, láthattuk : mily nehezen tudott azzal 1722-ben a ma­
gyar nemzet megbarátkozni* És csakugyan, ha Szluha ás az 
akkori kalocsai érsek nem korteskednek : alig hisszük, hogy az
III. Károly alatt létre jő ; s mégis jelenben mily keserű poharat 
kell üritnünk! De lássuk már most mikor és mi módon fo­
gadták azt Erdélyben ?
Pragmatica Sanctio Erdélyben.
Mi a Szentséges, leghatalmasb és győzhetetlen fejedelem­
nek, VI. Károly urnák, Isten kegyelméből választott felséges 
római császárnak, stb. stb. Erdélyország fejedelmének 
stb. erdélyi királyi kormányszéke, s azon erdélyi fejede­
lemség három nemzete s a hozzá kapcsolt magyarországi ré­
szek több egyetemes hű Karai és Rendei, kik ez erdélyországi 
jelenvaló közönséges gyűlésére szokott módon összes ereglettek*
A dolog örök emlékezetére mindazoknak, kiket illet, 
avagy bármi módon illethet, a magunk és szeretett utódaink 
nevében e jelen írásunk által kijelentjük : hogy miután méltó- 
ságos ee nagyméltóeágu római sz. birodalmi gróf Virmont Dem- 
jén Hugó úrtól, ő legez. Felségé valóságos belső titkos és ud­
vari hadi tanácsosától, a gyalogság tábornokától, egy gyalog 
légió ezredes kapitánya, s ő Felségének ez Örökös fejedelem- 
segében valamint az Oltón inneni Oláhországban hadi főkapi­
tányától, ugyanebben főigazgatójától, s a jelenvaló országos 
közgyűlésen ő cs. kir. Felsége legkegyelmesebb urunk teljes- 
hatalmú kiküldött biztosától leikeink nem közönséges Örven­
dezésével s abból merített nemcsak reánk, hanem késő mara­
dékainkra is kiáradó vigasztalására értettük, hogy ő cs. kir. 
Felsége urunk és örökös legkegyelmesebb fejedelmünk azon 
szeretettel és atyai gonddal és szorgalmatossággal, melylyel 
dicső elei szokása ezerint, amennyiben a mindenható isten az 
üdvös igyekvéseknek a királyok s a föld birodalmai körül va-
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ló szabad rendelkezésével kedvezni méltóztatik, jelenleg főleg 
azon bajokat, melyek jövendő időkben említett örökös orszá­
gaira és tartományaira elfordithatatlan nyomorúságokat és ve­
szedelmeket hozhatnának, óvatosan megelőzni kegyesen elha­
tározván : dicső elei szilárd intézetei mellett állva,azokat,melyek 
az elsősziilÖttségre nézve örökké érvényes törvényül és pragm. 
sanctioul rendeltettek, és többi között különösen elhatározták, 
hogy férfiivadéka kihalván, a nők is azon elsőszülöttségi renden 
következzenek az örökösödésben, miszerint Isten áldása mellett 
az leend, hogy az ő cs. és kir. Felsége által mind jelenleg birto­
kolt, mind jövendőben is, isten segítségével, birodalmához já ­
rulandó országok és tartományok, kölcsönös és viszontagoló 
védelemmel, és méltósággal, s az ellenségeknek abból követ­
kező rémülésével járó nagyobb biztosság okáért minden időre 
feloldhatatlan összeköttetésbe egyesülhessenek és egybeáll- 
hassanak; miket a fennirt mélt. és nagymélt. kir. biztos ur és 
ő legsz. Felsége meghatalmazottja nekünk összesen összegyűl - 
teknek, bővebben és világosabban, nyíltan és tisztán, élő s ért­
hető szóval 8 teljesen meggyőző védvekkel kinyilatkoztatott, 
s arról tett tanúságot: hogy Ő legsz. cs. k. Felségének, legkegyel ■ 
mesebb urunknak, ezen örökös fejedelemsége, melyet roppant 
munkával és költségekkel és sok vérrel egyezernél többször a tö­
rökök súlyos igája alól kivívott, különösen drága, s arra oly és 
épen különös gondja van, hogy abból minden értelmes és lelkes 
ember átláthatja és kitanulhatja, miszerint ez örökös fejedelem­
ség, a hozzá kapcsolt részekkel, mint a keresztyén név esküdt el­
lensége dühének a többiek felett kitéve, és saját erejéből önma­
gát megoltalmazni épen nem képes, az ő legsz. Felsége örökös 
országai és tartományaival leendő ezen tartandó unióból s az 
elsőszülöttségi rendnek mindkét nemen megerősítéséből, mind 
a közügyre disz és biztosság, mind a haza egyes polgáraira 
haszon fog háramlani; amiért is semmitsem kételkedtünk, mi 
legsz. Felségének Örökös urunknak fennirt kir. kormányszéke, 
s a három nemzetnek többi összes hü Karai és Rendei az ily 
üdvös rendelkezést serényen és Őszintén készséggel, világosan 
és önkényt, egy értelemmel elfogadni, nemkülönben az Ő szent­
ségéé Felsége, legkegyelmesebb urunk, s az egész felséges
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austriai ház maradéka iránti szeretetből ée buzgóságból, az 
élénkbe adott trónöröklést, mely szerint tudniillik azon eset­
ben (melyet az isteni jóság a keresztyén nemzetek iránti irgal­
massága szerint legkegyelmesebben elfordítani méltóztassék) 
ha az austriai férfinemzetség kimúlnék, a nőág is, az elsőszü- 
löttség ugyanazon során, melyen a férfiág, s azon okmányok 
szerint, melyek Ő legez. Felsége és dicső elődei által erre nézve 
készültek, s vei ünk közöltettek, a felséges austriai ház ezen örökös 
fejedelemségében s a hozzákapcsolt részekben,s annak örökségé' 
ben és uralkodásában kétségtelen joggal következzék, a legalá* 
zatosban és hűségesben, s a legszivesb akarattal aláírni, s e felett 
ez ünnepélyes és közokmányt, a három nemzet, e nagyobb erős­
ség, készségünknek e lépésnél kitüntetése, s a fejedelemség 
tartandó dicsősége okáért minden egyes ez országgyűlésen ösz- 
szegyülekezett haza polgárai pecsétéivel (ellátva) a felséges 
és győzhetetlen császárnak, királynak és fejedelmünknek, ha­
todik Károly urnák, legkegyelmesebb urunknak, s örökös or­
szágai és tartományai gondoskodó atyjának, s az ő mindkét ne­
mű örökösei és utódainak, valamint legfelségesb urunknak fe­
jedelmünknek, úgy magának a hazának díszest, hasznost és fe- 
lettte szükségest, kettős eredetiben, rendesen és törvényesen 
elkészítve, s e fejedelemség közvégzeményeibe beczikkelyezve, 
az egyik párt a mélt. és nagymélt. biztos s ez országgyűlésre 
küldött kir. felhatalmazottnak, hűségünk jeléül, köteles tiszte­
lettel és készséggel bemutatni; a másikat e fejedelemség le­
véltárában a legnagyobb gonddal és őrizettel eltenni, s azt egy 
pragmatica sanctio, s örökké, soha és semmi módon, és senki ál­
tal meg nem változtatható törvényerejével és erősségével bi- 
randót letenni, örökre kirekesztve minden bármelyoldali ellent­
mondást, kifogást, felmentést és feloldozást, és más el­
lenkező javadalmakat, azou reményben és kegyköteles, sőt 
szinte fiúi bizodalomtól emelve, hogy ő legez. cs. és kir. Fel­
sége legkegyelmesebb urunk, a maga osztrák és szelíd kegyes­
sége szerint alattvaló iránti, valamint eddig lelkünk legnagyobb 
vigasztalására és kegyeletével tapasztaltuk, s jelenleg is ta­
pasztaljuk, birodalmát minden férfi és nő örököseire legke­
gyelmesebben átszállitandja : amiért is újra meg újra alázato­
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san könyörgünk, e az égbe küldött forró imákkal szerencsés ée 
tartandó Birodalmat kívánva, a felséges austriai ház mindkét 
nembeli ivadékának maradunk mindnyájan a minthogy a ma­
gunk és utódaink nevében is aláírjuk magunkat, Örökre hű 
alattvalói s illetőleg szolgái. Kelt Szász-Szeben városában Mar­
tius 30-ik napján ezerhétszáz huszonkettedik esztendőben.
Jelen okmány 1723 december 30-án ΠΙ. Károly 
által megerösittetett s az 1724 febr. 24-kére összehívott 
erdélyi országgyűlés által ünnepélyesen elfogadtatott 
s 1744-ben a 3-ik törvényczikkelybe országos törvé­
nyül beiktattatott.
Az 1848-iki magyarországi törvények.
Mi első Ferdinand, Isten kedvező Kegyelméből Austriai Csá­
szár Magyar- és Csehország e Néven ötödik, Dalmát, Horvát, 
Tót, Halics, Ladomér, Roma, Szerb, Kun és Bolgár országok 
apostoli, úgy Lombardia; Velencze,Illiria, Jeruzsálem stb. Ki­
rálya; Austria Főherczege; Toskana Nagyherczege; Lotharin- 
gia, Salzburg, Steyer, Korontán és Krajna Herczege; Erdély 
Nagyfejedelme, Morvái őrgróf; Fel- és Al-Slézia, Modena, 
Parma, Piacenza, Guastalla, Osvieczim és Zátor, Teschen, Fri- 
aul, Raguza és Zára stb. Herczege, Habsburg, Tirol, Kyburg, 
Görcz és Gradieka Grófja, Trient és Brixen Fejedelme; Fel- 
és Al-Luzsicza s Istria Őrgrófja ; Hohenembs, Feldkirch, Bre- 
gencz, Sonnenberg stb. Grófja; Triest, Kattaro és a Sláv őr- 
grófság Ura stb.
Emlékezetül adjuk ezennel jelentvén mindennek, kit ille t; 
hogy minekutána Mi kedvelt Magyarországunk s a hozzá csa­
tolt Részek bű Karaival és Rendéivel tanácskozandók, a törvény 
értelmébén 1847-ik évi Szentandráshava 7-ik napjára esett 
pünkösdutáni huszonnegyedik vasárnapra ez. kir. Pozsony vá­
rosunkba köz-, vagy országgyűlést rendeltünk, hirdettünk, s 
azt a Mindenható kedvezéséből személyesen vezérlettuk volna, 
befejeztetvén s elvégeztetvén, utóbb az országyülési tanácsko-
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zások, említett Magyarországunk és a hozzá kapcsolt Részek
Egyházi Főrendéi, Zászlósai, Országn&gyai és Nemesei, úgy 
egyéb Karai és Rendei az általok azon országgyűlésen kosár· 
telemmel és szavazattal egyenlő és egybehangzó akarattal, a 
Mi jóváhagyásunk mellett alkotott következő tör vény ozikkeket 
nyújtották ée mutatták be légyen Felségünknek, esedezvén alá­
zatosan Felségünk előtt, miszerint mindazon törvényczikkeket 
és az azokban foglaltakat összesen és egyenkint helyeseknek, 
kedveseknek és elfogadottaknak vallván, és azokhoz kir. meg­
egyezésünket adván, királyi hatalmunkkal kegyelmesen elfo­
gadni, helybenhagyni s megerősíteni, éf mind Min magunk 
megtartani, mind minden mások által is, kiket illetnek, megtar­
tatni méltóztatnánk.
Mely törvényczikkek következőleg szólnak :
É l ő b e s z é d :
Néhai dicső emlékezetű fönséges cs. kir. Örökös főher- 
czeg József, Magyarország nádora, a hon javára folytatott föl­
di pályájáról az isteni gondviselés változbatlan végzése által el- 
szólittatván, Felséges I-ső Ferdinand austriai császár, 8 Ma­
gyarország éné ven V-ik apostoli királya, az ország s ahhoz 
csatolt részek Karait és Rendéit, az 1608-ik évi koronázás előt­
ti 3*ik t. ez. értelmében eszközlendŐ nádor választásra, s külön­
ben is a törvény rendelet« szerint a végett: hogy velük aZ Or­
szág boldogságának nevelésére, s a közjó gyarapítására kívánt 
többféle nagyfontoseágu törvényes intézkedésekről atyai szivé­
nek óhajtása szerint tanácskozhassék, az 1847 esztendei Szent- 
andráehó 7-ik napjára eső pünkösdit tán i huszonnegyedik va­
sárnapra ez. kir. Person Városába országgyűlésre egybehívta, 
s ezt a nemzet örömének legélénkebb kitörései között magyar­
nyelven nyitván meg, saját felséges személyében vezérletté.
Ennek következtében az ország s ahhoz kapcsolt részek 
Karai és Rendei 3 nádornak törvényes megválasztásán kívül 
nem késtek Ő Felsége iránti tántorithatlan hűségük', s a haza 
iránti szent kötelességüknek érzetétől' vezéreltetve, figyelmü­
ket azokra fordítani, miket .an összes magyar népnek jogban és 
érdekben egyesítése, — az ország törvényes önáUásac, — s
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függetlensége; a pragmatica eanctio által vele válhatlan kap­
csolatban álló tartományok iránti törvényes viszonyai; a nem­
zet alkotmányos életének, a kor igényei, s a körülmények süt** 
gős volta által szükségelt kifejtése, s a szellemi erők és anya­
gi tehetség azon lelkesült összehangzásának ez alapokon! élén­
kítése halaszthatlanul megkívánt; melyben a Felséges uralko­
dóház s az ahoz örökhűséggel ragaszkodó nemzet, a bizonyta­
lan jövőnek minden eseményei között, rendithetlen támaszu­
kat találandják fel; s az eképen alkotott törvényczikkeket ő 
Felségének alázatosan elébe terjesztették, esedezvén ; hogy 
azokat elfogadni, királyi hatalmával jóváhagyni, s mind maga 
magtartani, mind pedig minden mások által is sértetlenül meg­
tartatni méltóztaseék. ;
I.T ÖB VÉN Y CZIKK.
Dicsöült József nádor emléke törvénybe igtattatík.
Elhunyt cs. kir. főberczeg József, Magyarország nádora, 
az isteni gondviselés változhatlan végzete által az élők sorá­
ból elszólittatván, az.ország Rendéi nevének a maradék előtt 
is dicsőített fölmutatása végett, O Felsége megegyezésének 
bozzájárultával elhatározták :
1. §. József nádor azon ernyedetlen buzgalomért, inely- 
lyel fél századon keresztül, nem ritkán nehéz körülmények kö­
zött, a hazának ügyeit vezérletté, a nemzet háláját teljes mér­
tékben kiérdemelte.
2. §. A történetkönyv azon gyászlapjára, melyre múlandó 
éltének utolsó órája, jegyezve van, az ország Render ezennel 
reá írják nevének a nemzet kebelében el nem múlható emlé-
. kezetét..........
II. TÖR VÉNYGZIKK
Fenségen cs. kir. aostriai fohereseg látván Magyaror­
szág gádorává válasatatík.
ö  es. kir. és apostoli Felsége ez országgyűlését nádorvá- 
iasztás végett kegyelmes királyi meghívó levele által külünö-
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sen is kitűzvén, miután a megüresedett nádori méltóságra ke­
gyelmesen kijeleltek névsorát, királyi titkos pecsétével lepe­
csételve, idősb Majláth György országbírónak a kegy. kir. 
Előadásokkal együtt által nyújtani, s eképen az ország Rendéi 
kívánságának és a törvény rendeletének eleget tenni kegyel­
mesen méltóztatott: az ország Rendei Ó Felsége kegyelmes 
Színe elől tanácskozási termeikbe eltávozván, a kir. levélnek, 
mely a kijelöltek neveit magában foglalta, sértetlen hagyása 
méllett, tehát a kijelölés szokásszerénti kihirdetésének mellő­
zésével cs. k. ausztriai örökös főherczeg Istvánt, dicső emlé­
kezetű cs. k. ausztriai örökös főherczeg József nádorkpánnák 
£&t, egyhangúlag és közös akarattal az orezág nádorává el­
választották ; nemcsak azért: hogy e választás által a fejede­
lem és ország közötti kölcsönös bizodalom, mely a közboldog - 
ság alapja> minél szorosabb kapcsolatok által megerősittessék, 
és léhető nehéz időkben a koronás fejedelem előtt minél hat- 
hatósb közbenjárásra számot tarthassanak: hanem különösen 
azért is, mert fényes lelki tehetségei és a magyar nemzet iránti 
különös hajlandósága, elő ttok s az egész ország előtt köztudo­
másra ismeretes; minélfogva azon veszteséget, melyet elhunyt 
atyjában a nemzet kesereg, kipótolni képesnek csak őt tartot­
ták. — Valaminthogy már csak ez országgyűlés történetei is 
azon általános bizodalmát, melylyel az egész nemzet által egy­
hangú lelkesedéssel elválásztatQtt, fényesen igazolták.
Mely ebeli és eként történt választásra nézve egyébiránt 
kijelentetik: hogy az jövő esetekre zsinórmértékül nem szol­
gálandó sőt inkább az ország törvényei mindaFeJség kijelö­
lési, mind az ország Rendéinek szabad választási jogait illető­
leg, mind végre azok, melyek a nádori méltóság hatósága és 
jogai, iránt eddig alkottattak, minden jövendő időkre éjpségben 
fentartatnak.fß
O cs. kir. és apostoli Felsége az ország Rendéinek ezen 
eképen és teljes szabadsággal fett választását, annak szokott 
mádon történt bejelentése után, kegyelmesen elfogadván; egy­
szersmind az ország Rendéit biztosítani méltóztatott, nemcsak 
aziránt, hogy az orezág törvényét, mely négy alkalmas egyén­
nek kijelölését rendeli, hanem egyszersmind az iránt, hogy a
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nádori méltóságot minden törvényes jogaiban ennekutána is 
fen fogja tartani, és> eszközölni, hogy az elválasztott uj nádori 
. és ezzel kapcsolt, királyi helytartói méltóság minden törvényes 
. jogait és kötelességeit egész kiterjedésben, minden bárhonnan 
eredhető; akadály nélkül, teljes mértékben gyakorolhassa.
Ezután az elválasztott, uj nádor az ország Reudei által 
. Ő Felsége kegyeUnes,színe elébe kisértetve, fogadást tett, hogy 
a nádori méltóságot a törvények szoros értelme szerént fogja 
viselni; egyszersmind hitét a királynak és az országnak eskü* 
véssél kötötte le; az ország Reudei pedig őFelségének királyi 
. levelét, melyben a kijeleltek nevei foglaltattak, bontatlanul, 
birodalmuknak annálerősebb bizonyságául, lepecsételve, úgy 
mint általv,ették, legfelsőbb kezeibe ismét alázatosan vissza* 
szolgáltatták. Ezekhez képest
R §. 0  es.kir, fóherczegségduek ausztriai örökös föber* 
eíeg Istvánnak ez ország nádorává lett elválasztatása ezennel 
törvénybe iktattatok s
2* §. A nádor méltóságához mérséklendő tiszti dija iránt 
azou 3000 darab aranyon kívül, mely ötét mint a jászok és 
kunok főkapitányát és főbiráját illeti, a jövő országgyűlésig 
ideiglenesen a magyar ministerium által Ó Felsége fog in* 
tézkedni.
III. TÖM VÉNYCZ
Független magyar felelős ministerium alakításáról.
1. §, 0  Felségének a királynak személye szent és sért* 
hetedem,
2. §. Ő Felségének az országból távollétében a nádor s
királyi helytartó «Z országban s ahoz kapcsolt részekben,! a 
korona egységének, s a birodalom kapcsolatának épségben 
tartása mellett, a  végrehajtó hatalmat a törvényi s alkotmány 
ösvényén teljes hatalommal gyakorolja, s iez esetben a mostani 
•nádor ck. kir. föherczeg Istvánnak személye basonióképen 
sértheted©«. , >>. ^ .·
- Ő Felsége^, a az Ő távollétiben a, nádor s királyi
helyáajrt&ai végrehajtó, hatalmat a,tőrvé*tyek> értelmében füg-
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getlen magyar ministerium!által gyakorolják, s bármely ren* 
deleteik, parancsolataik, határozatatik, kinevezéseik csak agy 
érvényesek, ha a Buda-Peeten székelő minis terek egyikrált&l 
is aláiratnak. ,
4. §. A ministeriumnak mindegyik tagja mindennemű 
hivatalos eljárásáért felelős.
5. §♦: A ministerium székhelye Buda-Pest. ,
6. §. Mindazon tárgyakban, melyek eddig a m. k. udyari 
kancelláriának, a k. hely tartótanáeenak, s a k. kincstárnak^ 
ide értvén a bányászatot is, köréhez tartoztak, vagy azokhoz 
tartoaniok kellett; volna, s átalában minden honvédelmi tár­
gyakban Ó Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag 
csak a magyar ministerium által fogja .gyakorolni.
7. §. Az érsekek, püspökök, prépostok, sapátoknak«és az 
ország zászlósainak kinevezése, a kegyelmezés jogának gya­
korlata, és a nemességnek, ceimeknek, s rendeknek osztása, 
mindig az illetői felelős, magyar minister ellenjegyzése mellett, 
egyenesen O Felségét illeti.
8. §. A magyar hadseregnek az ország határain kívüli 
alkalmazását, nemkülönben a katonai hivatalokéi kinevezés 
két, szinte úgy Ő Felsége fogja a 13. §. szerint foly vást királyi 
személye körül leendő' felelős magyar minister ellénjegyzése 
mellett elhatározni.
9. §. Azon tárgyak, melyek a 8-ik §-ban említett kor­
mány testületek által végelhatározás végett Ő Felségéhez szok­
tak felterjesztetüi, kivéve a 7-dik és 8-dik^ szakaszokban ki- 
jelőJteket, Ó Felségének az országból! távollétében a minist eb­
rium által a nádor s királyi helytartó elhatározása alá ter­
jesztendő.
10. §. A ministerium áll: egy elnökből, s ha az maga tár- 
czát nem váílal,' kivtile még nyolcz ministerböh
■ 11. §*. A minist ere lnökőt O (Felségének' az országból! Jtá- 
vollétébén a nádor s királyi helytartó, Ő Felségének^ jóváha­
gyásával nevezi.
12. §. Mthisteftársait legfeláőbb megerősítés végett az 
elhök teszi javaslatba.
13. §. A ministerek egyike folyvást O Felségének sze-
3
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mélye körül lesz, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az 
örökös tartományokkal közösen érdeklik, befolyván, azokban 
az országot felelősség mellett képviseli.
14. §. A ministeriumnak azon tagján kívül, mely a Föl- 
ség személye körül á 13. §-ban említett ügyekre ügyelend, 
kővetkező osztályai lesznek: a) Beltigyek. b) Országos pénz­
ügy. c) Közmunka és közlekedési eszközök, és hajózás, d) 
Földművelés, ipar és kereskedés, e) Vallás és közoktatás, f) 
Igazságszolgáltatás és kegyelem, és g) Honvédelem osztálya..
15. §. Mindegyik osztálynak, valamint az ahoz tartozó, 
s az illető osztályfőnökök vezérlete alatt állandó hivatalos sze­
mélyzetének élén külön minister áll.
16. §. A kebelébeni ügykezelés módját a ministerium 
m a g a  határozandja meg.
17. §. Az összes ministerium tanácsülésében, midőn ő  
Felsége, vagy a nádor s királyi helytartó abban jelen nincs, a 
ministerelnök elnököl, ki e tanácsot, midőn szükségesnek látja, 
mindenkor összehívhatja.
18. §. Mindegyik minister azon rendeletért, melyet aláír, 
felelőséggel tartozik·
19. §. Az ország közügyei felett Ó Felsége vagy a nádor 
s királyi helytartó, vagy a ministerelnök elnöklete alatt tar­
tandó értekezés végett, Buda-Pesten álladalmi tanács állitta- 
tik fel, mely a legközelebbi országgyűlésen fpg állandóan ei- 
rendeztetni.
20. §. Az 0  Felsége személye körül leendő minister mellé 
a kivántató hivatalos személyzettel két álladalmi tanácsos ren­
deltetik, kik jelenleg a magyar kir. udv. kanczellária előadó 
tanácsosai közül fognak az illető minister előterjesztésére ne­
veztetni.
21. §. A 7. §-ban említett, s egyenesen Ő Felségének fen- 
tartott tárgyakat* a személye« mailé rendelt, felelős magyar 
minister .fogja a mellette levő álladalmi tanácsnokokkal és sze­
mélyzettel kezelni.
22. §* A magyar, kir. udv. kanczellária többi előadó
tanácsosai a 19. §-ban említett álladalmi tanácsba, fognak 
áttéteim., . ■ i . . . . .
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23. §. A magyar királyi helytartótanács s az udvari kincs­
tár az illető ministen osztályok között azálladalmi tanács ala­
kításánál is szemügy ben tartandó 1791: 58-ik t. czikkre való 
figyelemmel felosztatnak.
24. §. A 6. §-ban körülírt kormány testű leteknek előülö 
tagjai a 19. §-ban említett álladalmi tanácsban foglalnak he­
lyet, s ott a Felség, a nádor s királyi helytartó, vagy ministe­
rek távollétében, elnökölnek.
25. §. A 6. §-ban említett kormánytestületeknek minden 
hivatalnokai és szolgái, β igy nemcsak azok, kik újabb alkal­
mazást nyernek, hanem addig, mig másképen fognak alkal­
maztatni, azok is, kik a felebb említett ministeri osztályokban 
el nem helyeztetnek, jelenleges fizetésüket egészen megtar- 
tandják.
26. §. Az ország minden törvényhatóságainak eddigi tör­
vényes hatósága ezentúl is teljes épségében fentartandó.
27. §. A törvényes bíróságok és itélőszékek törvényes 
önállásukban, s a törvény további rendeletéig eddigi szerkeze­
tükben fentartandók.
28. §. A ministerek az országgyűlés mindegyik táblájánál 
üléssel bírnak, β nyilatkozni kívánván, meghallgatandók.
29. §. A ministerek az országgyűlés mindegyik táblájá­
nál annak kivánatára megjelenni, s a megkivántató felvilágo­
sításokat előadni tartoznak.
30. §. A ministérek hivatalos irataikat az országgyűlés
mindegyik táblájának kivánatára, magának a táblának, vagy 
a tábla által kinevezett küldöttségnek megvizsgálása alá bo­
csátani köteleztetnejs. .
31. §. A ministerek szavazattal az országgyűlésen csak 
azon esetben bírnak, ha a felső táblának törvény szerint tagjai 
vagy követül az alsó·'táblához megválasztatnak.
32. §. A .pinisfpr^ feleletre vonathatlak: ,
a) Minden oly tettért, vagy rendeletért, mely az ország 
függetlenségét, az alkotmány biztosítékéit, a ‘fennálló'törvé­
nyek rendeletét, az egyéni szabadságot, vagy á tulajdon süsent-
3*
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eéget sérti, a általak hivatalos minőségükben kö vettetik el,, 
vagy illetőleg adatik ki. . .
b) Δ kezeikre bízott pénz, e egyéb értékek elsikkaaziá- 
saért, vagy törvényellenes alkalmazásáért
c) A törvényed végrehajtásában, vagy a közcsend és bá­
torság fentartásában elkövetett mulasztásokért, a mennyiben 
ezek a törvény által rendelkezésükre bízott végrehajtási esz­
közökkel elháríthatók valának.
33. §. A ministereknek vád alá helyheztejését az alsó 
tábla szavazatainak általános többségével rendeli el.
34. §. A bíráskodást a felső tábla által, saját tagjai közül 
titkos szavazással választandó bíróság nyilvános eljárás mel­
lett gyakorlandja, és a büntetést a vétséghez aránylag hatá- 
rozandja meg.
Választatik pedig összesen 36 tag, kik közül azonban 
tizenkettőt az alsó tábla által a vádpör elévételére kiküldött 
biztosok, tizenkettőt pedig a vád alá vont minis terek vethet­
nek vissza. Az ekent alakított, és tizenkét személyből álló bí­
róság fog fölöttök ítéletet mondani.
35. §. Az elmarasztalt ministerre nézve a királyi kegyel- 
mózesi jog csak általános közbocsánat esetében gyakorolható.
36. §. Hivatalos minőségükön kívül elkövetett egyéb vét­
ségökre nézve a ministerek a köztörvény alatt állanak.
37 §. A ministerium az ország jövedelmeinek és szük­
ségeinek kimutatását — s a múltra nézve az általa kezelt jö­
vedelmekről! számadását országgyűlési megvizsgálás, s ille­
tőleg jóváhagyás végett — évenként az alsó táblánál bemu­
tatni köteles.
38. § A ministerium hivatalbeli fizetését, a törvényho­
zás további rendeletéig, a nádor a királyi helytartó határo- 
zandja meg.
LVj ZÖRYÉNYGZIKK.
Ai  országgyűlés évenkinti Üléseiről.
L §. f a  qrszággyü!p$ jövendőben évenként, és ped^g Pe­
sten tartandván üléseit, az évenkénti ülésre az ország i g á é i t
ő  Felsége minden évben, s a menyije akörülmények' ebgedik, 
a téli hónapokra hivandjai össze.
2. §. A hozandó törvényeik 'jövendőre Ó Feleégd által az 
évi ülés folyama alatt ie seentesiüuethetnek.
3. §. A képviselők három évig tartandó egy országgyiiU
lésre , s ézeh országgyűlésnek miodhároriiévi illéseire vá­
lasztatnak«1 M . ,
4. §. 1848-tól kezdve minden harmadik év eltelte után, a
következő országgyűlés első évi űléséríek megnyitását meg­
előző hat hét lefolyása alatt, országszerte uj képviselőválasz­
tás történik, midőn azok is, kik időközben választattak meg, 
csak uj megválasztás által tarthatják meg képviselő-helyeiket, 
és pedig szinte egy országgyűlés háromévi üléseire .
5. §. O Felségének joga van ez összejött évi ülést proro- 
gálni, e berekesztehi, sőt az országgyűlést a három év eltelése 
előtt is föloszlatni, és ekkor uj képviselőválasztást rendelni; 
de ez utolsó esetben az újabb országgyűlés összehívásáról 
aképen rendelkezendik : hogy ez az előbbinek feloszlatásától 
számítandó három hónap alatt összeüljön.
6. §. Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, és követ­
kező évi költségvetésnek a ministerium által leendő előter­
jesztése, s az irántoki határozatnak meghozatala előtt be nem 
rekeeztethetik, sem az országgyűlés fel nem oszlathatik.
7. §. Elnököt és egy másodelnököt a fŐrendi«táblához, a 
tábla tagjaiból ő Felsége nevez ki, de jegvzőit szinte saját 
tagjai közül, titkos szavazás utján, a tábla maga választja.
8. §. A királyi tábla a képviselők táblájának kiegészítő 
része lenni ezennel megszűnvén, a képviselő tábla egy alelnö- 
köt, és jegyzőket, tagjainak sorából, titkos szavazás utján, 
maga választ.
Mindakét táblának elnökei az országgyűlés egész folya­
mára» a többi táblabivatalnokok pedig évenként, az első ülés­
ben választatnak és illetőleg neveztetnek ki, mely ülésben az 
elnökséget a táblai legkorosb tagja viendi.
9. §. Úgy a főrendi; mint az aleó táblai elnök a» országos 
pénztárból dijt húz, mely a legközelebbi országgyűlés elsőévi 
ülésében fog meghatároztatok
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10. §. Ülései mind a két táblának ezután is nyilvánosak. 
Λ tanácskozásaiban szükséges csend és rend, s a hallgatók 
teljes hallgatagságban tartása iránt mindenik tábla szabályo­
kat alkot, 8 azoknak végrehajtását elnöke által szigorúan esz­
közölteti.
11. §. E részben előlegesen már most rendeltetik, hogy a 
hallgatóságnak a tanácskozást háborgatni semmiképen nem 
szabad.
12. §. Ha egyes' hallgató vagy a hallgatóság a tanácsko­
zást háborgatja, és az elnöki egyszeri intésnek sikere sincs, 
másod Ízben a jelen törvényre hivatkozva, az egyes hallgatót* 
vagy illetőleg a hallgatóságot, kiparancsolhatja, és annak 
helyét bezárathatja.
13. §. Ez megtörténvén, a tanácskozás vagy azon nap, 
vagy később, a többség határozata szerint, de mindig nyilvá­
nosan folytattatik.
14. §. A rend és csend fentartása terembiztosok által, 
szükség esetében a nemzeti őrség alkalmazásával eszközöltetik
15. §. A előbbi §§-ban említett szabályokon kívül, a leg­
közelebbi évi ülésben legelsőbben is mindenik tábla magának 
rendszabályokat készít, melyekben a tanácskozás és szavazás 
módja és rende, s átalában véve a tábla belügye, meg fog 
határoztatni, de a melyeknek a szorosabb értelemben vett 
tanácskozási rendet illető része, csak az évi ülések végével, 
s csak a törvényjavaslatok tárgyalásának bevégzése után, fog 
módosíttathatni.
V. TÖRVÉNYGZIKK.
Az országgyűlési követeknek népképviselet alapján 
választásáról.
A jelen év folyama alatt a IV-ik törvényczikk értelmé­
ben Pesten tartandó legközelebbi országgyűlésre küldendő 
követeknek népképviselet alapján választására nézve ideigle­
nesen következők rendeltetnek :
1. f. Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gya­
korlatában voltak, elvenni, a jelen országgyűlés hivatásának
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nem érezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad kerü­
letekben az országgyűlési követek választásában eddig szava­
la tta l bírtak, e jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak.
Ezeken kívül :
2 §. Az országnak s kapcsolt részeknek mindazon ben- 
ezületett, vagy honosított, legalább 20 éves, és sem atyai, sem 
gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelen- 
eég, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt 
fenyíték alatt nem lévő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen 
bevett valláskülönbség nélkül, választók :
a) Kik szabad királyi városokban; vagy rendezett ta­
nácsosai ellátott községben 300 e ft. értékű házat vagy földet, 
egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben vett Vegei­
ket, vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot, kizáró tulajdonul, 
vagy hitveseikkel, s illetőleg kiskorú gyermekeikkel közö­
sön bírnak.
b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve 
vannak, ha tulajdon mühelvlyel, vagv kereskedési teleppel, 
vagy gyárral bírnak, s kézművesek, folytonosan legalább egy 
segéddel dolgoznak.
c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját 
földbirtokokból vagy tőkéjükből eredő 100 ezüst forint éven­
kénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek.
d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, 
ügyvédek, mérnökök, academiai művészek, tanárok, a magyar 
tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelké­
szek, községi jegyzők, és iskolatanitók, azon választó kerü­
letben, melyben állandó lakásuk van.
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pon­
tokban leirt képességgel nem bírnak is.
3. §. Választható mind az, ki választó, ha életének 24-dik 
évét betöltette, s a törvény azon rendeletének, miszerint tör­
vényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni képes.
4. §. Az országnak követküldés végett választókerületekre 
felosztása, a megyék, kerületek és szabad kir. városok tör­
vényhatósági területére és önállására nézve semmi változta­
tást nem okoz.
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5. §. Fog pedig állani a képviselőház, Erdélyt ide nem 
nem értve, 377 követből, kik mindnyájan egyenlő szavazattal 
birandnak, e úgy a népszám, mint területig s közgazdászat! 
tekintetek alapjára tett aránylagoe fesztáes&l következőleg 
választatnak: ' -
A) Egyes községek által küldendő követek : 0  Arad 
küld 1. Besztercze-Bánya, a hozzá tartozó bányászteleppel 1. 
lBuda 2. Pest 5. Debreczen 3 Eszék 1. Esztergom, az érseki e 
Szt.-György és Sz. Tamás városokkal 1. Fehérvár 1. Győr 
városa 1. Kassa 1. Komárom városa 1. Körmöcz 1. Pécs 1. 
Pozsony, Pozsony-Váraljával 2. Selrnecz, Bélabányával 1. Sop­
ron városa 1. Szabadka 2. Szathmár-Neraeti 1. Szeged 2. 
Temesvár 1. Újvidék 1. Zombor 1. Baja, István megy ével 1. 
N.-Becskerek 1. Békés városa 1. Jászberény 1. Böszörmény 1. 
Békés Csaba 1. Csongrád városa 1. Czegléd 1. Eger 1. Fél­
egyháza 1. Gyöngyös 1. Gyulai.Halas 1. Kecskemét 2 Nagy- 
Kikinda I. Nagy-Körös 1. Makó 1 Miskolcz 2. Nyíregyháza 1. 
Pápa 1. Szarvas 1. Szentes 1. N.-Várad, Várad-Olaszival 1.
Vásárhely 1. Versecz 1. Zenta 1.
B) Megyék, sz. kerületek, és városok vidékeiből alakított 
választó-kerületek, melyek követeinek választásában azon vá­
rosok részt nem vesznek, a melyek saját követküldési joggal 
vannak fentebb felruházva :
Mosonmegye küld 2. Győrmegye 3. Komárommegye 4. 
Fehérmegye 5. Tolnamegye 6. Baranyamegye 7. Somogyme- 
gye 8. Veszprémmegye 6. Zalamegye, hol egyik választó ke­
rület főhelye Kanizsa 8 Vasmegye, Kőszeg sz. k. várossal 
együtt küld 10 :
Egyik választó-kerület főhelye Kőszeg sz. kir. város, 
másiké Szombathely, melyekhez a megye annyi népességű vi­
déket csatol, mennyi a 10 követséghez képest egy követ vá­
lasztására megkívántatok :
Sopronmegye, Kis Marton és Ruszt sz királyi váró* 
sokkal együtt küld 6 :
Egyik választó-kerület főhelye Kis-Marton, s ahoz.Ruszt 
város is tartozand, — s ezen választó-kerületekhez aránylagoe 
népességű vidék csatolandó.
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Pozaonymegye, Nagy-Szombat, Sz.-György , Bazin ée 
Modor k. városokkal küld 8.
Egyik választó-kerület főhelye N.-Szombat, a másiké 
Bazin, 8 e kerületekhez számítandók Modor és Sz.-György 
kir. városok js. Ezen választó-kerületekhez szinte aránylagos 
népességű vidékek csatolandók :
Nyitramegye, Szakolcza k. várossal küld 11.
Egyik választó kerület főhelye Szakolcza :
Trencsénmegye, Trencsén kir. várossal, mint egyik 
választó-kerület főhelyével küld 8. Árva megye küld 2. Liptó- 
megye küld 2. Túrócz megye küld 2. Zólyommegye, Breznóbá- 
nya, Libetbánya, Zólyom és Korpona k. városokkal küld 3.
Egyik választó-kerület főhelye Breznóbánya, mely kerü­
lethez Libetbánya, másiké Korpona, melyhez Zólyom k. város is 
csatolandó, a követszámhoz arányzandó népességű megyei 
vidékekkel :
Barsmegye, Új-Bánya k. várossal együtt küld 3.
Egyik választó-kerület főhelye Új-Bánya.
Esztergommegye küld 2. Hontmegye, Bakabányával 
együtt küld3. Nógrádmegye küldő. Pestmegye küld 10. Bács- 
megye 10. VerŐczemegye 4. Szerémmegye 3. Posegamegye, 
Posega sz. k. várossal, mint egyik választó-kerületi íőhelylyel 
küld 2. Hevesmegye 8. Borsodmegye 6. G-ömörmegye 6. Sze- 
pesmegye, Lőcse és Késmark sz. k. városokkal, mint választó- 
kerületi főhelyekkel s a szepesi XVI. város-kerülettel együtt 
küld 6. Sárosmegye, Eperjes, Bártfa, Szeben sz. k. városokkal, 
mint választó-kerületi főhelyekkel együtt küld. 6. Tornamegye
2. Abaujmegye 5. Zemplén 8. Ung4. Bereg 4. Krassó 6 Temes- 
megye 8. Torontálmegye küld 9. Ceanádmegye 2. Csongrád- 
megye 2. Békesmegye küld 2. Marmarosmegye 6. Biharmegye 
küld 12. Szath már megye, N.-Bánya várossal, mint választó- 
kerületi főhelylyel 7. Szabolcs 6. Ugocsa 2. Arad 6. Kraszna 
megye és Zilah város, mint egyik választó-kerületi főhely 
küld 2. Közép-Szolnokmegye 3. Zaránd 2. Kővár-vidéke 2. 
Jász-Kón kerületek 4. Hajdú-kerület 2. Fiumei kerület 1. 
Horvátország 18. Horvát határőrvidék, u. m. likkai, ottocháni, 
ogulini, sluini, l-ső báni, 2-dik báni, varasd körösi, s varasd-
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Bz.-gyÖrgyi ezredek, mindenik ezred küld 1. összesen 8. Sze­
rem! végvidék, u. m. gradiskai, bródi és pétervári ezredek, 
mindenik 1. összesen 3. követet. Csajkások kerülete küld 1. Bán­
sági végvidék, u. m. német-bánsági, oláh-bánsági és illyr-bán- 
eági ezredek, mindenik 1. összesen 3. követet, összesen 377 
követet.
Erdély, ha csatlakozni akar, küld a V ilik  törvényczikk 
szerint, kebelében felosztott 69 követet.
6. §. M inden egy követ választása végett egy külön vá­
lasztókerületnek kell alakíttatni, s mindegyik választókerület 
csak egy országgyűlési követet választ.
7. §. Minden megyének a jelen törvény királyi szentesíté­
se után legfelebb 20 nap alatt tartandó közgyűlésében :
a) A megyének választókerületekre az 5. §-ban meghatá­
rozót« követszám szerinti felosztása, s e kerületeknek az 5. 
§-ban foglaltakon kívül kijelelendő főhelyei, a kisgyülés, vagy 
ahol ez tartatni nem szokott, alispánilag Összehívandó küldött­
ség által előlegesen készítendő terv nyomán, a népesség szá­
mára, s illetőleg a lakásuk helyén kívül szavazandó válasz'ók 
könnyebbségére való tekintettel megállapittatnak.
b) A jelen törvény rendeletéinek végrehajtására, s átalá- 
ban a választási ügynek minden ágazataiban! kezelésére 8 ve­
zetésére egyik alispánnak elnöklete alatt egy — több tagok­
ból álló, s a belügyek ministerével közvetlen érintkezésbe lé­
pendő középponti választmány választatik oly módon ; hogy ab­
ban a megyében külön választókerületei mind képviselve legye­
nek, 8 kellő arányban a községeknek elöljárói is részt vegyenek.
8. §. A 7. §. a) és b) pontjai szerint a választókerületek, 
s a középponti választmány alakítására nézve telj esi ten dőketr, 
a szabad kerületekben szinte a közgyűlés, az 6. §. A. pontja 
szerint országgyűlési szavazattal fölruházott szabad kir. váro­
sokban pedig a bel- és kültanács közös ülésükben teljesitendik.
9. § Középponti választmányt azon szabad kerületekben, 
s városokban is kell alakitni, melyek csak egy országgyűlési 
követet választandanak.
10. §. A 7. és 8-ik §§. értelmében hozandó határozatok a 
belügyek ministerének haladék nélkül megküldetnek.
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11. §. A középponti választmány tagjai a következő eö~ 
köt teszik le :
Én N. N. esküszöm stb., hogy mindazt, mit az országgyü* 
lósi követnek (vagy követeknek) választására nézve, az ország 
törvénye szerint, kiküldetésemhez képest teljesíteni tisztemhez 
tartozandik, híven, részrehajlás nélkül, lelkismeretesen teljesi- 
tendem. Isten engem stb.
12. §* A középponti választmány kiküldetése után leg- 
felebb egy hét alatt összeülvén :
a) A vezérlete alá tartozó mindegyik választókerületre 
nézve a választóknak összeírása 3 tagból álló küldöttséget 
nevez.
b) Meghatározza a napot, melyen a választóknak össze­
írása a kerületenkint e végett kijelelendő helyen kezdetét ve- 
endi, s a kezdő nap beszámításával 14 egymásután következő 
napokban félbenszakasztás nélkül folytattatni fog.
13. §. Az előző §. b) pontjában említett határnap, a köz­
ponti választmány általi kitűzésétől számítva 21 napnál rövi- 
debb, 30-nál hosszabb nem lehet, s körlevelek, az egyházi szó- 
ezékbŐli hirdetések, a hirdetményeknek helységenkint nyilvá­
nos helyekeni kifüggesztése, s más e részben szokásban levő 
módoknak használata mellett lehető legnagyobb nyilvánosság­
gal, haladék nélkül köztudomásra bocsátandó.
14. §. A választók összeírására kinevezett küldöttségek 
a kijelölt helyeken a 12. §. b) pontjában említett 14 nap alatt 
naponként ülést tartanak, s a bejegyeztetés végett magokat 
jelentő választókat a ministerium által e végett a középponti 
választmánynak idejében megküldendő táblás jegyzékekbe be* 
jegyzik.
15. §. Az összeíró választmánynak az eddigi megyei vá­
lasztók e illetőleg városi polgárok lajstromai, az adóbeli rová- 
803 összeírások s más hasonló adatok használatul átadatván, ké­
pességüket a bejegyzés végett jelentkezők, a mennyiben az 
összeíró választmány arról a kezeinél levő adatokból meg nem 
győződnék, igazolni tartoznak.
16. §. Az összeíró küldöttség a választónak, kit bejegyez, 
ezt szóval is kijelentvén — a bejegyzett választók neve után
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as igazolásul szolgáltadatokat, afc összeiráei jegyzéknél e vé­
gett nyitandó külön rovatába, sommás kivonatban bevezeti* 
egyszersmind pedig azokról is külön névjegyzéket késeit, kik 
bejegyeztetésük végett magokat előtte jelentették, de attól éli 
tala elmozdittattak.
17. §. Az összeíró küldöttségek az összeírást 3 egyenlő 
példányban vezetik, s aláírásaikkal ellátva a 12. §. b) pontjá­
ban! említett 14 nap elteltével a középponti választmánynak 
haladék nélkül beadják.
18. §, Az összeíró választmányok által beadandó összeí­
rásoknak egyik példánya, a középponti választmány által meg­
határozandó, s előre közhírré teendő nyilvános helyen minden­
ki általi megtekintés végett több napokon át ki fog tétetni.
19. §. Az, ki az összeíró választmány által a bejegyzéstől 
elmozdittatott, valamint az is, ki másnak bejegyzése ellen ész­
revételt tenni kíván, az összeírásnak e tekintetbeni megigazi- 
táspért a középponti választmányhoz folyamodhatik.
20. §. Az, ki bejegyeztetés végett magát az összeíró vá­
lasztmányok egyike előtt sem jelentette, e végett többé a kö­
zépponti választmányhoz nem járulhat.
21. §. A középponti választmány a választók összeírásá­
nak bevégzése után legfelebb egyhét alatt Összeülvén :
a) Az illető küldöttségek által beadott összeírásokat, és
b) A 14. §. értelmében benyújtott folyamodásokat meg­
vizsgálja.
c) Azoknak jegyzékét, kiket a beadott folyamodások foly­
tában az összeírásból kihagyandóknak, vagy ahoz hozzáadán- 
dóknak határoz, a beadott összeírás mindegyik példányához az 
elnöknek és jegyzőknek aláírásával hozzácsatolja.
d) Az összeírásoknak minden beadott folyamodások tár­
gyalása melletti tökéletes kiigazításáig üléseit naponként 
folytatja.
e) Az eképen megigazított összeírásokból egy példányt 
'a választásnáli használatul megtartván, egyet a hatóság levél­
tárába tesz be, egyet a belügyek ministerének, üléseinek meg­
kezdésétől· számítva legfelebb 14 nap alatt, beküld:
22. §. A középponti választmány minden tanácskozásai­
ról a jelenlevők neveinek feljegyzése mellett a kebeléből vá­
lasztandó jegyző által, rendes jegyzőkönyvet vezettet, 8 annak 
egy példányát a levéltárba tévén, a másikat a belügyek minis- 
terének időszakonként felküldi.
23. §. A középponti választmánynak, valamint az össze-· 
író küldöttségeknek is, üléseik nyilvánosak.
24. §. Az országgyűlés megnyitásának napja kihirdetted 
vén, az országgyűlés követ választás határnapja iránt a közép­
ponti választmányok akként intézkednek, bogy :
a) a bekövetkezése előtt 15 nappal az illető törvényható­
ságban közhírré tétethessék; s
b) az országgyűlés megnyitását legalább 4 héttel meg­
előzze.
25. §. A választás határnapja kitüzetvén, a központi vá­
lasztmány elnöke azt, a 13. §-ban említett módón, a lehető leg­
nagyobb nyilvánossággal, haladék nélkül közhírré téteti.
26. §. A középponti választmány minden választókerület­
re a választás vezérletére egy elnököt s jegyzőt, és a szükség ese­
tére helyetteseket is választ.
27. §. A megválasztott elnök e választásra kitűzött na­
pon az illető kerület főhelyén a választók gyülekezetét a köz­
ponti választmány által meghatározandó s előre szinte közhír­
ré teendő órában megnyitván, bármely választónak joga van az 
országgyűlési követségre egy egyént ajánlani.
28. §. A választásnál szavazati joggal csa)c azpk bírnak, 
kik a választóknak a fentebbiek szerint kerületenként készí­
tendő összeírásában ben foglal tatnak, e osak azon kerületben 
bírnak szavazati joggal, a melyben Összeírva vannak.
29. §. Az összeírásban foglaltattak közül a választási 
jog senkitől meg nem tagfidtathatik.
30. §. Ha a választók magnyitott gyülekezetében, az or­
szággyűlési követségre csak egy egyén ajáplta$tk,’ s annak 
vagy több ajánlottak közül egynek megválasztásában, a vá­
lasztók közakarattá összpontosulni látszanak, az elnpkaz ősz- 
elegyült választókhoz azon kérdést intézepdi: valljon az álta­
la megnevezendő illető egyénnek megválasztásába^ közaka^ 
rattal megnyugosznak-e vagyszava^niki vánnak? és ha lü vá-
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l*sztó szavazást kíván, azt azonnal megrendeli, különben a vá­
lasztást befejezettnek, s az illető egyént a kerület által megvát 
laeztott országgyűlési követnek nyilvánítja.
31. §. A választás szavazásra bocsáttatván, azon válasz­
tók mindegyike, kik országgyűlési követet ajánlottak, a hely­
színén jelenlevő választók közül két egyént nevezend, s az eké- 
pen mindegyik ajánlottnak részéről nevezendő egyének az el­
nökkel, s a szavazat nélkül jelen leendő jegyzővel együtt ké- 
pezendik a szavazatszedő választmányt.
32. §. A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi 
feljegyzésével, — s valamint a szavazatok összeszámítása is 
mindazáltal nyilván történik.
33 §. A szavazás megkezdetvén, mindaddig, mig magát 
szavazó jelenti, félbenszakasztás nélkül folytatandó.
34. §. Ha a szavazás bevégeztéyel a szavazóknak általi* 
nos többsége egy egyén mellett nyilatkozik, az megválasztott 
országgyűlési követnek azonnal kijelentetik.
35. §. Ha a szavazóknak általános többségét azok közül 
kikre a szavazás történt, egyik sem nyerné el, azon két egyén 
között, kik aránylag legtöbb szavazatot nyertek, újabb szava­
zás történik.
36. .§. Ezen másodszori szavazás, amennyiben a szavazók
sokasága miatt az első szavazással egy napon nem végeztet­
hetnék be, a következő napon fog megkezdetni, s mindeneset­
re egyfolytában befejeztetni. j
37. §. A kitűzött két egyén közül az, ki a másodszori sza­
vazások alkalmával az abban résztvevő választók szavazatának 
többségét megnyeri, megválasztott országgyűlési követnek 
azonnal kijelentetik.
38. §. A választók összeírása egyikhitelespéldányánaka vá­
lasztás alkalmával a szavazatszedő küldöttség kezeinél kell lenni.
39. §. Kiki csak személyesen szavazhat.
4u. §. A választóknak az összeírásnál, vagy választásnál 
semminemű fegyverrel megjelenni nem szabad.
41. §. Az összeíró s szavazatszedő küldöttségeknek tagjai 
a törvény s nemzeti becsület oltalma alatt állanak, a rajtok el­
követett bármely sérelmek bűnvádi eljárás mellett a vétséghez 
aránylag lesznek megfenyitendők·
42. §. Mind a választók összeírásánál, mind a választás­
nál a jó rend fentsrtásának joga s kötelessége a kiküldött el­
nököt illeti, ki szükség esetében e czélra fegyveres erővel is 
rendelkezhetik.
43. §. A szavazatszedő küldöttség a választás folyamáról 
rendes jegyzőkönyvet vezettetvén, azt a választás befejezésével 
az eluök és jegyző s a szavazatszedő küldöttségnek legalább 
két tagja 3 példányban aláírják, a egy példányt a megválasz­
tott követnek azonnal kezéhez juttatván, a másik kettőt a le- 
véltárbani fentartás, s illetőleg a belügyek ministerének leendő 
átküldés végett, a központi választmánynak beadják.
44. §. A megválasztott követnek a kezéhez juttatott vá­
lasztási jegyzőkönyv, megbízólevél gyanánt szolgál.
45. §. A választás vezérletére kiküldött elnök azon kerü­
letben, melyben a választásnál elnököl, követté nem válasz­
tathatok.
46. §. A jelen törvény rendeletéinek az illetők általi tel­
jesítésére a ministerium felügyel, s az e végett megkivántató 
utasításokat s rendeleteket az illető középponti választmányok­
hoz intézi. ·
47. §. Azon választások iránt, melyeknek törvényessége 
bármely tekintetből kérdésbe vétetnék, a képviselő tábla in- 
tézkedendik.
48. §. A kebelükbeli azon községeket, melyek a 5. §. sze­
rint az illető királyi városokkal egy választó kerületei képe- 
zendenek, a város területéhez legközelebb fekvő helységek kö­
zül a zérdeklett városokkal egyetértve, az illető megyék jele- 
lendik ki.
49. §, Az ilyetén vegyes kerületekre eső választóknak 
összeírására mind. a megyei, mind a  városi középponti választ­
mány k^t-két tagot nevez s e 4 tagból álló küldöttség mind a 
városba^, mind az azzal összekapcsolandó, megyei községek­
ben. a választók összeírását a jelen törvényben megállapított 
elvek szerint közösen teljesítendő.
50. §. Azon esetben, ha a 49. §· szerint munkálódó ve­
gyes .küldöttségben valamely előforduló kérdésnek eldöntésé­
ben a szavazatok' egyenlők lennének, a küldöttségből minden
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ilyetén előforduló egyes esetre uézVe külön teendő sorshúzás 
utján egy tag ideiglenesen kilép, s a fen forgó kérdést a többi 
küldöttség! tagok szavazattöbbséggel döntik e l; az illető kér­
désnek eldöntése után azonban mind a 4 küldöttség! tag mun­
kálódósát ismét együtt folytatandja.
51. §. A választásra elnököt azon közhatóságnak közép­
ponti választmánya nevez, melynek kebeléből az ily vegyes 
kerülethez legtöbb választó járul; a jegyzőt ellenben azon ha­
tóság középponti választmánya küldi ki, melyhez a kérdéses 
viegyes kerületbeli választóknak kisebb száma tartózik, s oly 
esetben, midőn egy ily vegyes kerületre, két városi hatóság 
esik, a szavazatszedő küldöttséghez mindenik egy-egy tagot 
küld, kik közül az egyik a jegyzői tollat vezeti.
52. §. A vegyes kerületek alakításához járuló megyék 
óvárosok között a jelen törvény végrehajtásának érdemében 
támadható kérdéseket, az illetőknek meghallgatásával, ezen 
törvéby rendeletéinek értelmében, a ministerium intézi el.
53. §. Horvátországban a választó-kerületeket, az ország­
gyűlési követeknek az 5. §-ban részére kijelelt számához ké­
pest, a jelen törvény elveinek alapján Zágráb, Várasd; Körös 
megyék, a kebelökbeni királyi városok s a túrmezei, buccari, 
s vittodoli kerületek között felosztani a tartományi gyűlés fog­
ja, melyre nézve az 1845. esztendei septemb. 14-én kelt udva* 
ri rendelet ezennel visszavettnek kijelentett ki
54. §♦ Ezen tartományi gyűlés egyszersmind a· főrendi- 
táblához két követet fog küldepi«
55. §. Addig, mig a végvidékek politikai rendezése iránt a 
törvényhozás részletesen intézkedni fog, a horvátországi vég« 
vidékekben ,az országgyűlési követek választásának módját ha- 
sonlóképen a, tartományi gyűlés, adrávántuli egyéb ézredek- 
bepabáp, — a többi végvidéki ezredekre, valamint a csajká- 
«Okjwirületére. nézve is, a ministerium határos audj* el.
56. §*- Mindegyik országgyűlési· követnek1 - az országos
pénztárból 5 pfrt. napidij, s lakbér' fójébeü'étenként dőüpfrt.
typtfetik,, , /
57. §. A  pénzügy· >s közmunkák raiaiefcerei töe^bizatnak, 
hogy ez országgyűlési tanácskozásoknak Eestenleendő folyta­
tásához megkivántató alkalmas helyről gondoskodjanak.
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VL TÖR VÉNYGZIKK
Az 1836: 21. t. cs. foganatosításáról.
ő  Felsége az 1836: 21. t. ez. azonnali végrehajtását ná­
dor kir. helytartó ő fensége közbenjárására kegyelmesen el­
rendelvén. Ennek következtében határoztatik:
1. §. Kraszna-, Középszolnok- és Zarándvármegyék, Kő­
vár vidéke és Zilah városa, a jelen törvénynek azon törvény­
hatóságokban! kihirdetése napjától minden tekintetben Ma­
gyarország elválhatlan egészítő részeit képezik. 9 ennek kő* 
vetkeztében:
2: §. A nevezett hatóságoknak az erdélyi kormányszék, 
kincstár s főtörvényszék iránti minden függése, s minden vi­
szonyai végkép megszüntetvén, azok a magyar felelős mini­
sterium s magyar főtörvényszékek hatósága alá helyheztetnek.
3· §. A visszacsatolási viszonyok részleteinek ezen ala­
pon törvény, igazság s méltányosság szerinti ideiglenes sza­
bályozása — a jövő törvényhozásnak végelhatározás végett 
teendő jelentés kötelessége mellett, — a ministeriumra biza- 
t ik ; melynek hatósága a visszacsatolt részekre nézve a jelen 
törvény királyi szentesítésével azonnal életbe lép.
4. §. A ministerium a jelen törvénynek haladéktalan 
végrehajtásához szükséges intézkedésekre felhatalmaztatik.
VII.TÖRVÉN YCZIKK.
Magyarország és Erdély egyesítéséről.
A magyar koronához tartozó Erdélynek Magyarország­
gal egy kormányzás alatti teljes egyesültét nemzetegység és 
jogazonosság tökéletes jogalapon követelvén, a két testvérhon 
érdekeinek a közelebb tartandó Qrszággyülésenj, képviselteté- 
sét pedig a jelen kor eseményei síirgetőleg igényelvén, ezek­
nek sikeresitéeére határoztatik:
1. §. Az eredélyi múlt országgyűlésre meghiva volt kir. 
h iv a ta lo k  a magyarországi főrendi táblán üléssel és szava-
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zattal raháztatnak fel; ide nem értvén a királyi kormányszék, 
kir. ítélőtábla tagjait és katonai egyéneket.
2. §. Erdélyt — a visszakapcsolt részeket ide nem értve
— a legközelebbi közös hongyülésen 69 szavazat illeti.
3. §. Ezen szavazatok a törvényhatóságok között követ· 
kezőleg osztatnak fel:
Δ kilencz magyar, öt székely és tizenegy szász megyé­
ket, székeket, és vidékeket, valamint Kolozsvár, Maros-Vásár­
hely és Fejérvár szabad kir. városokat két-két — összesen 
55 szavazat — a többi képviseli jogot gyakorló városokat — 
számszerűit 13-at — egyenként egy egy szavazat illeti.
4. §. A felelős ministeriumnak kötelességévé tétetik, 
hpgy minden kitelhető törvényes eszközöket felhasználva, ma­
gát úgy az e végett a múlt erdélyi országgyűlésen kinevezett 
bizottmánynyal mint szintén az Erdélyben hovahamarabb ösz- 
elegyülendő országgyűléssel értekezésbe tegye; mindenesetre 
pedig, úgy az egyesülés teljes végrehajtására szükséges lépé­
seket megtegye, mint szintén e tárgyban kimerítő tör v.-javas- 
latokat terjesszen a legközelebbi hongyülés elébe, vezérelvül 
mondatván ki, miszerint:
t 5. §. Magyarhon, Erdély, mindazon külön törvényeit és- 
szabadságait, melyek a mellett, hogy a teljes egyesülést nem 
akadályozzák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenlőségnek 
kedvezők, elfogadni, fentartani kész.
6. §. A fenebbi rendelkezés mind a királyi hivatalosokra, 
mind a képviselőkre nézve, Erdély hovahamarabb összehí­
vandó országgyűlésének megegyezésétől felt^teleztetik, scsak 
a közelebbi magyar hongyűlésre terjed, azontúl az erdélyi ér­
dekek képviseltetéséUek elrendezése, azon egyesült törvény- 
hozás feladata leend.
VIII. TÖR VÉNYG
A k ö z ö s  t e h e r v i s e l é s r ő l .— s '
Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai, min­
den közterheket különbség nélkül egyenlően és aránylago- 
san viselik.
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1. §. Ő Felsége felelős magyar ministeriuma által, a tör­
vényhatóságok meghallgatása mellett, ki fogja dolgoztatni 
ideiglenesen az adózási kulcsot, és ezen kulcs szerint a kivetés 
már a legközelebbi közigazgatási évtől, úgymint az 1848-dik 
évi november első napjától veszi kezdetét.
2. §. Az ideiglenesen kidolgozandó kulcs a legközelebbi 
országgyűlésnek mindenesetre bemutatandó.
3. §. A fenn kitett határnapig a már kivetett közterhek 
"behajtása elrendeltetik.
V III. TÖR VÉNTC
A* abér és «st pótlé szerződések alapján eddig gya­
korlatban volt szolgálatok (robot), déznia és pénzbeli 
fizetések megszüntetéséről.
Az úrbéri és azt pótló szerződések alapján eddig gya­
korlatban volt szolgálatok (robot), dézma és pénzbeli fizetések 
e törvény kibirtetésétől fogva örökösen megszüntetnek.,
1. §. A törvényhozás a magán földesurak kármentesítését 
a  nemzeti közbeesőiét védpaizsa alá helyezi.
2. g. ő  Felsége a magán földesuraknak akénti kármen­
tesítése iránt, hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal felérő 
tőkeérték részükre a közállomány által hiány nélkül kifizet­
tessék, a legközelebbi országgyűlésnek részletesen kidolgo­
zandó törvényjavaslatot fog magyar ministeriuma által előter­
jesztetni.
3. §. Oly helyeken, hol eddig úrbéri rendezés vagy le- 
gelő-elkülönzée még meg nem történt·, a faizásra és . legeltetésre 
nézve az eddigi gyakorlat továbbá is megtartatik.
4. g. Az úri törvényhatóság megszüntetik; — ideiglene­
sen, mig a. törvénykiszolgáltatás általánosan rendeltetni fog, 
azt, polgári ügyekben a sommás perekre nézve, ott, hol ren­
dezett első bírósági hatóságu tanácsok nincsenek, a szolga- 
birák, — büntető és rendes folyamata polgári perekre nézve 
pedig a megyei törvényszék fogja gyakorolni.
5. g. Oly földbirtokos ellen, kinek birtokához e törvény 
kihirdetése előtt urbériség volt kapcsolva, a kereskedési vi­
szonyokból eredő váltók kivételével, egyéb adóssági követe-
4* '
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lések, a törvény további rendeletéig fel nem mondhatók, és 
esfupán a törvényes kamatok nem fizetése iránti követelések 
hajtathatnak be ellene bírói eljárás utján.
X.TÖR VÉNYCZIKK.
Az ösezesitésról* legelöelkiilüaiésröl és falsáéról.
A. IX. törvényczikk 3-ik §-ának folytában rendeltetik :
1. §. Oly helyeken, hol a fÖldesur és volt jobbágyai kö­
zött a legelőelkülöpzéő, illetőleg úrbéri, rendezés, akár egyes- 
sóg, akár úrbéri per utján valóságosan és tettlegesen már 
végrehajtatott, az eltént megtörtént p*?*$eités» illetőleg elkü- 
lönzés, Jtöbljó fel nem bpntathatik* , .
2. §. Oly bfclyekpt illetőleg,, melyekre jnézve az összesí­
tési vagy elkülönzési per a földesur és volt jobbágyai között e 
törvény kihirdetése alkalmával végítélet által már be van 
ugyan fejezve, de ezen végítélet, még felsőbb vizsgálattól, 
vagy végrehajtástól függ, az összesítési vagy elkülönzési per 
felsőbb vizsgálata a királyi és illetőleg báni tábla által törté­
nik, az ekként végsőleg eldöntött perben pedig az Ítélet, vagy 
ha a kérdés a felek között egyeseég utján intéztetett el, ezen 
egyesség az alispáni bíróság által végrehajtandó.
3. §. Oly összesítési és illetőleg elkülönzési perek, melyek 
e törvény kihirdetésekor már folyamatban vannak, de végíté­
let által haég be nem fejeztettek, vagy a jelen törvény kihir­
detése után czéioztatnak folyamatba tétetni, az alispáni bíró* 
sághoz tétetnek által, illetőleg ezen bíróság előtt lesznek 
inditandók; a barátságos egyesség megpróbálása az eljáró 
bírónak minden esetben szoros kötelessége lévén.
4. §. Oly helyeken, hol a földesurnak volt jobbágyai a 
faizást, makkolást, gubacsszedést, vagy bármely egyéb java­
dalmakat az Úrbéri törvények korlátái között a földesur erde­
jében gyakorolják, és e tekintetben különösen kihasított 
erdőrészszel ellátva nincsenek, a faizási haszonvételnek, ugy- 
szinte a makkoltatási, gubacsszedési és egyéb javadalmaknak 
elkülönözve leendő gyakorlására, akár a földesur, akár volt 
jobbágyai, pert áz alispáni birószék előtt, különösen indíthat«
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n a k ; mely eljárásban a felek kozott a barátságos egyezséget 
mindenekelőtt megpróbálni az eljáró bírónak szinte szoroz kö­
telességévé tétetik.
δ. §. A 3-ik és 4-ik §-ban említett perek a megyei tör· 
vényszék, innen a királyi, illetőleg báni tábla által fognak 
felebbvitel utján az ítélet végrehajtása előtt vizsgáltatni.
5. §. Minden más úrbéri perek, melyek úrbéri panaszok, 
vagy szolgálatok, kilenczed és dézma tekintetéből jelen tor- 
vényczikk kihirdetésekor folyamatban vannak, ezennel meg­
szüntetnek.
7. §. Egyébiránt az 1807 : 21. törv. czikk ezennel is 
megerősittetvén, a megyéknek az erdők jó karban tartására 
felvigyázni ezentúl is szoros kötelességükben álland.
8. §. A ministerium az erdőknek sikeresebb miv.eléee és 
fen tartása iránt a legközelebbi országgyűlésnek részletes tör­
vényjavaslatot fog előterjeszteni.
XI. TÖR
Azon ügyekről, melyek eddig a földesúri hatóságok 
által tetézhettek.
A IX. torvényczikk 4-ik §-a által a földesúri töryépyha· 
tóság mind polgári, mind bűútető tekintetben megszüntetve 
lévén, azon ügyekre nézve, melyek eddig a földesúri hatóság 
által intéztettek el, rendeltetik :
1. § Azon sommás szóbeli s mezei rendőrségi perek, me­
lyek eddig a földesúri hatóság által ítéltettek, a IX. törvény- 
ozikk 4. §-nak rendeletéhez képest ezután a ezolgabirák által 
lévén itélendők, a megyék, ha és amennyiben a szolgabirák a 
jelenlegi számban elegendők nem lennének, a szükséghez ké­
pest a ministerium beleegyezésével azoknak, illetőleg az es­
küdteknek számat szaporíthatják.
8. §. Oly perek, melyek eddig az első bírósági hatóság­
gal ellátott rendezett tanács által az uriszékekre vitettek fel­
jebb, ezután egyenesen a megyei törvényszékre fognak fel­
jebbvitetni.
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3. §. Oly helységekre nézve, melyek rendezett első bíró­
sági hatósága tanácsosai ellátva nincsenek, a megyék a szük­
séghez képest több törvényszékeket, mint első bíróságokat^ 
alakíthatnak, melyeken az alispán akadályozása esetében elnö­
köt a törvényszék tagjai önsoraikból választanak; ezen tör­
vényszékektől felebbvitel szinte a királyi és illetőleg báni 
táblára történend.
4. §. A büntető hatóság a IX-ik törvényczikk 4* §-ának 
rendelete szerint az úri hatóság megszűntével szinte a tör­
vényszékekre lévén ruházva, az uradalmak az ezen hatóság 
gyakorlatára szükséges épületeket és készületeket ideiglenesen 
a megyéknek általengedni kötelesek.
5. §. Az árvái és biréi számadások a megyei számvevő­
székek által vizsgálandók, melyek ezennel törvényszéki ható­
sággal ruházta tnak föl; feljebb vitel ez esetben is a királyi e 
illetőleg báni táblához történik; a megyék a hivatalnokok szá­
mát e tekintetben, mennyire szükséges, a ministerium bele­
egyezésével szaporíthatják, s átalában részletes intézkedéseket 
hozhatnak a megyei árvák dolgának mily alakbani kezelése 
iránt.
XII. TÖRVÉNYCZIKK
Az úrbéri megszüntetett magán úri javadalmak státus- 
adóssága leendő átváltoztatásáról.
Az úrbéri mindennemű tartozások a IX-ik törvényczikk. 
által történt megszüntetése következésében rendeltetik :
1. §. Hogy az országgyűlésnek berekesztése után meg­
szűnendő úrbéri javadalmak igazságszerinti megbecsültetését 
Ő Felsége ministeriuma lehető legrövidebb idő alatt esz­
közölje.
2. A megbecsülés alapjául egyedül azon haszon szolgá­
landó mely abból az illető földesurakra valósággal háromlott 
— nem pedig azon teher, melyet az azt szolgáltató alattvalók 
viseltek.
3. g. A megbecsülésnek miképen leendő eszközlését az
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illető minister határozandja meg, a megbecsülendő évi haszon 
értéke huszszorozva teszi a kármentesítési tőkét.
4. §. A megbecsülés helyessége ellen teendő kifogásokat 
az igazság-ministerium által országkerületenként nevezendő 
négy, és a kapcsolt részekben külön egy, öt-öt tagbél álló, 
és a státus által díjazandó választmány sommásan ítéli el.
5. §. Az ekép meghatározandó becsérték fejében a minis­
terium az illető birtokosoknak haladéktalanul státuskötelezvé- 
nyeket ad. A kötelezvények kifizetésére a kincstári fekvő javak 
köttetnek le, s a ministerium felhatalmaztatik ezek alapján 
kölcsön eszközlésre, vagy az említett javaknak részletenként! 
eladására. A mennyiben pedig az említett fekvő javak elegen­
dők nem lennének, a kincstári és országos egyéb jövedelmek 
is azoknak kielégítésére hypothekául szolgálandnak.
6. §. Az állomány az ekép biztosított tartozásnak kifize - 
tését ezennel lekötelezi, θ azt valóságos státus-adósságának 
elismeri.
7. §. Ezen státusadósságnak mikép leendő kamatozása 
és törlesztése iránt a ministerium a legközelebbi országgyű­
lésnek törvényjavaslatot teend, mely is felőle végkép ha- 
tározand.
8· §. E törvényrendelet ezen 8tátusadóeság]minden köte­
lezvényébe szóról szóra beleiktatandó.
9. §. A már eddig kötött úrbéri örökváltsági szerződé­
sekre nézve, a jelen törvény alapján, a körülményekhez képest, 
a ministerium fog igazság és méltányosság szerint intézkedni.
XIII. TŐR VÉNYGZIKK.
A papi tized megszüntetéséről.
Az egyházi rend a papi tizedről minden kárpótlás nélkül 
lemondván, az ország Rendel ezen a haza oltárára letett áldo­
zatot örök emlékezet okáért törvénybe iktatják, egyszersmind 
ezen lemondásnak nyomán elhatározzák :
1. §· A papi tized, akár természetben, akár a természet­
beni kiszolgáltatás helyett készpénzben teljesittetett, és pedig 
akár közvetlenül az egyházi rendnek, akár haszonbérlőknek
Μfizettetett, akár örökoB szerződés mellett, akár királyi adomány 
által szereztetett, ezennel örökre megszüntetik.
2. §. Mennyiben a tized megszüntetése a kisebb rendű 
papság némely tagjainak jövedelmeit is érdekli : e tekintetből 
azoknak ellátásáról gondoskodni mindenesetben szükséges le· 
end. ő  Felsége egyszersmind a kisebb rendű bármely vallás­
felekezeten levő papságnak illő ellátása iránt általánosan is, 
magyar ministériuma által részletes törvényjavaslat fog az 
ország rendéinek előterjesztetni.
3. §. Mennyiben a papi tized magán családok birtokába, 
akár örökös szerződés, akár királyi adomány által jutott, a 
tulajdonos magán családoknak, a közálladalom által leendő 
kármentesítése iránt O Felsége magyar ministériuma által a 
legközelebbi országgyűlés elébe részletes törvényjavaslatot 
fog előterjeszteni.
XIV. T  ÖB V É N Y CZ
A  hitelintézetről.
1. §. A hitelintézet felállítására, ugyszinte szükséges 
tartaléktőkéjének 500,000 ftig megszerzésére, a ministerium 
felhatalmaztatik.
2.§. Alapszabályait, törvényhozási megvizsgálás és 
helybenhagyás végett, a legközelebbi országgyűlés első évi 
ülésének be fogja mutatni.
3. §. Azon magánbirtokos, kinek úrbéri megszűnt ha* 
szonvételei kármentesítés iránt van a IX-dik törvény által biz­
tosítva, úrbéri haszonvétele tőkéjéig kölcsönt kapnia, min­
denekelőtt elsőséggel bir, ha a kölcsönt kellőleg biztosíthatja. 
És a megszüntetett úrbéri tartozásoknak az e részben alko­
tandó törvény rendelete szerinti országos megbecslés által 
megállapítandó tőkeértéke, az ily kölcsön megtérítésénél visz- 
szafizetésként az álladalom által el fog fogadtatni.
4. §. A hitelintézet követelése kiváltsági elsőséggel bir 
minden más követelések fölött, kivévén, a melyek elsőbb he­
lyen vannak bejegyezve.
,5. §. A hitelintézet részére lekötött birtok csőd alá ke-
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rülvén, a kamat és törlesztési járulék a perfolyatn alatt is 
pontosan fizetendő, melynek elmulasztása esetében a hitelinté­
zet, azon birtokból rövid per utján, egész követeléseit, tőké­
vel együtt is megtéríttetheti magának.
6, §. Minden olyan kérdések fölött, melyek úgy az inté­
zet és adósai, mint az intézet és hitelezői közt támadhatnak, 
az illető váltótörvényszék, rövid utón bíráskodik.
7. §. Kölcsönét a hitelintézet, a kölcsön ve vő tetszése 
szerint, akár kész ezüst pénzben, akár hitellevelekben fogja 
adhatni.
XV; TÖB VÉNY
A m ősiség eltörléséről.
Az ősiség eltörlése ezennel elvileg kimondatván, ren­
deltetik :
1. §. A ministerium az Ősiség teljes és tökéletes eltörlé­
sének alapján a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni, és 
ezen törvénykönyv javaslatát a legközelebbi országgyűlés 
elébe terjesztendő
2. g. Időközben a legközelebbi országgyűlésig mindazon 
perek folyamata, melyek az ősiségi viszonyokból vették erede­
tüket, és még végítélet által kifejezve nincsenek, felfxiggesz- 
tetnek; úgy szinte ilynemű pereknek megindítása is, az 1836 :
14. törvényczikkely eseteit kivéve, eltiltatik.
XVI. TÖR VÉNYCZIKK.
A megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról.
A megyei szerkezetnek Magyarhon s kapcsolt részei al­
kotmányossága védbástyáinak a közszabadsággal öszhang- 
zásba hozatala, egyszersmind a közigazgatásnak időközben 
is minden megakadástól megóvása tekintetéből rendeltetik :
1. g. A ministerium a megyei szerkezetnek népképviselőt 
alapján rendezéséről a legközelebbi országgyűlésnek törvény- 
javaslatot fog eléterjesztetni.
2. g. Addig is, mig a jövő törvényhozás ezen rendezést , 
véghez vinné, a megyei hatóság következőleg fog gyakoroltatni:
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a) A jelen törvényhozás berekesztése után a lehető 
legrövidebb idő alatt minden megyében közgyűlés fog tartatni.
b) Ezen közgyűlésen szavazattal birandnak mindazok, 
kiket akár törvény, akár egy vagy más megyének eddig is ho­
zott határozatai szavazati joggal felruháztak; a hol pedig sem­
mi ily jogterjesztő határozatok közbe nem jöttek volna, szava­
zattal birandnak a törvény által jogosítottakon kívül azok, ki­
ket a megyei lakosok községenként ezen közgyűlésre kép- 
viselőkül utasítanának.
c) Ezen közgyűlésen a jelen országgyűlésen hozott tör­
vények kihirdettetvén, egyszersmind tekintettel a megyének 
kiterjedésére, népességére, a megyei honpolgárok minden osz­
tályára, 8 a megyei közigazgatásnak és különösen a jelen or­
szággyűlésen hozott törvényeknek sikereeitésére, egy nagyobb- 
számu állandó bizottmány fog, minden születésrei különbség 
nélkül, a szokott módon választatni.
d) Ezen állandó bizottmány a főispánnak, vagy távollé­
tében az alispánnak elnöklete alatt, a megyei tisztviselőség 
hozzájárultával annyiszor s addig, a mint s a meddig szüksé­
ges leend, összegyűlvén, mindazon hatóságot fogja ideiglene­
sen gyakorolni, mely törvény s alkotmány szerint a megyei 
közgyűléseket minden tekintetben illeti.
e) A köztanácskozási nyelv mind a gyűléseken, mind a 
bizottmányokban Magyarországra nézve egyedül magyar; a 
kapcsolt Részekben, saját szabályuk következtében is, anyai 
nyelvűket használhatják.
f) Az ekép működendő megyei képviselő bizottmány te­
hát, a „megye közönségének nevében“ úgy a ministeriummal 
egyenes érintkezésben álland, mint törvény értelmében a me­
gyei tisztviselőkkel határozatilag rendelkezendik.
g) A bizottmány, mihelyt a jövő törvényhozás által a me­
gyei szerkezet rendezve lesz, működését bevégezvén, s jegyző­
könyveinek bemutatásával a megye közönségének eljárásáról 
jelentést tevén, ideiglenes hatóságát a megye kezeibe leteszi.
h) A bizottmány ülései nyilvánosak.
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XVII. TÖBVÉNTC
A m e g y e i t i e s t v á l a e z t ó s o k r ó l .
A megyékben a legköz elcbbi országgyűlésen teendő in­
tézkedésig tisztujitó-székek tartatni nem fognak, hanem akár 
a  hivatalnokok soraiban történhető hiány pótlásának, akár a 
XI-ik torvény eseteiben nj hivatalnokok választásának szüksége 
forogna fen, a hiányt pótolni s illetőleg az újonnan alkotandó 
hivatalokat betölteni ideiglenesen és helyettesítésként a főis­




Az előző vizsgálat eltörültetvén örökre, s a sajtószabad­
ság visszaállíttatván, ennek biztosítékául ideiglenesen ren­
deltetnek.
1. §. Gondolatait sajtó utján mindenki szabadon közöl­
heti, és szabadon terjesztheti.
2. §. Sajtóutoni közlés alatt értetik : minden olyan köz­
lés, mely vagy szavakban vagy ábrázolatokban, nyomda, kő­
nyomda s metszés által eszközöltetik, és a melynek közzététe­




3. §. Ki valamely bűn, avagy vétség elkövetésére, egye­
nes és határozott felhívást tesz sajtó utján, és a bűn, avagy 
vétség valósággal el is követtetik, a felhívó, mint bűnrészes 
tekintetvén, a köztörvények súlya szerint bűntettetik.
4. §. Ki valamely bűn, avagy vétség elkövetésére, egye­
nes és határozott felhívást tesz sajtó utján, de annak nem lön 
semmi következménye, mint bűnkisérlő tekintetvén, a köztör­
vények súlya szerint fog büntettetni.
5. §. Ki a nyilvános koz- és vallásos erkölesiségbél, s a 
tisztességes erkölcsökből csúfot űz, 1 évre terjedhető fogság­
gal, és 400 frtig emelkedhető pénzbírsággal büntettetik.
6. §. Ki a magyar szent korona alá helyezett terület tö­
kéletes álladalmi egységnek, ki a sanctio pragmaticánál fogva 
megállapított, s az uralkodóház közösségében létező birodalmi 
kapcsolatnak tettleges felbontására izgat; ki az alkotmány 
erőszakos megváltoztatására s a törvényes felsőség elleni en­
gedetlenségre lázit, s bűnök elkövetésére hiv fel és buzdít, 
négy évig terjedhető fogsággal, és 2000 forintig emelkedhető 
büntetéssel fog büntettetni.
7. §. Ki a felség személyének sérthetetlensége, a királyi 
székbeli örökösödésnek megállapított rende ellen kikel, avagy 
a királynak magas személye ellen sértést követ el, hat évig ter­
jedhető fogsággal, és 3000 forintig emelkedhető pénzbírsággal 
büntettetik.
8. §. Ki az uralkodóház tagjai ellen követ el sértést, 4 
évig. terjedhető fogsággal és 2000 forintig emelkedhető pénz­
bírsággal büntettetik.
d. §. Ki a közbéke és csend erőszakos megzavarására lá­
zit, két évig terjedhető fogsággal és 1000 forintig emelkedhe. 
tő pénzbírsággal büntettetik.
lu /§ . Ki a törvény által alkotott valamely hatóságot 
vagy testületet rágalmakkal illet, két évig terjedhető fogság­
gal, és 1000 forintig emelkedhető pénzbírsággal büntettetik.
11. §. Ki valamely köztisztviselőt vagy közmegbizatás- 
ban eljárót, hivatalos tetteire vonatkozólag rágalmakkal illet, 
egy évig terjedhető fogsággal és 600 forintig emelkedhető 
pénzbírsággal büntettetik.
12. §. Ki magán személyt rágalmakkal illet, hat hónapig 
terjedhető fogsággal és 300 frtra emelkedhető pénzbírsággal 
büntettetik.
Egyszersmind a panaszkodénak okozott pörlekedési költ-
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Bégekben» és a közzététel által reá nézve előidéztetett károk­
ban is a panaszkodó részére el fogván marasztalni.
13. §. Sajtóvéteégón büntettetik a szerző; ha ez, nem tu­
datnék, a kiadó; ha ez áem tudatnék, nyomda vagy metezde 
tulajdonosa.
14. §. Ki iaz országgyűlés, a törvényhatóságok, minden­
féle törvényszékek, és törvény által alkotott egyéb testületek 
iratait, és azok nyilvános üléseit hiv szellemben és igazán köz­
li, ellene a köztölték tartalma miatt kereset nem indittathatik.
löv $. A fogság és pénzbüntetés, a körülmények szerint 
külön is, együtt véve is, alkalmaztathatik.
Minden pénzbüntetések és elkobzások az országos pénz­
tá r javára fttfdittatnak.
16. §. Ki ugyanazon vétséget, melyért már egyszer bün­
tetve volt, ismét elköveti, azon büntetésnél, melyre első ízben 
ítéltetett, felével súlyosabban büntettethetik.
II. Fejezet
A bírói eljárásról.
17. §. A sajtóvétségek fölött nyilvánosan esküdtszék ítél 
A ministerium felhatalmaztatok, hogy szorosan a büntető eljá­
rásról szóló mait országgyűlési javaslatnak elvei szerint, az 
esküdt-bíróságok alakítását rendelet által eszközölje.
Megjegyeztetvén a 39. §-ra : hogy esküdtszéki képesség­
re 200 forivt érenkinti jövedelem kívántatik; a V ili. fejezet­
re pedig, hogy a föigaeitószék hatóságával, ideiglenesen, a 
hétszemélyes tábla rnháztatik fel.
18. §. A jelen törvény 3. 4. 5. 6. 7. 8-ik §§-ai eseteiben 
afe illető közvádló hivatalos kívánatéra történik a vizsgálat és 
közkeresbtálávétel.
v ' 1*9. §. A jelen törvény >9i és 40-dik §§*-ai eseteiben cikk 
az illető testületek által hozott határozat folytában indíthatja 
még a kölvódlö á megtorló keresetet.
20. §. Egyéb esetekben a  kereset esek az illetőnek pang- 
naszára indittathatik inog.; -
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21. §. ügy a közrádió, mint a panaszló fél, védlevélben 
tartozik szabatosan és világosan kijelelni azon izgatást, felhí­
vást, sértést, meggyalázást, megbecstelenitést, melyet megto- 
toltatni kíván, különben a bünrizsgáló bíró által kivánatától 
egyszerűen elmozdittatik.
22. §. A bünrizsgáló biró a vád feladása után a nyomtat­
ványokat vagy metsz vény eket, ha szükségesnek Ítéli, tüstént 
zár alá veheti, mely eljárásról rendes jegyzőkönyvet készít.
Ha a vád alól a bepanaszlott feloldoztatik, a lezárottakat 
a vizsgáló biró köteles, 200 forint büntetés terhe alatt, azon­
nal kiadni.
23. §. Midőn a keresetet a közvádló hivatalból indítja meg, 
az, ugyanazon hatóság esküdt bírósága által ítéltetik el, mely­
nek kebelében a vádlott lakik» vagy hol a mű mégjelenvén, az 
aláirt példány beadása történt.
Midőn pedig a kereset a panaszló fél folyamodására in- 
dittatik meg, a mely hatóságban a panaszló fél lakik, az ügy 
abban is elítéltethetik.
24. §. A megbecstelenitendő, meggyalázó, sértő állítások 
bebizonyítása nem engedtetik meg, kivé vén, ha valaki, mint 
tisztviselő, vagy közmegbizott csekedett, és a felhozott tények 
e körbeli eljárásra vonatkoznak.
Ez esetben, ha a tény bebizonyittatik, a vádlott tette szá­
mítás alá nem jöhet, kivévén azon megbeostelenitést, mely an-r 
nak folytában megtörtént, a nélkül, hogy magából a tettből 
szükségkép következett volna.
25. §. A meggyalázott, megbeostelenitelt panaszló fél er­
kölcsi magaviseleté mellett tanúkat hallgattathat ki, de a vád­
lott, annak, erkölcsisége ellen, tanúk kihallgatását nem köve­
telheti- < . - t r ........................ . , ;
26. §. Az elmaraeztó ítélet meghozatván, azonkívül, hogy 
ez az elmarasztotttköltségén kozzététetik, egyszersmind a lefog­
lalt darabok elnyomása, vagy megsemmisítése egészen vagy 
részben elrendeltetik.
27. §. Ki az eképen elmaraeztó Ítélet által sújtott elme­
művet sajtó utján újra közzé teszi, vagy árulja, a  szerzője ellen 
hozathatott legnagyobb büntetéssel fog illettetni.
- e a ­
se. §. Minden olyan eajtóvétség, mely ellen hivatalbóli 
megtorlásnak van helye, hat hónap múlva; a mely ellen pedig 
esak magán kereset indítható, 2 évmulva idősül el·
29. §. Minden sajtóvétsóg, mely a jelen törvény ország­
gyűlésem kihirdetése után követtetik el» jelen törvény szerint 
fog elítéltetni.
I II . Fejezet.
A i időszaki lapokról.
30. §. Újság, vagy időszaki lap, melynek tartalma akár 
részben, akár egészen politikai tárgyak körül forog és havon- 
kint legalább kétezer jelenik meg, csak a következő feltételek 
teljesítése mellett adathatik k i :
1- ször. Mely hatóságban a lap megjelenend, annak alis­
pánjához, fŐkapitányjához, grófjához, polgármesteréhez be- 
nyujtatik a nyilatkozat, melyben kileend téve a tulajdonos, 
vagy felelős kiadó, vagy felelős szerkesztő neve, laka, és a 
nyomda, melyben a lap nyomatni fog, s a hatóság elnöke 
ezt a mxnisteriumnak bejelenteni köteles.
2- szor. Ha a lap naponkint jelenik meg, biztosítékul 
10,000 frt, ha ritkábban jelenik meg, 5,000 forint tétetik le 
kész pénzben, vagy fekvő birtokra kettős biztosítékkal betáb­
lázott kötelezvényben : első esetben a tőke az illető hatóság 
fel ügy elése s jótállása alatt 5% kamattal, a letevő részére jö­
vedelmez.
Az eddig megjelent lapok, az 1-ső pontban foglalt fölté­
telnek e törvény kihirdetése után tüstént a 2-dik pontbelinek 
két hónap alatt tartoznak eleget tenni.
3- or. Sajtóvétségérti elmarasztalás esetében a pénzbün­
tetés a biztosítékból vonatik le ; ha belőle ki nem telnék, azon­
kívül, hogy a szerző együttjótállónak tekintetik, a foglalás a 
felelős tulajdonos, kiadó, vagy szerkesztő egyéb javaira is ki­
terjesztetik.
Az eként támadt hiányt az elmarasztaló ítélet után 10 
nap múlva ki kell pótolni, különben annak megtörténtéig a lap 
nem fog megjelenhetni.
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4-szer. Mely időpontban a lap vagy füzet szétktildöztetik, 
annak egy példánya, a bejegyzett felelős személy aláírásával, 
a helybeli hatóság elnökénél tétetik le.
Csupán ennek nem teljesítése miatt a lapok szétküldözé- 
sét megtiltani nem szabad, hanem ki e szabály ellen vét, 200 
forintig terjedhető pénzbüntetéssel fog megbüntettetni.
31. §. Ki az előbbi §-ban elősorolt föltételek betöltése 
nélkül időszaki lapot kiad, egy évi fogságig, és 500 forintig 
terjedhető büntetéssel sujtatik.
Úgy e büntetés, mint a 30. §. 4. sz. alatt foglalt a köztör­
vényszékek által, rövid utón, fölebbvihetés és ellenállhatás nél­
kül fog kimondatni.
32. §. Mely közleményeket a kormány e a törvényható· 
ságok és egyéb törvényes testületek a szerkesztéshez külde­
nek, minden lap tartozik azokat, a szokott dijért, számába be- 
igtatni.
33. §» Minden czikkekért, melyek valamely lapban meg­
jelennek, ha a szerző felelősségre nem vonattathatnék, a nyilat­
kozatban kijelelt felelős személyek is feleletteherrel tartoz­
nak. E felelősség kiterjed azon czikkekre is, melyeket más lap­
ból vagy könyvből kölcsönöznek; ilyen átvételi esetben a bün­
tetés a szerzőénél, vagy első közlőénél mindig kevesebb lévén, 
s a maximumig soha sem terjedhetvén. .
34. §. Minden eajtóvéteégek, melyek időszaki lapban kö* 
vettetnek el, ugyanazon törvények szerint hüntettetnek, mint 
egyéb sajtó vét eégek.
35. §. Az elmarasztó Ítélet meghozatván, azillető tulaj­
donosok vagy/kiadók tartoznak azt lapjak legközelebbi száma· 
ban közzétenni, a 31. §-ban megirt módon megveendő 100 frt 
büntetés terhe a la tt.
36. §. Midőn a 30. értelmében bejelentett felelős sze­
mély ítélet felytában fogságot szenved, a? ítélet kihirdetése 
után három nap alatt má s felelős szepaélyt kell bejelenteni, és 
a lap csak annak neve alatt jelenhetik meg.
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IV . Fejezet.
A könyvnyomdákról é§ könyvárussá gró I.
37. §. Nyomdát és kőnyomdát felállíthat minden, a ki 
3IZ 1840: 16-ik tÖrvényczikk 1-ső és 2-ik fejezetében foglalt 
Vendeleteknek eleget tevén, melyben lakik, azon törvényható­
ság  elnökének szándékát bejelenti, a ki erről a belügyek mi­
niszterét értesíti; és a fővárosban 4,000, egyebütt2,000forin­
tot részére 5°/0-tel kamatozandót, letesz.
38. §. Ki titkolt nyomdát s kőnyomdát bjr, tudniillik 
mely nincs bejelentve, műszereinek kobzásán túl, 1 évi fogság­
gal és 2,000 forintig terjedhető büntetéssel fog büntettetni.
39. §. Minden nyomdabirtokos lakát és sajtóinak helyét 
sz  illető törvényhatóság elnökének bejelenteni tartozván, ezen­
kívül köteles egy átzsinorozott és elnökileg lepecsételt köny­
vet tartani, melyben mindenféle kis és nagy nyomtatvány 
elkészültének ideje, továbbá alaka, czime vagy ismertető tar­
talma, a kötetek,példányok, ivek száma bejegyeztessék.
40. §. Úgy a nyomtatványokból, mint az ábrázolatokból 
két (2) példány a helybeli hatóságnak átadandó, egyik a ha­
tóságé, másik bekötve a nemzeti múzeumé lesz.
41. §. Mely nyomdatulajdonos bármely nyomtatványra 
nevét és lakását ki nem teszi vagy álnevet tesz ki, ha a nyom­
tatvány sajtóvétséget foglal magában, bűntársnak tekintetik: 
ellenkező esetben 100 forintig terjedhető büntetésben marasz- 
taltathatik el.
42. §. A könyváruseág semmi különös engedelemtől nem 
föltételeztetik, hanem azt, a kereskedőkre nézve fenálló tör­
vényes szabályok megtartása mellett, mindenki gyakorolhatja.
43. §. A könyvárusok, mindazon elmeműveket, melyek 
elmarasztó ítélet által nem sujtvák, szabadon árulhatják.
44. §. Ki olyant árul, melyen a nyomdatulajdonosnak ne­
ve, s laka kitéve nincs, a nála találtatott példányok elkobzá­
sán felül 50 forintig terjedő büntetéssel fog büntettetni.
45. §. Az úgynevezett házaló, vagy zúg-könyvárulók, az 
illető hatóság rendőri felügyelése alá helyeztetnek.
XIX. TÖR VÉNYCZIKK.
A magyar egyetemről.
A magyar egyetemre nézve rendeltetik t
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatási minister ható­
sága alá rendeltetik.
2. §. Az oktatás és tanulásszabadságának azon elve, hogy 
egyrészről a tanuló arra nézve : mely tant és melyik tanártól 
kívánja hallgatni, szabad választást tehessen: másrészről; hogy 
a rendes tanárokon kívül, más jeles egyének is* a ministerium 
által ideiglenesen megállapítandó, későbben pedig törvény által 
meghatározandó feltételek mellett oktathassanak, törvényesen 
kimorídatik.
3. §. Ezen elvnek az egyetemnél! alkalmazása a közokta­
tási ministérre bizatik, tudósításait ez, és egyéb e részben teen­
dők iránt a legközelebbi országyülósnek benyújtván.
XX. TÖRVÉNYCZIKK.
A vallás dolgában.
1. §. Az unitária vallás törvényes bevett vallásnak nyil- 
vánittatik.
2. §. E hazában törvényesen bevett minden vallásfele­
kezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és Vi­
szonosság állapittatik meg.
3. §. Minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek, s ez 
elvnek részletes alkalmazásával a ministerium az illető hitfeleke- 
zetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elébe kime­
rítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni.
4. §. A bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatás, val­
láskülönbség nélkül, mindenkinek kölcsönösen megengedtetik.
5. §. A ministerium rendelkezni fog, hogy ä bevett val­




6. §. Az 1844: 3-ik törvényczikknek rendelete a görög 
nem egyesült vállárakra is kiterjesztetik.
7. §. Ha valamely község görög, szertartásu lakosainak 
bár nagyobb része fogja jövendőben hitvallását megváltoztat­
ni, ily esetben a községi egyház az előbbi valláson hátramarad 
lakosok birtokában hagyandó ; — a mennyiben tehát a legújabb 
időkben is hasonló esetek közigazgatási tárgyalás alatt volná­
nak, azok a fenebbi elvek szerint lesznek elintézendŐk; de ezen 
törvény elveinél fogva jelen állapotot visszahatólag foglalások 
által háborittatni meg nem engedtetik, — s azért, a mely egy 
házak iránt folyó évi január első napjáig vagy kérdés nem tá­
masztatott, vagy közhatósági elintézés jött közbe; azok kér­
dés alá többé nem vétethetnek.
8. §. A görög nem egyesülteknek vallásbeli és iskolai 
ügyek iránti intézkedési joga is az álladalom felügyelése mel­
lett ezennel biztosíttatván, e czélból a magyar felelős ministe­
rium lehető legrövidebb idő alatt, mindenesetre pedig a leg­
közelebb tartandó országgyűlés előtt, egybehivandja az Összes 
felekezet által választandó egyházi gyülekezetét (congressust) 
melynek tagjai addig is, mig annak szerkezete törvény által 
rendeztetni fog, ezúttal, a különböző nyelvű népességre való 
tekintettel oly arányban választandók, hogy az egyházi osz­
tályból 25, a világiból 75, s ezek közé a határőrvidékről 25 kö­
vet küldessék.
XXI. TÖ R V É N YC IK K
A nemzeti színről és ország czimeréröl. ‘
1. §. A nemzeti szia és ország czimere ősi jogaiba visz-
sxaállittatik. < ’
2. §. Ennélfógva a háromszinü rózsa polgári jelképen 
újra felvétetvén, egyszersmind megállapittatik, hogy minden 
1 középületeknél s köziütézeteknél minden nyilvános ünnepek 
alkalmával, és minden magyar hajókon a nemzeti lobogó éi or­
szág czimer'e haszúáltaesék. — Egyébiránt a kapcsolt! résiek­
nek szabadságukban hagyatván, hogy az ország színei és oii- 
mere mellett iáját Színeiket ée czimerüket is-használhassák,
5 *
X X II . TŐR VÉNYC
A nemied öreeregröl*
A személyes és vagyonbátorság, a kozcsend és belbéke 
biztosítása, az ország polgárainak őrködésére bizatik; e tekin­
tetből míg a legközelebbi országgyűlés kimeritőleg rendelkez­
nék, a nemzeti őreereg alakítására nézve következők határoz* 
tatnak·
1. §. Mindazon honlakosok, kik városokban, vagy rende­
zett tanácsosai ellátott községekben 200 pengő forint értékű 
házat, vagy földet, egyéb községekben fél telket, vagy ezzel 
kaeonló kiterjedésű birtokot kizáró tulajdonul bírnak, vagy ha 
ily birtokot nem bírnak is, de 100 pengő forint évenkinti tisz­
ta jövedelműk van, húsz éves koruktól ötven éves korukig, ha 
gazdai hatalom alatt nincsenek — a nemzetőrseregbe beiran* 
dók és fegyveres szolgálatot tenni tartoznak.
2. §. A nemzetőrséget kir. városokban s rendezett tanács­
osai ellátott községekben, a helybeli hatóság; más helyekre 
nézve pedig az illető megyei vagy szabad kerületi törvényha­
tóságok szerkezendik össze.
3. §. A nemzetőrségi fegyveres szolgálatra kötelezette­
ken kívül az illető megyei, kerületi, városi vagy rendezett ta­
nácsosai ellátott községi hatóságok, a nemzetőrségbe még más 
oly honpolgárokat is besorozhatnak, kiket az alkotmányos 
rend fentartáeában érdekletteknek, s e kiküntetésre méltóknak 
ítélnek.
4. §. A nemzetőrségből kirekesztetnek oly egyének, kik 
rablás, lopás, csalás, hitszegés, gyújtogatás, vagy gyilkosság 
miatt büntetve voltak.
5. §. Oly egyének, kik a 4. §~ban említett vétségeket mint 
nemzeti őrök követik el: az őrseregből az ellenük indítandó 
bünper befejezéséig ideiglenesen az illető törvényhatósága vagy 
« helybeli előjáróság által azonnal kitöröltetnek, és tőlök a 
fegyver elvétetik.
6. §. Azoknak Összeírására^ kik az 1-sŐ §. rendelete sae-
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Tint, mint nemzetőrök fegyvert fogni tartoznak» a kormány ren­
deletének vétele ntán azonnal küldöttségeket fognak nevezni i 
Megyékben» nem várva a közgyűlés tartását a kiegyülések·
A Jász-Kun és Hajdúkerületekben a főkapitány.
A szepesi XVI. városokban és a turopolyai kerületben a- 
kerületi gróf. t
Fiumei és buceari kerületben a tengermelléki kormányzód
Szabad kir. városokban, és rendezett tanácsosai ellátott 
községekben a tanács.
7» §. Ezen küldöttségek a megyékben és szabad kerüle­
tekben az illető helybeli elöljárósággal egyetértőleg járnak el, 
és a körülményekhez képest a helybeli őrseregnek alakítását is 
eszközük.
8. §. Az 1-8Ő szakaszban említett egyéneknek szabadsá­
gára hagyatik, lovas vagy gyalog szolgálatot vállalni; a gya­
log seregben mindazáltal szolgálatot tenni kötelesek mindazok, 
kik a lovas sereghez nem soroztattak.
9. §. Tisztjeit kapitányig az őrsereg maga választja, s 
mihelyt e választások által az örsereg alakítása megtörtént, 
megyékben, — az annak hatósága alatt álló rendezett tanácsú 
községekre nézve is — az alispán, sz. kir. városokban és eza- 
bad kerületekben pedig a fötisztviselő, a honvédelmi minister- 
nek,úgy azőrsereg számára, mint szerkezetére, s megválasztott 
titsztjeire nézve jelentést teszen, mire a kapitányságon feltüi 
nemzetőr-tiszteket Magyarországon a miniszter. ajánlatára a 
nádor k. helytartó, a kapcsolt részekben a bán nevezendi t^ i.
10. §. A magyarországi nemzetőrség fővezérét hasonlóan
a nádor kir. helytartó nevezendi,.a kapcsolt részekben a  főve- 
zérség a bánt s ennek nem létében a kappeolt részek alkapüá· 
nyát, a magyar tengermelléken pedig a kormányzót illeti-. ,,
11. §. Az Őrseregnek a fegyverforgatásbani gyakorlásé* 
ra és ezen gyakorlásoknak betanítására alkalmas katonai egyé* 
nekről, az illető törvényhatóságok felszólítása következtébe^ 
a kormány gondoskodik*
12. §. Azoknak, kik a szolgálathoz szükségéé fegy vere? 
két megszerezni nem képesek, fegyver a közállomáuy táraiból 
fog kiszolgáltatni,
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' 1 I8í A^ntóéWíeerteg míhdén^íCgjái a magyar rendet k**J 
tonaság hasonló fokozatú tagjaival egyenlő ranguaknak tekin- 
tend ők, dij fazonban, mig csak helybeli szolgálatot tesznek, 
nem húznak, külső szolgálatuk idejére dijuk a rendes katona- 
igéhez hafeoiiló lészenm ely dij tulajdon községük határán 
kívül ugyan, de illető törvényhatóságuk kebelében! szolgála­
túk idejére a törvényhatósági házi pénztárból, illető törvény­
hatóságuk határán kívüli szolgálatuk idejére pedig az országos 
pénztárból fog fizettetni. ;
F é l t i g y e l é s  a f e g y v e r e k r e .
14. §. Azon fegyverek, melyek a közállomány táraiból az 
őyserog részére adatnak ki, a törvényhatóságok közvetlen szá­
madása és felügyelje alatt állanak. Ennélfogya
15. §. Megyékben és szabad kerületben helyenként a: 
szükséges fegyvereket felosztani, és a helybeli elöljáróság szá­
madása alá kiadni a törvényhatóságok fogják.
16. §. Ha valamely nemzeti őr fegyverét, melyet a köz- 
^Jlqmány társból nyert, midőn kívántatik, beadni nem tudná, 
vagy elhagyta volna valamely részben romlani, a kárt megté- 
ritnl. tartozik
Sz o l gá l a t . ,
.17. §. A nemzeti őraereg szolgálata rendes és rendkívüli 
esetek szerint különbözik, a helybeli közcsend és béke rend- 
Szerinti vágy rendkívüli állapotához képest.
18. §. liíidőn á kőzéserid és béke rébdkivütí zavaíodieá^ 
nák'kená jeleuségei nétn mutatkoznak, sem pedig attól tartani ok 
nincs, hogy á közcsend és l>éké valamely erőszakos kitörések 
áltál1 felháboríttathatik, a nemzeti őrserOg szolgálata egyedül 
á Szükséges rendőrségi intézkedések fentartására szorítkozik.· 
EPtekintetből: ; '* '■
19. §. A helybeli őrtiszt intézkedendlk azon Sor és szám 
iránt, mélyben a üemzéti Őrbk egymást felváltvá szolgálatot 
teáüi fbgáaki
2u. §. Kisebb rendetlenségek, úgymint: útczaí vagy körös­
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mai veezekedéaek meggátolása, akibágók befogása, a befogott 
gonosztevőknek vagy kihágóknak a törvényes felsőbbség ke­
zeibe általadáea, ugyszinte mindenütt ott, hol a törvényes fel- 
sőbbségnek eljárásához karhatalom szükséges, a karhatalom 
kiszolgáltatása a nemzeti őrségnek álland kötelességében.
21. § Rendkívüli esetekben, midőn a megzavart közcsend 
ée béke helyreállítására rendkívüli eszközök kívántainak, 
minden besorozott nemzeti őr, akár következik reá sor szerint 
a szolgálat» akár nem, fegyvert fogni köteles.
22. §. A nemzeti őrség, a 21 -ik §. esetét kivéve, szolgala­
tot tenni tísak tulajdon községének határain belől tartozik : — 
ellenben ha a 21-dik §. esetében a közcsend és béke valamely 
községben, a helybeli nemzeti őrség segítségével vissza nem 
állíttathatnék, ily esetben más községbeli, nemzeti őrség is 
felszólítható, s felszólítása következtében tulajdon községének 
határain kívül is tartozik szolgálatot tenni.
23. §. A nemzeti őr fegyvert csak akkor foghat, ha szol­
gálatra felraólittatik; és a nemzeti őrségnek, fegyveresen, 
mint testületnek tanácskozni és végzéseket , hozni nem szabad.
24. §. A nemzeti őrség szolgálatra csak a polgári hatóság 
által ezólittatbatik fel, és őrálláson kívül minden egyéb ese­
tekben, az őrcsapattal polgári elöljáró közbejövetele kívántatik.
25. §. Nemzeti őrség erőszakot csak akkor használhat, 
mintán a polgári elöljáró azt, e illetőleg azokat, kik ellen az 
erőszak használandó, a törvény nevében engedelmességbe 
felszólította.
26. g. A nemzeti őr felszólítva szolgálatát teljesíteni fel­
tétlenül tartozik, panaszt, ha nem sor szerint szólíthatott volna 
fel, parancsnokságánál tehet.
27. §. A szolgálat elleni véteógek eseteire, a büntetés és 
eljárás rendelet által fog meghatároztatni.
28. §. A törvényben megállapított elvek korlátái között 
rendelet által fog intézkedés tétetni részletesen az őrsereg 
egyenruhája és mindazokról, mik az őrsereg alakításához, fen- 
tartásához, lőszerrel ellátásához, és az őrseregbeli szolgálat 
rendszeritésébez megkívánta tuzk.
29. §. E törvény végr$haj tilsát, ha a helybeli körűimé-,
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nyék, rendkívüli okoknál fogva, megkívánják, a ministerium» 
az illető törvényhatóság tudósításának nyomán felfüg­
gesztheti.
30. §. Ha a helybeli körülmények miatt a nemzeti őrség 
feloszlatása szükséges, ez iránt ö  Felsége rendelet által intéz­
kedni fog, de feloszlatás esetében a feloszlatás után legfelebb 
egy év alatt a feloszlatott nemzeti őrségi osztály újólag ala— 
kitandó.
31. §. A nemzeti őrsereg tagjai testi büntetéssel nem fe- 
nyittethetnek.
32. §. A jelen törvénynek alkalmazása a kapcsolt részek­
ben az ottani törvényes hatóságokra bizatik.
33. §. A király és haza elvárják, hogy a hon fiai, kiknek, 
becsületére e törvény által a közállomány fentartása bízva, 
van, kötelességüknek hiven és buzgósággal fognak meg­
felelni.
34. §. A nemzeti őrsereg zászlójára következő hitet tesz :
Én NN. esküszöm az élő Istenre sat. a királynak és al­
kotmánynak hűséget, elöljáróimnak engedelmességet, — es­
küszöm, hogy polgártársaimnak személyét és vagyonát minden 
törvénytelen megtámadás ellen elöljáróim felhívására oltal­
mazom, a közcsendet, békét és nyugalmat sem nem háborítom,, 
sem háborítani nem engedem, általában minden szolgálati kö· 
telességemet, midőn tőlem megkivántatik, pontosan teljesítem^ 
és leszek polgári elöljáróim vezérlete alatt hű őrje az alkot­
mánynak. a törvénynek és a hazának. Isten engem sat.
35. §. A nemzetőrségi egész institutio a ministerium ha­
tósága alá helyheztetik.
XVIII. T  ÖRVÉNYC
A szabad királyi városokról.
1. §. A város, mint Önálló köztörvényhatóság, közdolgait 
törvényes felsőbb felügyelés alatt, minden más törvényható­
ságtól függetlenül, a köztörvény szerint igazgatja.
2. §. A városnak, mint törvényhatóságnak, rendőri, bün­
tető és magánjogi tekintetben alá vannak vetve — kivéve a
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megyék székházait, és a valóságos hadi szolgálatban álló ka­
tonákat, azonban csak szorosan vett személyes s bűnvádi kere­
setekre és szolgálati vétségeikre nézve, minden a város hatá­
rában létező egyének és javak, különbség nélkül
3. §. Azalatt, míg a városoknak rendezése iránt a törvény 
részletesen rendelkeznék, következők határoztatnak meg :
a ) A v á r o s o k f e l o 8 z t á s a .
4. §. Oly városok, melyekben 12,000 lakosnál kevesebb 
vagyon, kis városoknak, melyekben 12,000 lakosnál több, de 
30,000 lakosnál kevesebb vagyon, közép városoknak, és 
melyekben 30,000 lakosnál több vagyon, nagy városoknak 
neveztetnek.
b) T i s z t  ú j í t á s o k r ó l .
5. §. Az országgyűlési követek választásáról az egész 
országra nézve általánosan külön törvény rendelkezvén, a vá­
rosi tisztviselők választására nézve ezennel határoztatik.
V á l a s z t ó k .
6. §. A városi közönségnek, a nőket kivéve, mindazon 
tagjai, kik teljes korúak, sem atyai, sem gyámi, sem gazdai 
hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, 
rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nincse­
nek, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül, választók, ha
a) A vártfs határához tartozó, és a telekkönyvben tulaj­
don, vagy egyszersmind hitveseik nevére is különleg beirt oly 
házat, vagy telket egy év óta bírnak, melynek értéke kis vá­
rosban 300, — közép városban 700, — nagy városban 1000v 
különösen Pest városában 2000 pengő forint; vagy
b) A város határában mint kézművesek, bejegyzett ke­
reskedők, gyárosok, egy év óta telepedve vannak, tulajdon 
mühelylyel vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, 
és ha kézművesek, folytonosan legalább egy segéddel dol­
goznak.
c) Tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai 
művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, kik a vá-
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ro»ban egy év óta telepedve vannak, és kié városban 40, 
közép városban 60, — nagy városban 80, — Pest városában 
100 pengő forint bázbért fizetnek.
d) Ezeken kívül mindazok, kik a város kebelében két év, 
áta telepedve vannak, és kis városban 200, —. közép városban 
400, — nagy városban 600, — Pest városában 800 pengő : 
forint biztos jövedelmet, keresetük vagy tőkeértékük után 
kimutatni képesek.
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fenebbi pon­
tokban leirt képességgel nem bírnak is.
7. §. A 6. §. a) pontja alatt kiszabott birtoklási idő nem 
kívántatik meg azon esetben, ha valaki a képesítő ingatlannak 
birtokába örökség után jut.
8. §. A választási jogot senkitől, ki a 6* g-ban leirt ké- 
pességgel bír, megtagadni vagy elvenni semmi szín alatt 
nem lehet.
9. g. A 6-dik g-ban körülírt képességgel bíró választók a 
tisztviselőket, és városi képviselői testület tagjait fogják vá­
lasztani a tisztújító székeken.
10. §. A választási jogot gyakorolni csak személye­
sen lehet.
c) T i s z t  ú j í t á s  m e g t a r t á s á r ó l .
11. §. A jelen törvény kihirdetése után a polgármester, 
illetőleg bíró, azonnal közös és nyilvános ülésben egybegyűjti 
az eddigi tanácsot, és választott polgárságot. Egy ülésben a 
tisztujitószék megtartására a gyűlés tagjai által elnök, egy­
szersmind küldöttségek választatnak, a választók összeírása, 
végett; továbbá intézkedések tétetnek az összeirási eljárás« 
végrehajtása és a választás helye és ideje körül.
12. §. A választás napján, a választott elnök elŐülése 
alatt, szinte nyilvános ütés tartatik; és e gyűlésben.
13. g. Mindenekelőtt küldöttségek választatnak a gyűlés 
tagjai által a szavazatok össaesaedésére és a  kijelölés feletti' 
intézkedésre, titkos szavazás által, legalább tiz tagból, »* 
összeírt választók közül alakítandók.
14. g. Szinté e gyűlésen a; tisztikarnak de választott poW
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gárságnak tagjai eddig Vitelt havataiaikról lemondanak, a vá-* 
lasztási elnök pedig a választás idejére kapitányt, tiszti ügyészt 
és jegyzőt helyettesit.
Á t i s z t i  k a r  v á l a s z t á s á r ó l .
15. §. Á tisztviselők közül a polgármester, főbíró, főka­
pitány ás alkapitányok, tanácsbeliek, jegyzők, tiszti ügyészek, 
levéltárnok, telekbiró, számvevő, tiszti főorvos, fősebész és 
főmérnök megválasztatnak. A választás kijelelés mellett, a kije­
leié s a kijelelő választmány által, a választási elnök közbejöt­
tével, történik.
16. §. A városokban jelenleg létező tisztviselők közül 
azon egyének, kik oly hivatalt viseltek, mely a jelen törvény 
kihirdetése előtt, éltök fogytáig rendszerint újítás alá nem 
ejsett, fizetésüket éltök fogytáig megtartják; ellenben ha a 
törvény szerint tartandó tisztujitás alkalmával vagy az eddig 
viselt, vagy magasabb hivatalra megválasztatnak, a válasz­
tást elfogadni kötelesek, különben nyugpénzöket elvesztik ; —- 
és szinte úgy elvesztik akkor, ha fenyitő közkereset utján 
bármikor valamely bűntény miatt marasztaltatnak.
17. §. A számadással tartozó hivatalnokok ezúttal a vá­
rosi törvényhatóságnak részletes elrendezéséig, eddig viselt 
hivatalaikban' meghagyatnak ugyan, a pénz- s egyéb tárakra 
leendő felügyelés azonban a jelen törvény szerint választandó 
tanács felelőssége aló helyheztetik; mely hogy ebbeli felelős­
ségének teljes mértékben eleget tehessen, egyszersmind azon 
hatalommal ruháztatik fel, hogy tapasztalandó bármely vissza­
élés, vagy hanyagság esetében, a Számadókat a körülmények­
hez képest azonnal elmozdíthassa, sőt le is tartóztathassa, és 
bünperbe idéztethesse, helyettük ideiglenesen más kezelőket 
nevezhessen, és általánosan a pénztárak biztosítása iránt min­
den szükséges intézkedéseket megtehessen.
K é p v i s e l ő k  v á l a s z t á s á r ó l .  .
18. §. A képviselő testület tagjai kijelelés nélkül váM
lasztatnak. '
19. §. Ezen választásnak mikénti eszközlése, a  válásztélí- 
nak a választás könyitéee tekintetéből kerületekre* elosztása,
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» szavalatok összegződése, és minden egyéb, a választás körül 
előfordulható teendők iránt azon közös gyűlésben tétetik in­
tézkedés, melyben a választók összeírása határoztatik el.
20. §. Azalatt, míg a törvény máskép intézkedend, kép­
viselőül a város bármely telepedett lakosa törvényesen bevett 
valláskülönbség nélkül, megválasztható.
21. §. A képviselő testület kis városokban legalább 30; 
közép városokban legalább 82; nagy városokban legalább 
157 tagból áll.
22. §. A képviselők száma, a legkisebb számon felül, az 
állandó lakosok számához képest, következőleg emelkedik:
a) Kis városokban az első 1500 számon felül, minden 
200 lakos után az első 30 képviaelőbez adatik egy képviselő.
b) Közép városokban az első 12,000 számon felül, minden 
400 lakos után, az első 82 képviselőhöz adatik egy képviselő.
c) Nagy városokban az első 80,000 számon felül, minden 
800 lakos után, az első 157 képvieelőhez adatik egy képviselő.
28. §. A képviselők a közgyűléseken személyenként ta­
nácskozási joggal és határozó szavazattal bírnak.
24. §. Minden választásokra a szavazás a választók által 
titkosan történik.
A t a n á c s -  és k ö z g y ű l é s e k r ő l .
25. §. Azalatt, míg a törvény részletesen intézkedend, a 
tanács azon hatósággal ruháztatik fel, melylyel jelenleg a 
megyei kis-gyülések bírnak, — a közgyűlés pedig ugyanazon 
hatósággal, melylyel a megyei közgyűlések vannak ellátva, 
kivéve a be- és kitáblázásokat, továbbá azon kérdéseket, me­
lyek szoros értelemben bírói eljárást igényelnek, vagy bírói 
zár megrendelését foglalják magokban.
26. g. Mind a közgyűlésnek, mind a tanácsnak ülései 
nyilvánosak.
27. g. Az ülésekben a hallgatóságnak a tanácskozásokat 
megháboritani nem szabad. A csendet fentartani az elnök kö­
telessége és e részben különösen e czélból a tanács által vá- 
Jfttztandó csendtisztek vezérlete alatt a nemzeti Őrsereg ügyel.
28. g. Az állandó szakbizottmányok hatósága, milyenek
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*z árvái, gazdasági, szépitési és egyéb bizottmányok, jelen 
Állapotban megtartatik, a bizottmányok közvetlenül a tanács- 
'Csal, a tanács által pedig a közgyűléssel állnak összefüg­
gésben.
29. §· A közgyűlés álí: a városi tisztviselőkből és kép­
viselőkből együttvéve, — elnöke a polgármester, vagy akadá­
lyozása esetében a legidősb tanácsbeli. —- Határozat hozata­
lára pedig kis városokban legalább 20, — közép városokban 
legalább 30, — nagy városokban legalább 40 tag együttléte 
szükséges.
30. §. Közgyűlést tartani kell minden hónapban legalább 
egyszer, lehet ezenkívül többször is, valahányszor ezt vagy a 
közgyűlés előre megrendeli, vagy a tanács, s illetőleg polgár­
mester, sürgető körülmények miatt, szükségesnek tartja.
XXIV. TÖR VÉNY
A községi választásokra nézve.
1. §. A szabad királyi városokról ideiglenesen rendelkező 
XXI1L törvényczikk, mennyiben a választásokról, választók­
ról és képviselőkről szól, a szepesi XVI. városokra, és azon 
községekre is kitérj észté tik, melyek első bírósági hatóság­
gal ellátott rendezett tanácsosai vagy már bírnak, vagy 
ennekutána fognak a megyék meghallgatása mellett a ministe­
rium javaslatára Ó Felsége, illetőleg a királyi helytartó által, 
'felruháztatok
2. §. A rendezett első bírósági hatósága községeknek 
'közigazgatási állása, a törvény további rendeletéig, jelen álla­
potában megtartatik.
3. §. Az első bírósági hatóságu rendezett tanácsosai el 
nem látott községekben az elöljárók választása iránt ideigle­




Ideiglenesen, mig a törvény a Jász-Kun kerület belszer- 
kezetéről részletesen intézkednék, a kerületi tisztviselők és 
közgyűlési képviselők választására nézve következők rendel- 
tétnek :
1. §. A kerületi tisztviselőket ugyanazok választják, kik 
prszággyijlési követeket fogják az Y-djktörvényczikk sze­
rint választani.
2. §. A közgyűlési képviselőket a községi választék yá- 
lasztandják, egyedül a községi képviselők közül.
3. §. Közgyűlési képviselő minden Jász-Kun község ré­
széről 4 választatik.
4. §. A kergeti tisztviselők kijelplénnsellett, a kerületi 
képviselőtestület tagjai kijelelés nélkül választatnak.
5. §. A kijelelendők néysorinak elkészítés^ végett a tiszt- 
ujitást megelőző közgyűlés által hat tagból álló küldöttség 
fog választatni, mely a nádori főkapitánynyal szótöbbség sze­
rint intézkedendik.
6« §. Az ezen törvény kihirdetése után azonnal a nádori 
főkapitány az eddigi szokott alakban közgyűlést hirdet, és e 
közgyűlés által küldöttségek fognak neveztetni, a kerületi vá­
lasztók összeírása végett, továbbá intézkedés tétetik a közjogi 
választóknak ugyanezek által leendő összeírása, a községbeli 
elöljárók és képviselők megválasztása, ugyszinte a kerületi 
képviselőtestület megválasztása iránt.
7. §. Miután minden községekben a helybeli választások, 
és a kerületi képviselőtestület tagjainak választása megtpr^ot,
j,& nádori főkapitány ez iránt értesülvén, kerületi tiszti^jitószé- 
ket, és ezt megelőzőleg közgyűlést hirdet, mely közgyűlésre a 
jelen törvény szerint megválasztott kerületi képviselőtestület 
tagjai is meghívandók.
8. §. E közgyűlésben a tisztnjitás tartása tekintetéből szük­
séges intézkedések megtétetnek, a szavazatok öeszeszedésére
küldöttség választóik; az eddigi tisztviselők pefdfg bivátalaik- 
ról lemondván* a tisztujitás idejére ceendbiztosfc, tiszti ügyészt 
és jegyzőt, a nádori főkapitány helyettesit.
9. §. Mind a képviselők, mind a tisztviselők választására 
a szavazás titkosan történik.
A k ö z g y ű l é s e k r ő l .
10. §. A közgyűléseknek elnöke a nádori főkapitány, en­
nek akadályozása esetében az alkapitány, — tagjai a kerületi 
tisztviselők, és kerületi képviselők, ezeken kívül minden külön 
községből a főbíró és főjegyző, személyenkinti egyes sza­
vazattal.
11. §. A közgyűlés ülései nyilvánosak.
12. §· A csendet fentartani az elnök kötelessége, és ennek 
rendelkezése alatt a nemzeti őrsereg vigyáz fel.
13. §. Közgyűlés tartatik minden évnegyedben egyszer; 
tartathatik gyakrabban is a körülményekhez képest, ha vagy 
maga a közgyűlés előre megrendeli, vagy az elnök-kapitány 
szükségesnek látja.
A k ö z i g a z g a t á s r ó l .
14. §. Míg a törvény a közigazgatás alakításáról részle­
tesen intézkedem!, a közigazgatás formái és módja azon vál­
tozásokon kívül, melyek a jeleli törvénynél fogva szükségesek, 
az eddigi gyakorlat szerint meghagyatik.
15. §. A redemptioból eredő magánjogi viszonyok és ha­
szonvételek a törvény további rendeletéig ezennel világosan 
fentartatnak.
XXVI. TÖBVÉNYGZIEK.
A  Hajdú-kerületről.f) 1 * ;
Ideiglenesen, míg a törvény a Haj du-kerület bélszer ke- 
zetéről részletesen intézkednék, a kerületi Aisgttfáelők, éa. 
közgyűlési képviselek választására nézve bx> vétkét Ők ren­
deltetnek:: · · v  '··'■
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1. §. A kerületi tisztviselőket ugyanazok választják, kik 
az országgyűlési követeket fogják az V-dik tör vény czikk eze­
rint választani.
2. §. A kerületi és vár. tisztviselők kijelelés mellett, a vár. 
képviselőtestületek tagjai pedig kijelölés nélkül választatnak.
3. §. A kijelelendők névsorának elkészítése végett a tiszt- 
újítást megelőző közgyűlés által 6 tagból álló választmány 
fog választatni, mely a főkapitány nyal szótöbbség szerint in- 
tézkedend.
4. §. Az ezen törvény kihirdetése után azonnal a főkapitány 
az eddigi szokott alakban közgyűlést hirdet, és e közgyűlés 
által küldöttségek fognak neveztetni a kerületi választók ösz- 
ezeirása végett; továbbá intézkedés tétetik a városi választók­
nak ugyanezek által leendő összeírása, a városi tisztviselők és 
képviselők megválasztása iránt.
5. §. Miután minden városokban a helybeli tisztviselők, 
és a képviselő-testület tagjainak választása megtörtént: a fő­
kapitány ez iránt értesülvén, kerületi tisztújító széket, és ezt 
megelőzőleg közgyűlést hirdet, mely közgyűlésre a jelen tör­
vény szerint megválasztott városi helybeli képviselő-testület 
tagjai is meghívandók.
6 §. E közgyűlésben a tisztujitás tartása tekintetéből 
szükséges intézkedések megtétetnek, a szavazatok összegző­
désére küldöttség választatik, az eddigi tisztviselők pedig hi­
vatalaikról lemondván, a tisztujitás idejére csendbiztost, tiszti 
ügyészt és jegyzőt a főkapitány helyettesit.
7. §. Mind a képviselők, mind a tisztviselők választására 
a szavazás titkosan történik.
A k ö z g y ű l é s e k r ő l .
8. §. A közgyűléseknek elnöke a főkapitány, ennek aka­
dályozása esetében az alkapitány, tagjai a kerületi tisztvise­
lők, és a városi képviselők, ezeken kivül minden külön városok* 
ból a főhadnagy, és főjegyző, személyenkinti egyes szavazattal.
& §. Δ közgyűlés ülései nyilvánosak.
19. §. A csendet fentartani az elnök kötelessége, s ennek 
rendelkezése alatt a nemzeti őrsereg vigyáz fel.
11. §. Közgyűlés tartatik minden évnegyedben; tartat­
hátik gyakrabban is a körülményekhez képest, ha vagy maga 
a közgyűlés előre megrendeli, v agy az elnökkapitány szüksé­
gesnek látja.
A k ö z i g a z g a t á s r ó L
12. g. Mig a törvény a közigazgatás alakításáról részle­
tesen intézkedend, a közigazgatás formái és módja azon 
változásokon kívül, melyek a jelen törvénynél fogva szük­
ségesek, az eddigi gyakorlat szerint meghagy at ük.
13. §. Az adomápyból eredő magánjogi viszonyok és 
haszonvételek a törvény további rendeletéig ezennel világosan 
fentartatnak.
14. §. A Hajdú-kerületben jelenleg működő királyi''biz­
tosság, és egyéb a Hajdú-kerület belszerkezetére, illetőleg a 
Hajdú-kerületi lakosok közötti személyes állád&lmi viszo­
nyokra vonatkozó eddig kibocsátott, s e töi'vónypyel ’ellenkező 
kormányrendeletek ezenpel megszüntetnek.
XXVII. T  ŐR VÉN Y
Fiume és Buccari szabad kereskedési kerületekről.1
1. §. A két kerületek külön két törvényhatóságot képez­
nek, mint ilyenek törvényhatósági beldolgaikat egymástól 
függetlenül.intézik; -+■ az ország többi törvényhatóságaival, 
valamint kormányával és ^törvényszékeivel közvetlenül leve­
leznek, s mint más törvényhatóságok, beldolgaik^a nézv^.a 
törvény határai között felsőbb felijgyei ésalatfc szabályokat 
alkotnak.
2. §. A kerületek törvényhatósága alá büntető, rendőri és
magánjogi tekintetben alá vannak vetve,minden a-kerületek 
határain belől létező egyének és javak különbség nélküU.ki- 
véve a szolgálatban álló katonákat, azonban csak szorosan 
vett személyes s bűnvádi keresetekre, 6s szolgálati vétségeikre 
nézve, továbbá· a váltó, kereskedési és tengerügyelői, tanács- 
bírósági illetőségéhez, tartozó ügyeket éa szentélyekéit.- : -
8. gw Mind Fiume, miad Buooari kerületbéa törvényha­




note a közgyűlésnek és a kapitánysági törvényszéknek is. Az 
alkapitány akadályozása esetében helyette a kapitánysági tör­
vényszék legidősb tagja elnököl. Mindenik kerületnek külön 
alkapitánya van, lat Ő Felsége nevez.
4. §. A szób eli bíróságot illetőleg az 1836:; 20. és 1840 
11. törvények e kerületekre ia kiterjeszíetnák. A. közgyűlés ál­
tal választandó- két kerületi kiró/ és törvényszéki, főjegyző 
fogják szóbeli perekbe» a bírói széket együtt képezni.
A p a t r í c i u s o k r ó l .
5. §. A jelenleg létező patrícius-családok czimeiket meg­
ta r tjá k ,^  eddig kinevezett patricius tapácsnpkok, a közgyű­
lésben a, képviselőkkel együtt részt vesznek, és átalában kép­
viselői jogikkal bírnak, jövőben mindazonáltal patricius ta­
nácsnokot nevezni nem lehet.
A v á l a s z t ó k r ó l .
6- §. A két kerületben választók,a községnek m indazo 
tagjai, kik a ‘szabad kiráíyi városokról Szóló XXIII. törvényben 
a kasonl-onépességű szabad, királyi városokra nézve megálla­
pított képességgel bírnak, továbbá a patrícius tanácsnokok, 
bár a szükséges érték! képességgel nem bírnak is, végre a 
hajós kapitányok és hajós írnokok.
T.§. A választási jogot senkitől, kik a ő. §-ban említett 
érték! képességgel bír, megtagadni elvenni semmi szín
alatt nem lehet.
'8. ψ. A 6-dik §-baa említett választók a kerületi bírákat 
és képviselőket fogják választani, a kerületi tisztújító 
kéken. n υ· ,í: ,J’ - · :
9. §. A választási jogot gyakorolni csak szegaályaeen
lehet.
A te ,ngejrm  e, 11 é k i f ő k p r m á n y z ó r ó  1.
10. #, A tengermelléki fő kormányzás mint a .két.kerüle­
teknek közös főkapitányok, elnöke » kerületekben a tisztújító 
székeknek és a  küvétváimztiási gyűléseknek,, elhf&ke. továbbá 
a helybeli királyi kormányszéknek, és- a kerületeknek) mint
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^rv^nyh»táeá§ok»afc k(roretien kí)itgwgetá«wl kiyüA,ii«i«d#U 
-egyéb hivatalos* közé épségben! megtartatik.
A k ép vi s e í e t r δ 1.
11. §. A képviselek * pa^ricipe tanácsnokokkal és. tiszt­
viselőkkel együtt «kerületi közgyűlésekben tanácakp^ó( 
határozó szavazattal bírnak, de különválva gyűlést nem 
tarthatnak.
12. §. Azalatt, mig a törvény máskép rendelkeződ,
képviselőkul a kerület bármely letelepedett lakosai megyá- 
laszthatók. ' , *
13. §. A képviselők száma annyi leend, mennyi a szabad 
királyi városokról szóló ΧΧΙΠ. törvényben a hasonló népes­
ségű királyi városokra xnegállapittatott.
A v á l a s z t á s o k r ó l .
14. g. A képviselők kijelölés nélkül ^választatnak*
15. §, A kerületi bírák a kijeielendők közül választatnak 
- 16. §i Minden választás titkos szavazón által történik.
A v á l a s z t á s  ok m e g t a r t á s á r ó l .
17. g. A jelen törvény kihirdetése Után a tengermelléki 
kormányzó, az, eddigi szokott alakban, mindenik kerületben 
külön tartandó közgyűlést hirdet, melyben intézkedések té­
tetnek a választék összeírása és a választás helye és ideje 
körül.
16. g. Ugyan e gyűlésben tétetik intézkedés a képviselők 
választás« iránt is, e tekintetben különösen a szavazatok ősz- 
szeszedése, és a választóknak kerületekrei felosztása iránt.
19. §. A. választás napján szín te közgyűlés tartatik, mely. 
ben az eddigi kerületi i bírák hivatalaikról lemondván, a gyű­
lés tagjai által, a választók közül, legalább tíz tagból alaki-
„ tandó Jbizoitmányválasztatik a kijelelés feletti intézkedésre.
20. g. A kijelelés — a kijelelő választmány és , a, kor­
mányzó által szótöbbséggel állapittatik meg.
21. g. Azalatt, mig a törvény máskép rendelkezend, e 
törvény szerint csak a kerületi bírák, illetőleg képviselők vá-
6»
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Úsztatnak, ét három érről három érre újítottnak; a  képviee- 
lök helyei csak uj választás által, a rendes időszaki választá­
sok alkalmával töltethetnek be; ellenben ha a tisztviselők so­
raiban üresség időközben támad, ily tisztviselők helyett a köz­
gyűlés által ajánlandók közül ideiglenesefli a  tengermelléki 
kormányzó, — mint a két kerületnek főkapitánya, he­
lyettesit.
22. §. Az igazgatósági bírák a közigazgatásnak szakaira- 
külön választatnak.
23. §. A kerületi bírák megválasztása után a képviselők: 
választatnak meg.
A t a n á c s -  és k ö z g y ű l é s e k r ő l .
24. §. A tanács- és közgyűlésnek hatósága azalatt, míg a  
törvény a közigazgatásnak mikénti elrendezése iránt részlete­
sen intézkedik, jelen állapotában megtartatik.
2ő. §. Mind a közgyűlésnek, mind a tanácsnak ülései 
' nyilvánosak.
■ 26. §. Az ülésekben a hallgatóságnak a tanácskozásokat
megháboritani nem szabad. A csendet fen tartani az elnök kö­
telessége, és az ülésben különösen e czélból a tanács által vá­
lasztandó csendtisztek vezérlete alatt a nemzeti őrsereg ügyel
27. §. A közgyűlés elnöke az alkapitány, akadályozása 
ésetében a kapitánysági törvényszék legidősb tagja; tagjai a- 
tisztviselők, patrícius tanácsnokok és képviselők, személy sze­
rinti egyenlő szavazattal.
28. §. Közgyűlés tartatik minden hónapban legalább egy­
szer, lehet ezenkívül többször is, valamennyiszer a közgyűlés­
eidre megrendeli, vagy a tanács, s illetőleg alkapitány — sür­
gető körülmények miatt — szükségesnek tartja.
29. §. A katonaállitástól ezen kerületek, kikötői minő­
ségüknél fogva, a tengeri kereskedés és hajókázás felvirágzása- 
tekintetéből, felmentetúek, és e részbeni kiváltságos szabadsá­
gaik törvényileg megerősittetnek. * <
X X Y I I L I  ŐR VÜ NYC Zm K.
A nádori méltósághoz, kötött hivatalokról.
Cs. kir. Főherczeglstrán nádor, atint Ó Felségének az 
ország távollétébeni teljhatalmú királyi helytartója, szemé­
lyének sérhetlensége s helytartóiig gyakorlott legfelsőbb 
jogai mellett, a felelős ministeriumnak törvény értelmében 
alárendelt hivatalokat nem viselhétvén, ő  cs. kir. Főheifczeg- 
eége úgy Pest, Pilis és Zsolt törvényesen egyesült megyék 
örökös fŐiepánsága, mint a jász-kunok grófsága gyakorlatáról» 
<<3 Felségének az országbóli távólléte idejére lemond, s ennek 
következtében ezen időre rendeltetik :
1. §. Pest, Pilis és Zsolt törvényesen egyesült vármegyék 
főispánságát ezen hivatalnak helytartója viseli, ki is a többi 
főispán Ságokra nézve törvényesített kinevezési viszonyba hely- 
heztetik, s hivatala a többi fÓispánságokkal egyenlő rangra 
emeltetvén, neki az országgyűlésen a főrendi táblánál ülési és 
szavazati joga leend.
2. §. A Jász-Kun kerületek nádori főkapitánysága föle· 
páni rangra S hatóságra emeltetik, s ezen'kerületekre nézve ö  
Fensége a nádor királyi helytartó törvényes jogait az illető 
felelős ministerium utján gyakorlandja.
3. §. A Jász-Kun kerületek által a nádornak fizetni szo­
kott tiszteletdíj eddigi állapotában továbbá is Í*entártátik.
XXIX. T Ö R V É N Y C IK K
As ország közhivatalaokairól.
A közigazgatásnak a ministeri felelősséggel' ö»«hang­
zásba hozatala tekintetéből, a kormányi kinevezéstől függő 
közhivatalok iránt rendéltetik í «
1. §. A törvény ' utján kívüli elraozdithatlanság egyedül 
az igazság szolgáltatásával megbízott birói hivatalokra 
szorít tátik.
X X X . TÖRVÉNYCZIKK.
A felelős ministeree'guek a közlekedési tárgyak 
iránti teendőiről·
Az 1836 : 25-ik és 1840 : 40-ik törvényezikkekben a. 
vasutak és csatornák engedményezéséről szélé rendeletek jö­
vőre népve ezenuel; eltöröltetvén, a t ör  vény hozás további in- 
tféskedéseíg következők határozatnak :
1. §. Felhatalmaztatik a felelős ministerség, hogy a ké­
szülőben levő vasutak- s megkezdett vizszabályozásoknak, ha 
és a mennyire azok a közkereskedést előmozdítják, lehető» 
folytatásához s befejezéséhez segédkezeket nyújtson, a a köz- 
állonrány befolyását ezekre nézve biztosítsa.
%· $· A még meg nem kezdett vaspályavonalokon egyez 
társulatok által netalán tett felmérési s előmunkálati költsé­
gek kárpótlása iránt a felelős ministerség fentartván azokra a 
közállomány építkezési jogát — lépjen egyezkedésre, a ter­
jessze helybenhagyás viégett a közelebbi törvényhozás elibe.
8, §, A ministerium felhatalmaztatok, hogy Buda-Pestből 
minta ba?a szivéből a határszelekig irányzandó 6 uj vaspálya- 
vonalokat, előleges műtani megvizsgálás után, s különösen 
.országos -szempontból, figyel mez ve a helyi körülményekre is* 
tervezzepj-s ha lehetséges, ez^n iránypkbau a munkát, külöpö· 
sen pedig Fiume felétettleg is, idővesztés nélkül, megkezdesse.
4. §. E czélokra felhatalmaztatok az összes ministerium 
egész 10 millió forintig alapot alkotni, máijr az ország által biz- 
tosittatik, s melyből 8 millió forint erejeig vasutakra, 2 millió 
forintig pedig vizezabáíyozásra, a szükséghez képest pénzösz- 
azegek fofldittaibatnak.
5, §. A hatóságokban még mpst fenálló közmunkáknak
törvényszerinti alkalmazására a piqistftrség ügyel fel, melynejc 
tesztéhez- tartofzand : a létező ufek, hidak és más közlekedési 
«útközök i;feiítartásáról.is» az iltetiő hatóságokkal egyet értye, 
ideiglenesen intézkedni. ,v .
6. §. Λ, vizek szabályozására eddig kijelölt pénzalapnak 
fölhasználására a felelős magyar ministerium ezennel·továbbra 
is utasittatik.
X X X I  T Ö R T tX T C Z X K R .
A »(MiABakrtfl.
■ 1 ■ . ' M
A színházakra né^ye ideiglenesen rendeltetik;,
1. ^Színházak ezután az illető törvényb^tds^enge· 
deline nélkül n ^ o jy ít t^ h a tjp ^ .
& A  színmüvek ejőpilhatáeára nézve eddig a könyv- ( 
vizsgál dk által gyakorolt yizsgálat eltöröltetik. . ^
3. §. A pesti m&gyer, színház igazgatóját kivévef /
színpadon bárminemű nyilván ps színi előadások csak az illető 
helybeli hatóság tudtával éy engedelmével történhetnek > 
ezenkívül minden színházak, a-ppsti magyar nemzeti színházat 
sem véve ki* rendőri leliigyelés tekintetében, a helybeli ható­
ság alá rendeltatpek, 7 .
4. §. Ki az l-fl|ő és 3-ik $· rendeleté ellen vét, ay, elsőtb, 
esetben a színház bezáratásán felül 1000 ftig terjedhető és az 
országos pénztárba adandó pénzbírsággal fog büntettetni.
5. g, A azvibáz bezáratása elnökileg történhetik, a bün­
tetés pedig rövid eaóbell· peruion fog kimondásait
B e fe je z é s ,
Mi tehát kegyesen meghallgatván és kegyelmesen elfo­
gadván említett híveinknek, fennevézctt Magyarországunk Óé 
a hozzá kapcsolt .részeg ^gyházi főrendéinek, zászlósainak or- 
•zágnagyainak s nemeseinek az uraknak, úgy egyéb Karok eá 
Rendeknek alázatos könyörgését és esed^zését, mindazon fel­
hívott, Nekünk fenérintett módon benyújtott torVényczikke-' 
lyeket ezen levelünkbe szorul szóra beigtatni és beíratni ren­
deltük, e azokat, és összesen s egyenként, az azokban' foglal­
takat helyeseknek, kedveseknek/ és elfogadottaknak váftván-
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hozzájok királyi megegyezésünket és jóváhagyásunkat adtuk 
s azokat királyi hatalmunknál fogva elfogadtuk, helybenhagy­
tuk, helyeseltük és megerősítettük; biztosítván az elŐemlitett 
hű Karokat és Kendeket a felől, hogy minden a fen beiktatott 
tÖrvényczikkelyekben foglaltakat mind Minmagunk megtart­
juk, mint pedig minden más , híveink által megtartatjuk, miként 
is azokat jelen levelünk ereje 8 tanúsága szerint elfogadjuk, 
helybenhagyjuk, helyeseljük és megerősítjük.
Kelt a Mi őszintén kedvelt hívünk tekintetes és nagysá­
gos németujvári gróf Batthyány Lajos magyarországi minis- 
terelnökünk kezéből szabad királyi Pozsonvvárosunkban Szent- 
G-vörgyhó tizennegyedik napján, az ur ezer nyolczszáz negy- 
vennyolczadik esztendejében, magyar, cseh stb. országi ural­
kodásunk tizennegyedik évében. Isten szentegyházait a Krisz­
tusban, főtisztelendő és tisztes atyák; tekintetes és nagyságos 
fogarasfÖldi örökös gr. Nádasdy Ferencz kalocsai főegyh. érse­
ke (az esztergomi és egri érsekszékek üresek lévén); — tus­
nádi Kovács Miklós erdélyi; — Hám János szatmári; nagykéri 
Scitovszky János pécsi; — palugyai és bodafalvi Palugyai 
Imre .nyitrai; — barlabasseveczi Ossegovich Imre zengi és 
modrusi vagyis korbói; Smicziklász Gábor körösi egyesült 
g. szertárt.; krivinai Lonovics József Csanádi; Kukovich József 
bosznai vagyis diakovári és szerémi; Popovics Vazul munkácsi 
egyes, görög szertartásu; — váralljai Haulik György zágrábi; 
ócskái Ócskái Ant. kassai; vásonkői gr. Zichy Dom. veszprémi; 
— Erdélyi Vazul nagyváradi és Gaganecz József, eperjesi 
egyesült görög; bezdédi és kisbákai báró Béraer László, nagy­
váradi deák szertartásu; Balassa Gábor szombathelyi; — kis- 
apponyi Bartakovics Béla rozsnyói; dezseri Rudnyánszky Jó­
zsef beszterczei (a váczi, szepesi, székes fejér vári és győri püs­
pöki székek üresek lévén); — Schrott József egybázilag egye­
sült nád or fej érvári és végszendrei; Miskolczy Márton knini 
felszentelt; Karner Antal báczi; — sági Sághy Mihály növi 
egyházak választott püspökei szerencsésen kormányozván; 
többször említett Magyarországunkfőispánságait és tisztségeit 
pedig: fenséges István austriai főherczeg ur, Magyarországunk 
nádor- ispánja és királyi helytartónk, tekintetes és nagyságos 
székhelyi Majláth György országbiránk, buzini báró Jellachich
-József, Dalmát-, florváth-, ésTó törsz ágaink bánja, buzi ni gr: 
Kegievich Gábor fő tárnok, — vásonkŐi gr. Zichy Peren ez fa­
ajtón álló, nétaetujvári örökös gróf Batthyány láaré fŐlováez, 
székhelyi gr. Majláth Antal fÖasztalnok, — buzini gróf Keg*! 
levich János főudvari mestereink; — hajnácskői gr. Vécsey 
Auguszt magyar nemes testőrző seregünk kapitánya; —1 szi­
geti Szerencsy István főpohárnok; — fogar as földi Örökös gr; 
Nádasdy Ferencz főkamarásmestereink; — erdőd! gróf Pálffy 
Károly pozsonyi gróf és más többek számosán viselvén.
F e r d i n a n d  m. k.
Gr. B a t t h y á n y  L a j o s  m. k.
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ERDÉLY UNIÓTÖRVÉNYE.
(1848: 1. toz.)
A magyarországi törvényhozásnak a honegység tárgyá­
ban folyó 1848-ik évben behozott VII. törvényezikkelyét Er- 
dély ország hő rokon érzettel fogadván, Erdélynek Magyarhon- 
nal egygyé alakulását, a pragmatica sanctióban szentesített 
birodalmi kapcsolatnak épségben tartása mellett és teljes,, kiT. 
terjedésében magáévá tevén; ennek következtében, valamint . 
a testvér Magyarhonhan minden lakosok jogegyenlősége ki-, 
mondva és életbe lépve van, ugyanazon módon itt is, a hazá­
nak minden lakosaira nézve, nemzet·, nyelv- és vallás-különb­
ség nélkül, örök és változhatlan elvül elismertetik, és az ezzel 
ellenkező eddigi törvények ezennel eltöröltetteknek nyilvánít­
tatnak.
1. §(. A képviseleti joggal biré erdélyi városik száma, 
Kolpsvár, Maros-Vásárhely és Gyulafejérvár királyi városokon  ^
kívül tizenöt * ezek közül is kettő, t. i.Szamosujvárés Erzsé- 
betvároe szintén szabad kir. város lévén, az említett VII. törj 
vényezik 3-ik §-ába csúszott számitásbeli vétség helyrehozásá­
val, az ugyanott kimondott vezéreszmébez képest az erdélyi 
szavazatok száma nem 69. hanem 73.
2. §. Királyi kormányzó gr. Teleki József, ennek meg
SK> -
nem jelenhetése esetében országos elnök b. Kemény Ferenci 
elnöklete alatt Toroozkay Miklós gróf, főispán; Balázsi József 
főkirály bíró; Lemény János, fogaraei püspök;id. Bethlen Já- 
nosgróf, királyi hivatalos; Jósika Miklós báró, kir. hiv.; Ke­
mény Domokos kir, hiv.; Teleki Domokos gróf, kir. hiv. ; Hor­
vátit István, kir. hiv.; Kemény Dénes báró, követ ; Zeyk Jó­
zsef, követ; Wéér Farkas, követ; ifjú Bethlen Jáno* 
gróf, követ; Pálfi János követ; Mikó Mihály, követ; Beode- 
Mózses, követ; Schmidt Konrád, követ; Grosz Károly, követ; 
Roth Ilyés köv.; Löw Vilm., köv.; Wesselényi Miki. báró, köv.; 
Teleki László gr., köv.; Szász Kár., követ; Demeter Józs. kö­
vet; Hankó Dániel, követ; Bohéczel Sándor, követ; Saguna 
András, görög nem egyesült püspök és Debreczeni Márton,, 
kincstári tanácsos, személyeikben egy országos bizottmány ne­
veztetik ki, mely bizottmány a teljes egygyé alakulás részletei 
iránt a magyar ministeriumot föl fogja világosítani, Erdély ér­
dekének a Magyarországéba illesztésén közreműködni, és a 
közelebbi közös hongyülésré a ministerium által e tárgyban 
előterjesztendő törvényjavaslatokra anyagot nyújtani.
3. §. Erdélyben a közigazgatás és igazság-szolgáltatás 
folyama és személyzeti szerkezete a közelebbi közös hon- 
gyűlés általi elrendezésig jelen helyzetében marad. Az udvart 
cancellária functi ója ellenben teljesleg megszünend és azon ha­
tóság, melyet Ó Felsége a folyó l$48-ik évi magyarországi IEL 
torvényczikk értelmében, nádor ő  Fönségére és a magyar mi- 
nisteriumra ruházni kegyeskedett, Erdélyre is kiterjedend mind 
polgári, mind egyházi, mind kincstári, mind katonai igazgatók 
tekintetében, és általán az igazgatás minden ágazataira nézve.
4. §· A közigazgatásnak a ministeri felelősséggel osz-
hangzásba hozatala tekintetéből, a folyó 1848-ik évi magyar- 
országi XXIX. tÖrvényczikkelylyel öszhangzásban, a törvény 
utján kívüli elmozdithatlanság a kormányi kinevezéstől függő 
közhivatalok körül csak fez igazság-szolgál tatásra rendelt bírói1 
hivatalokra szorittatik. ( ! -
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MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY UNIÓJÁNAK 
' ' SZENTESÍTÉSE.
F E R D I N A N D ,
Isten kegyelméből Austria! Császár, Magyar és Csehország e né­
ven ÖtOdik, Dalmát, Horvát, Tóth, Halles, Lodomér országok Apos­
toli Hirálya, Lombardia, Veieneze, és Olyria Királya, Erdély Nagy 
Fejedelme, és Székelyek Ispánja e. a. t.
Méltéségos, Tisztelendő, Nagyságos* Nemes, Nemzetes, 
és Vitézlő okos és gondos őszintén s illetőleg kedvelt
H í v e i n k !
Erdély Nagy-Fejedelemségünknek Magyarországgal egy· 
gyé alakításáról széllé és általatuk hű KK-ink és RR-ink ál­
tal folyó év Pünfaösdhavp 30-kán kelt alázatos feliráetuk mel­
lett megerősítés végett Élőnkbe felterjesztett törvényjavasla­
té t általánosan kegyelmesen megerősítettük; — melyet ezen­
nel.oly meghagyással küldünk vissza, hogy azt legfelsőbb ki­
rályi megszentesitésünk végett Felségünk eleibe felküldeni si­
essetek.
Kiknek tőidére császári királyi kegyelmünkkel kegyesen 
hajlandók maradunk. Kelt Innsbruck városunkban Szentiván- 
hé 10-ik napján, az Urunk ezer nyolczszáz négyvennyolczadik, 
országosunknak pedig tizennegyedik évében.
F E R D IN A N D  m* p.
B. Apor Lázár m. p.
ő  császár} királyi apostoli Felségének 
saját parancsára.
Sient Györgyi Imre m. p.
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FERDINAND
1 * ' ’ * * * ΐ , >
Isten kegyelméből Austria! Császár, Magyar és Csehország e néven 
Ötödik, Dal mát, Horvát, Töt, Halles, Lodomér országok Apostoli 
Királya, Lombardia, Veleneze ás Illyria Királya, Erdély Nagy-Fe­
jedelme és Székelyek Ispánja 8. a. t.v
Méltóságos, Tisztelendő, Nagyságos, Nemes, NemzetesJ 
és Vitézid okos és gondos őszintén s illetőleg kedvelt
H í v e i n k !
Miután Érdély Nagyfejedelemségünknek Magyarország­
gal egysyc alakításáról általatuk hű KK-ink RR-ink által alko­
tott törvényjavaslatot, folyó év Pünkösd-hó 3U-án kelt alázatos 
felirástuk következéséül, az arról mai napon tihozzátok bocsá­
tott királyi leiratunk értelmében megerősítettük, —“hogy e 
f· lyó év Sz Jakab hó 2-ik napjára kitűzött magyarországi kö­
zi is országos gyűlésen Erdély is követéi által megjelenhessen* 
— s' e végre a választások kellő időben az illető törvényhatósá­
gok áit-J végbe vitethessenek, — kedves öcsénket Istvánt 
au^triiii főherczeget, Magyarorézág Nádorispánját, és ugyanótb 
királyi Helytartónkat ezennel meghatalmazzuk, hogy azon tör·* 
' t nyjavaslatokra nézve, melyeket Ti hű KK-ink és RR-ink a 
választás módjáról alkotandotok, önbelelátása szerint a királyi 
szentesítést megadja. — Melyhez képest a teljesitendőket tes­
tesíteni el ne mulasszátok.
Kiknek többire császári királyi kegyelmünkkel kegyesen 
hajlandók maradunk. Kelt Innsbruck városunkban Szent-Iván- 
hó 10 i k napján, az Urunk ezer njroiczszáz négyvennyolezadik, 
országiásunk pedig^ií^ennegjpdik évében.
FERDINAND m. p.
B. Apor Lázár m. p.
Ócsászári királyi apostoli Felségének 
saját parancsára.
Szent Györgyi Imre m. p.
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RRDÉLY ORSZÁGOSAN E ΘΥΒΕSER
Karainak és Rendéinek!
Erdélynek Magyarorazággali egyesülése' iforró örömmé t 
tölté lelkünket· BotöogRÓbb és egyúttal fontosabb esemény­
nek híre nem jutkatott hozzánk.
Meg voltunk lepetve nem az örömnek véletlenaégótőfl,—  
.mert mi teljes hittel reméltük a két testvér nemzet egygyé- 
ölelkezósót, — de meg voltunk lepetve azon büszke öntudat 
nagyságától, hogy egyesülten, a hazát többé sem ármány, sem 
erőszak nem leend megdönteni képes.
S nem késtünk mindent elkövetni, hogy egyesülés iránti 
törvény a Fejedelem által is szenftesittéseók* Aminister-elnök 
rögtön utazott az országos küldöttekkel koronás királyunkhoz, 
hogy fejedelmi szavát és áldását sietve kikérje a testvéri frigy­
re. És nem tért előbb vissza, mint a bevégzett. viseontégyesü- 
lésben meghozta jövendő nagyságunk örptk ad apját.
Mig hajdan e két hon egy vala, mindnyájunkat.nAgyság, 
fény és nemzeti dicsőeég környezett. A mfciydap «lutafcudtunk 
egymástól, azon napon kezdtünk gyengülni, aiyisalm ée szol­
gaságba ju tn i Egyesült erőnkön megtört a hódítók hatalma, 
szétválasztva egyedk)áipt rabokká .l^tüfk és eltüntüuk az ön­
álló nemzetek sorából.
Minket Isten, közös vérkötelék és nemzeti múltúnk test­
vérekké parancsol lenni, nem csak szomszédokká, mind eddig- 
elé voltunk. A szomszéd nem sokat törődik szomszéda sorsával. 
Mi Erdélynek és Magyarországnak minden lakosai több va 
gyünk egymásnak. Testvérek vagyunk — a kik szeretik egy 
mást, közös boldogságot akarnak, s egyik a másik javáért élni 
kíván és halni tartozik.
Az unió e nemzeti testvérségnek pjabb nyilvános elérne- 
rése Európa színe előtt. A mit a vér egyesített, ezred év ‘s kp 
ί .zös történet örömej és fájdalmai szentesítettek, — azt m i örökké 
megtartandónak nyíltan bevalljuk a világ előtt.
És e két honnak s minden népeinek egyesülése még icA
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bet is jelent. Jelenti azt, hogy mi ismét, mint egykoron, közös 
erővel, közös kitöréssel és buzgósággal azon törekvendünk, 
hogy Magyarország nagy és boldog legyen, népe hatalma* és 
dicsővé váljék.
Ez legyen első és legszebb gyümölcse háromszázados el- 
szakadásmik utáni testvéri egyesttléeüBksekt
Mi elválva is egyek valánk. A tettleges egyesülést most 
megszenteeité koronás királyunk fejedelmi szava. Nincs egyéb 
hátra, minthogy Isten áldása koronázza mege  szövetséget, a 
mely minden nyelvű, és vallásu népekre nézve a szabadság, 
egyenlőség és testvériség örökké szent elveit fogja hinni, val­
lani és alkalmazni.
Buda-Pest, junius 14-én 1848.
Gr. Széchenyi Is tv sa  m. k.
Kossuth Lajos m. k.
K lausál Gábor m. k.
B* EKvSs Já toef m. k.
Gr. Batthyány L. m. k.
Deák Fcrenez m. k.
Szeraere Bertalan, ni. k.
Mészáros L áiár m. k.
R E N D E L E T !
Miután ó  Felsége legkegyelmesebb koronás királyunk 
az Erdélynek Magyarországgali egyesítése iránt hozott tör­
vényjavaslatot megerősítette volna; a végből, hogy a f. é. Ju­
lius 2-ra kitűzött magyarországi közös országgyűlésen köve­
tei által is megjelenhesen, s e végre a választások az illető tör­
vényhatóságok által végbe vitessenek, engemet felhatalmazott 
azon törvényjavaslatokra nézve, melyeket Erdély hű Karai és 
Rendei a választás módjáról alkotandanak, önbelátásom szerint 
a királyi szentesítést legmagasb nevében megad oi; mély leg- 
kegyelmesb meghatalmazásnál· fogva, a választásról alkotott 
törvényt, melyet Erdély Karai és Rendei f. é. Június θ-róí ő  
Felsége magas színe elébe fölterjesztének, ez ide mellékelt 
alakban ezennel megerősítem és megszentesitem.
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Egyszersmind megegyezvén abban; hogy Erdély hű Ka­
rainak és Rendéinek kijelentett kivánata szerint a két haza 
egyesülése részleteinek meghatározása iránt kinevezett bizott­
mány tagjai közé Kolozsvár városának követe Gyergyai F e-' 
rencz is besoroztassék.
Minthogy pedig a két testvérhaza már törvény által szen­
tesített frigynél ,fpgya is egyesült, és a megerősített választás 
törvény által Erdély népeinek a közös törvényhozásba való 
befolyfehftttftNcatntt; aébikegy tftváfebé az egyertftáanek ki­
rály és nemzet közös akaratával lett kimondása után a törvény­
hozó hatalom csak az egyesült haza országgyűlésén gyakorol­
tathatok : ennélfogva* Erdély hú Karai és Rendei minden egyéb 
törvényhozási kérdéseket e f. é. Julias 2-ra Pestre összehívott 
országgyűlésre halaeztván, hazafíui lelkes igyekezeteket oda 
fordítsák; kegy a követválasztások azonnal rendeltessenek meg, 
következőleg mindénukóg függőben, és tanácskozás alatt lóyő 
tárgyak az egyesült országgyűlésre átteendők, hol azok az 
örök igazság és méltány alapjain# testvéri szeretettel ésazepi- 
hew e polgári jogok, s érdekek teljes kímélésével fognak meg­
fejtetni.
Kelt Buda-Pest# junius 19-én I8é8.
ISTVÁN NÁDOR m. p.
kirt helytartó.
Siem ere Bertalan m. p.
bélügyminister.
Az 1865-iki decemb. 14-én megnyitott országgyűlésre
megjelent
főpap, zászlós ős országnagy uraknak
M o m l i j e | t j r a é a t e >
Egyházi méltóságok.
Nagyiéért Scitovszlcy Jams, o r s z á g  p r í m á s a ,  Budavár úri- 
utcza 56. ez.
BOrtakovics Béla, e g r i  é r s e k ,  Pest himzö-utcaa 1. ez.
f  Kunszt Józsefk a l o c s a i  é r s e k ,  Pest angol királynő 
szálloda.
lLonovics'József, e c a r d o n a i  ér sek· ,  Pest, al-duna*. 2. ez.
Bomlder János, v é s z p r é l n i  p ü s p ö k ,  Budavár, uri-uteza 
37. sz.
Szaniszló Ferencz, n a g y v á r a d i  p ü s p ö k ,  Buda,ország-ut 
kapietránok zárdája.
Gvrh György, pé c s i  p ü s p ö k ,  Buda,ország-ttt, kap’ zárdája.
Dobra Sándor, l u g o s i  gör .  ká t .  p ü s p ö k ,  Pest, magyar
. királyszálloda. , „
Szenczy Ferencz* s z o m b a t h e l y i  p ü s p ö k ,  Pest, lipótv,. 
plébánia.
Simor János, g y ő r i  p ü s p ö k ,  Pest, józsefvárosi plébánia.
Haas Mihály, s z a t m á r i  p ü s p ö k ,  Pest, három-korona- 
utcza 16. sz.
Feitler Antal, v á c z i  p ü s p ö k ,  Buda, orsz.-ut, kap. zárdája^
Bonnaz Sándor, C s a n á d i  p ü s p ö k ,  Pest, Európa-szálloda.
Pap Szilágyi József, n a g y v á r a d i g ,  k á t  h. p ü s p ö k ,  Pest,, 
őszi-utcza 24. sz.
Yantsa János, s z á mo s  uj  v á r i  g. k a t h .  p ü s p ö k ,  Pest,. 
Frohner-szálloda.
Néhiba János, t i n n i n i  p ü s p ö k ,  Pest, nemzeti-szálloda.
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*h Viber J ó z s e f ,vál .  b o z o n i ,  f e l s z e n t e l t  h a l y a i p ü A-
p ök,  p o s o n i  p r é p o s t ,  Pest, ferenczrendieh zárd.
Br. Fekete Mihály ,e s z t e r g o m i  n a g y  p r  épos.tjrrjPeet, 
papnövelde, 5. sz.
IApthay András, a n s á r i a i  p ü s p ö k ,  Budavár, országuaz- 
utcza 114. ez.
JDániélik János, pr i s t i n i a i p ü s p ö k ,  Pest, Frohner-szálloda.
Gr. Forgách Ágoston, s z e b e n i c ó i  p ü s p ö k ,  Pest, papnö­
velde 5· sz.
Biró László, p ü s p ö k ,  Budavár, uri-utcza 50. ez.
Crues Crisosbhom, p a n n o n h a l m i f ő a p á t ,  Pest, régi német 
színház épület.
Bépássy József, j á s z ó i  a p á t ,  Pest ferenczrendiek zárdája*
Gör. kel. szerb és román szertartási! egyházi méltóságok.
Maschierevics Sámuel, s z e r b p a t r i á r c h a ,  Pest, Eur.-sz.
Stojkovits Arsen, b u d a i  s z e r b  p ü s p ö k ,  Buda, tabán, fő- 
utcza 577. sz.
Ivaeskovics Prokop, a r a d i  r o m á n p ü s p ö k ,  Pest régi posta- 
utcza 1. sz.
Pópásu János, k á r á n s e b e s i  r o m á n  p ü s p ö k ,  Pest, va- 
dászkürt szálloda.
Fakó Anteil, t e m e s v á r i  r o m á n  p ü s p ö k ,  Pest, Eur.-sz.
Ország zászlósai.
Br. Sennyei Pál, tárnokmester, Budav. sz. György-tér 5. sz.
Gr. Cziráky János, főkamarásmester, Pest, hatv.-utcza 8. ez.
Gr. Batthyányi Imre, főlövászmester, Pest, Józseftér 3. sz.1 *
Gr. Majláth Antal, főasztalnokmester, Pest, bécsi-utcza 1. sz*
Gr. Károlyi György, korona-őr, Pest, egyetem-utcza 7. sz.
J3r. Nyáry Antal, korona-őr, Pest, kigyó-ufcza 3. sz.
F ő i s p á n o k .
Abauj; Gróf Péchy Manó, Angol királynő-szálloda.
A rad: Pópa György* feet, régi posta-utcza 1. SZ,
ÁvHoi Gr. B&ngráti Ferenc#, Pest, ország-út 15. ez. 
Báfe^-Bodrogh: Br. Bodies József, Pest, fő^ut 14. sz.
Bwränyä: Csernyiig ΑηΛστ, Pest, Dorottya-uteza 12. sz.
Bars: Idősb Br. Majthényi László, Pest,oT8zág-iit 6, ez.
Békéi : Br. Wenckheim Béla, Pest, barátok tere 2. sz.
Bihar : Szlávy József, Pest, nemzeti szálloda.
B o rso d Br. Vay Miidós, Pestj Europa-szálloda.
Otíatöád: Br. Bánhidff Albert, Pest, angelkirályraiő-széUedb.. 
Oeongrád: Tomcsányi József, Pest, Lipót-utcz* 34* az.
Fehér : SzögyényiLásztó,Pest, bálVány-utöaa 13. sz.
tPför : Balogh Bernéi, Pest, Lakatos-utcza L· sz* 
öömör: Kubinyi Budolf, Pest, nemzeti-szálloda.
•Mont: Ifj. B r. Mofthényi László, Pest, nemzeti-szálloda. 
Kraszna: Gr. Bánffy Béla, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Liptó: Szentmányi Márton, Pest, nemzeti- -zálloda.
Marmaros: Mán József, Pest, ezukor-uteza 4. sz.
Moson: Gr. Zichy Henrich, Pest, Józseftér 15. sz.
"Nógrád: Gr. Forgdch Antal, Pest, fehéi^hajó^uteza 8. sz.
Nyitra: Ocskay Budolf, Pest, nemzeti-szálloda.
Somogy : Jankó vies ■ László. Pest, Rudolf-rakpart, gőzhaj. társ. 
épülete 4. sz.
Szabolcs : Gr. Vay Bániéi.
Szatmár : Gr. Károlyi György, Pest, egyetem-uteza 7. sz.
Közép-Szolnok : Br. Wesselényi Ferencz, Pest, Sebesty.-t. 4. sz. 
Tolna: Stankooánszky Imre, Pest, Józseftér 3. sz.
Torna: Br. Barkóczy Ferencz, Budavár, úri-uteza 55. sz. 
Toroltál '. Karácsonyi László, Pest,, nemzeti-szálloda.
Trenoeé»: Br. Mednyámzky DénePest, Frobner-szálloda. 
Túróé*: Br. Bévay Sinion, Pest, országit 20. sz.
.Temes: Murányi Ignácz, Pest, aldunasor 2. sz*
Ugocsaí Lónyay AJÜmi) Pest, kecskémé ti-utcaa 13* sz.
U ng: Nehrebeczky Sándor, Pest, Dorottya utcaa 0. sz. 
Veszprém: Br. Fiáik Ferencz, Pest, nádor-utcza, tigris-ezáll. 
Zaránd: Pipos János, Pest, vadá#gk#r$-szálloda.
Zemplén: Gr. Sztáray Viktor, Pest, Lipót-utcza 3. sz.
Zólyom : BadvánszkyAntal, Pest, üllőiét (Podüiam. ház), 7.
Zala: Gr.Festetics György, Pest, 5 pacsirta-üteza 17. ss*
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He r e z e g e k .
Eszterházy Miklós, Pest, nádor-szálloda.
Eszterházy Lajos, Pest, angolkirály nő-szálloda. ,
Ifj. Eszterházy Pál, Pest, angolk.-szálloda.
Odescalchi Arthwr, Pest, angolk.-szálloda.
Odescalchi Viktor, Pest, angolkirálynő-szálloda
G r ó f o k .
Almásy Aladár, Pest, belv. Tigris szálloda.
Almásy György, Pest, nádor-utcza 8. sz.
Almásy Kálmán, Pest, borz-utcza 6. sz.
Andrássy György, Pest, angol-királynő-szálloda. 
Andrássy Manó, Pest, Józseftér saját-ház 8. sz.
Apponyi Sándor, Pest, zoldfa-utcza 23. sz. 
jBanffy Béla, Pest, Istvánfőherczeg-szálloda.
Bánffy Ferencz, Pest, mészáíos-utcza 8. sz.
Bánffy Györg,Pest, nádor-atcza 10. ez. ’
Bánffy Miklós, Pest, nádor-uteza 10. ez.
Batthyányi Imre, Pest, Józseftér 3. sz.
Batthyányi József, Pest, bálvány-utcza 20. sz.
Idősb Batthyányi László, Pest, IStVánföherczeg-száHoda. 
Ifj. Batthyányi László, Pest, nádor-utOza 16. ez. 
Batthyányi Ödön, Budavár, diáztér saját-ház 201. sz. 
.Batthyányi Zsigmond, Pest, váczi-uteza 15. ez. 
Blankenstein György, Budavár, orezágház-utcza 8. sz. 
Berchtóld Antal, Pest, szénatér 0. zz.
Berchtóld László, Pest, SebeetyétttJér 'd. ez.
Berchtóld Richárd, Pest, nádor-ntcZá 10. sz.
Beleznay Árpád, Pest, megyeház-uteza 4. ez.
Btrényi Leó, Pest, iskolá-utcza 1. sz.
Bissingen Nándor, Pest, mérleg utcfca 4. sz*
Bolza Anteil, Ρβζ%, felé un n sér 1. ez.
Bolza István, Pest, nádor-véndéglő.
Bolza József, Peet, Frohner-szálloda.
Bolza Päer, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Bombelles Károly, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Ί*
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Bombélles Lajos, Pest, angol-királynőszálloda.
Brenner Ágoston, Pest, nemzeti-szálloda.
Bmnszvick Géza, Pest, széna-tér 1. sz.
Csáky Alfons, Pest, kishid-utcza 2. ez.
Csáky Béla, Pest, angol királynő-szálloda.
Csáky József, Pest, Fro hnerszálloda.
Csáky Kálmán, Pest, István főherczeg-szálloda.
Chotek Ottó, Pest, angol királynő-szálloda.
Chotek Bezsó, Pest, angol királynő-szálloda.
Cziráky János, Pest, hatvani-utcza 8. ez.
Begenfeld Imre, Pest, Zrinyi-utcza 3. sz.
Ifj. Dessewffy Emil, Pest, hatvani-utcza, Cziráky-ház 8. sz. 
Dessewffy Gyula, Pest, váczi-utcza 19. sz.
Dessewffy Károly, Pest, király-utcza 15. sz.
Dessewffy Martzell, Buda vizi-vár. fő-utcza Mássion-ház 60. sz. 
De Sasse Emil, Pest, hatvani-utcza 8. ez.
Erdódy Ferencz, Pest, angol királynő-szálloda.
Erdődy István, Pest, szervita-tér, Teleky-ház 2. sz.
Erdódy László, Pest, szervita-tér, Teleky-ház 2. ez.
Erdődy Sándor, Pest, angol királynő-szálloda.
Id. Eszterházy Antal, Pest, angol királynő-szálloda.
Ifj. Eszterházy Antal, Pest, angol királynő-szálloda.
Eszterházy Géza, Pest, kerepesi-út 4. sz.
Eszterházy István, Pest, angol királynő-szálloda.
Eszterházy László, Pest, kalap-utcza 9. ez.
Idősb Eszterházy Mihály, Pest, angol királynő-szálloda. 
Eszterházy Miklós, Pest, kalap-utcza 9. sz.
Eszterházy Móricz, Budavár, prépostsági épület.
Eszterházy Bál, Pest, borz-utcza 3. sz.
Festetics Alfonz, Pest, ujvilág-utcza 19. ez.
Festetics Béla, Pest, nádor-utcza, 14. sz.
Festetics Géza, Pest, nemzeti-szálloda.
Festetics György, Pest, 5 pacsirta-utcza, saját ház 17. sz. 
Festetics Gyula, Pest, nádor-utcza 14. ez.
Festetics Leo, Pest, nádor-utoza114. sz.
Festetics Taszillo, Pest, ötpacsirta-πtcza 17. sz.
Forgách Antal, Pept, fehérhajó-utcza 8. sz.
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Forgách Gyula, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Forgách Jenő, Pest, fehérhajó-utcza 8. az..
Forgách József, Pest, fehérhajó-utcza 8. sz.
Forgách Károly, Pest, úri-utcza 12. sz.
Győry László, Pest, szép-utcza saját ház 2. sz.
Kaller Sándor, Pest, angolk.-száll., Deák-Fer.-utcza 1. Sz. 
Hunyady Imre, Pest, Angolkirálynő-szálloda.
Eunyady József, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Hunyady László, Pest, nádor-utcza 9. sz.
Hunyady Vilmos, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Hugonay Kálmán, Pest, kötő-utcza 6. sz.
Károlyi Alajos, Pest, egyetem-utcza 7. ez.
Károlyi Eduárd, Pest, zöldfa-utcza 8. ez.
Károlyi György, Pest, egyetem-utcaa 7. az.
Károlyi Gyula, Pest, egyetem-utcza 7. sz.
Károlyi István, Pest, zöldfa-utcza 8. sz.
Károlyi Sándor, Pest, zöldfa-utcza 8. sz.
Keglevich Gyula, Pest, váczi-utcza 1. sz.
Korniss Ádám, Pest, nádor-utcza 10. sz.
Korniss Gáspár, Pest, kötö-utcza 1. sz.
Korniss Miklós Pest, nádor-utcza 10. ez.
Königsegg Gusztáv, Pest, nádor-utcza 11. ez.
Königsegg Húgó, Pest, nádor-utcza 11. sz.
Kán Géza, Pest, tigris-vendéglő, nádor-utcza 4. sz. 
Lazanszky Sándor, Pest, angolkirálynő-szálloda 74. sz. 
Migazzi Vilmos, Budán, Krisztinav. Karácsonyi palota. 
Mikes János, angolkirálynő-szálloda.
Nádasdy Lipót, Zrinyi-utcza, saját-ház 5. sz.
Nákó Kálmán, Deák-tér, Gyertyánffy-ház 54. sz.
Nyáry Simon, ország-ut 10. sz.
Nemes Ábrahám, angolkirálynő-szálloda.
Nemes János idősb, angolkirálynő-szálloda.
Fáljfy Antal, hatvani-utcza 3. sz.
Fáljfy Ede István-főherczeg-szálloda.
Fáljfy Géza, István- főherczeg-szálloda.
Fáljfy István, angolkirálynő-szálloda.
Fáljfy János, hatvani-utcza 3. ez.
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Pálffy József, barátok*tere Ί sz.
Pálffy Pál, nemzeti szálloda.
Pálffy Rudolf, angolkirálynő-szálloda.
Pálffy Sándor, István főherczeg-szálloda.
Őrgr. Pállavicini Alfons, király-utcza 73. ez.
Őr gr. PaUavicini -Roger,király-utcza 73. ez.
Őrgr. Pállavicini Zsigmond, király-utcza 73. sz. 
Pejachevich Gábor, angolkirálynő-szálloda. 
Pejachevich Márk, városház-tér 5. ez.
Pejachevich Pál, Széchényi-utcza, Ganz ház, 
Pejachevich Péter, Europa-szálloda.
Ifj. Ráday Gedeon, kecekeméti-utcza 13. e*. 
Ráday Pál, kerepesi-út 5. sz.
Rhédey Lajos, London-szálioda, váczi-út.
Sándor Mórits, angolkirálynő-szálloda.
Szapáry Antal, barátok-tere 2. ez.
Szapáry Imre, uri-utcza 12. sz,
Szapáry István, városház-tér 5. sz.
Szapáry Iván, uri-utcza 12. sz.
Sztáray Béla, ujvilág-utcza 6. sz.
Sztáray János, angolkirálynő-szálloda.
Sztáray László, Európa-fogadó.
Sztáray Viktor, Lipót-utcqa 3· ez.
Széchen Antal, Európa-száüoda.
Serényi Lászlód bálvány-utcza 2Q. sz.
Széchenyi Dénes, nádor-utcza 12. sz.
Széchenyi Ferencz, király-utcza 72, sz.
Széchenyi Gyula, nemzeti-szálloda.
Széchenyi János, papnövelde-utcza 3. sz.
Széchenyi Kálmán, Pest, nemzeti szálloda. 
Széchenyi Ödön, Pest, Széchenyi-utcza, Ganz-ház. 
Széchenyi Pál, Pest, király-utcza 78. sz. 
Schmertzing Tádé, Pest, Frohner-szálloda.
Sigray Fülöp, Pest, angolkirálynő-szálloda. 
Schmidcgg János, Pest, nádor-vendéglő. . 
Schmid-egg Gusztáv, Pest, nádöf-£ogadÓ.
Schmidcgg Ferencz, Pest, nádor-yendóglo.
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Szirmay Ferencz, Poet, akademia-épiüet.
Seirmay Géza, Pest, Lipót-utcza 24. se. /
Szirmay Otto, Pest, Lipót-utcza 25. sz.
Somogyi János, Pest, angolkirálynö-szálloda.
Somsich Imre, Pest, Lipót-utcza 11. sz.
Szluha Aladár, Buda, Albrecht-út 69 2. ez. 
Stubenberg József, Pest, angglkirály nő-szálloda. 
Idősb Teleky Domokos, Pest, szervitatér 2, sz.
Ifj. Teleky Domokos, Pest, István-szálloda.
Teleky Ede, Budavár.
Teleky Gusztáv, Pest, ország-út 16. sz.
Tárok Bálint, Pest, Sebestyén-tér 5. sz.
Tárok László, Pest, Sebestyén-tér 5. sz.
Traun Férencz, Pest, városbáz-tér 1. sz. 
Trautmcmnsdorf Nándor, Pest, István-szálloda.
Vay László, Pest, vadászkürt-szájloda.
Vas Samu, Pest, Dorottya-utcza 2. sz.
Vitzay Károly, Pest, kigyó-utcza 1. ez.
Waldstein Ernő, Pest, István-szálloda.
Waldstein Jápos^ Pest, akademia-épület.
Wenckheim Gyula,Pest, borz-utcza 6, sz.
Wenckheim József, Buda, fő-utcza Massionház 60. sz 
Wenckheim Rudolf, Pest, kecskeméti-utcza 1. se. 
Zichy Bódog^Pest, feldunasor 3. sz.
Idősb Zichy Edmund',Pest, angolkirálynő-szálloda. 
Ifj. Zichy Edmund, Pest, apgolkirálynő-szálloda. 
Zichy Fér encz, Pest, angol királynő-szálloda.
Zichy János, ujfalusi, Pest, aldunasor 2. se.
Zichy János, Pest, jné^eg-utcza 4. sz·
Zichy Károly, Pest, papnövelde utcza 4. sz.
Zichy Lajos, Pest, ujvi)ág-ulc$a 8. sz.
Zichy Lipót, Pest, István-szállodja.
Zichy Manó, Pest, barátok-tere 2r sz.
Idősb Zichy Miklós, Jjenfo nád,er-utcza 12. sz- 
Zichy Nándor, Pest, angolkirályr^-száUpd^*
Zichy Ödön, Pest, nádor-utczz íb[8£.
Zichy Bál, Pest, Józspf-t^r 15·, az.
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Zichy Paulai Fernc,z Pest, papnövelde-utoza 4. be.
Zichy Rudolf, Pest, bálvány -utcza 3* ez.
Bárék.
Ambrózy Béla, Pest, barátoktere 2. sz,
Ambrózy György, Pest, barátoktere 2. ez.
Ambrózy Gyula, Pest, barátoktere 2. ez.
Ambrózy István, Pest, barátoktere 2. sz.
Apor Géza, Pest, Frohner-szálloda.
Apor Sándor, Pest, tükör-utcza 2. ez.
Atzél Lajos, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Barkóczy Zsigmond, Pest, reáltanoda-utcza 14. ez.
Bésán Nép. János, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Dőry Andor, Pest, Europa-szálloda.
JDuka Péter, Pest, Európa-szálloda.
Eötvös Dénes, Pest, bálvány-utcza 20. ez.
Fiáth Ferencz, Pest, tigris fogadó, nádor-utcza.
Fischer Lajos, Pest, tigris fogadó, nádor-utcza.
Gerliczy Bódog, Budavár, dísztér 14. sz.
Gerliczy Vincze, Budavár, disztér, saját ház 197. ez. 
Horváth Antal, Pest, angol királynő-szálloda.
Horváth Gedeon, Pest, uri-utcza 12. ez.
Horváth József, Pest, nemzeti szálloda, váczi-utcza 18, ez. 
Irikey Ede, Pest, ősz-utcza 24. sz.
Kemény Gábor, Pest, 3 korona-utcza 25. sz .
IApthay Béla, Pest, Europa-vendéglő.
Majthényi Ottó, Pest, ország-ut 6. sz.
Mednyánszky Dénes, Pest Frohner-szálloda.
Mesznil Viktor, Pest, angol királynő-szálloda.
Nyáry Adolf, Pest, kigyó-utc za 3. ez.
Nyáry Antal, Pest, kígyó- utcza 3. sz.
Nyáry Gyula, Pest, kígyó utcza 3. ez.
Nyáry Jenő, Pest, kigyó-ntcza 3 ez.
Nemes Vincze, Pest, angol királynő-szálloda.
Orczy Andor, Pest, uri-utcza 10. sz.
Orczy György, Pest, uri-utcza 10. Sz.
Orczy László, Pest, angol királynő-szálloda.
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Perényt Bertalan, Pest, váczi-utcza nádor fogadó. 
Vodmaniezky Géza, Pest, kecskeméti-utcza Geist-ház 13. sz. 
Vodmcmiczky Levnt,Pest, gyár-utcza 36. sz.
Trónay Albert, Pest, kerepesiut saját ház 64. sz.
Prónay Elek, Pest, kerepesiut saját ház 64. sz.
Prónay Gábor, Pest, Bál vány ut. 16. sz.
Beát Béla, Pest, Duna-utcza, 11 sz.
Beái Gyula, Buda, viziváros saját ház 121. sz.
Béoay Ferencz, Pest, bálvány-utcza saját ház 15. sz.
Bévay Simon, Pest, országút saját ház 20. sz.
Beviczky Géza, Pest, nádor-utcza, tigris-vendéglő.
Beviczky József, Pest, Nádor-utcza tigris vendéglő.
Id. Budics József, Pest, főút 14. sz.
Budwyánszky Iván, Pest, nádor-fogadó.
SennyeyLajos, Buda Sz. Györgytér 57. sz.
Sennyey Pál, Budán, Sz. György tér 5. sz.
Sennyey Viktor, Budavár, Sz. Györgytér 5. sz.
Simonyi Lajos, Pest, angolkirálynő-szálloda.
Sina Simon, Pest, Erzsébettér.
Splényi Henrik, Pest, Kalap-utcza 9. ez.
Id. Splényi Ödön, Pest, Kalap-utcza. 9. sz.
Ifj. Splényi Ödön, Pest, nádor szálloda.
Vay Alajos, Pest, nádor-vendéglő.
Vay Béla, Pest, Józseftér, Vogélház 14. sz.
Vay Lajos, Pest, Józseftér Vogélház 14. sz.
Id. Vay Miklós, Pest, Európa szálloda.
Ifj. Vaj Miklós, Pest, Európa szálloda,
Vécsey Gyula, Pest, reáltanoda-utcza 9. sz.
Vécsey Miklós, Pest, uri-utcza 12. sz.
Wenckheim Béla, Pest, barátoktere 2. ez.
Wenckheim László, Pest, barátoktere 2. ez.
Wenckheim Viktor, Pest, barátoktere, 2. sz.
Wesselényi Ferencz, Pest, angolkirálynő szálloda.
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A képviselőbe? tagjntautk név. ép Iftkjegyzéke*
Almássy György gr., Gyöngyös vár. képv. Lptv. Nádorut. 8. ez» 
Almássy Sándor, Hevesm., Fűgedi kér. Józsefv, öszut. 24. sz. 
Ambrózy Lajos ifj. b., TemesmKis-Becskereki kér. belv. Angk. 
Andrássy Gyula gr., Zemplénin. S.-A.-Ujhelyi kér. Lptv. Für- 
dő-utcza, saját ház.
Angyal Pál, Pécs vár. képv. Buda, Debrecz. vár  ^ szálloda. 
Apponyi György gr., Pozsonyin., H.-Halmi k. Lptv. N. u. 6. sz. 
Armbruszt Péter, Bácsm., Apatini k. Józeefv. Kerep. ut 73. sz 
Ács Károly, Pestm., St. Endrei k. Lptv. Erzséb. tér 4. sz. 
Andreánszky Boldizsár, Szepesin, Lubléi k. belv. Czuk. ut. 7. az. 
Ányos István, Veszprémin. Zirczi k. belv. vadászkürt 
Bábarczy Antal b., Vasm. Kőszegi k. Hatvaniut. 1. ez.
Baldácsy Antal b.y Esztergomm. Köbölk. k. Budavár hg. Batt­
hyány ház.
Bartal György, Tolnám. Pinczeh. k. Lptv. Nád. ut. 11. sz. 
Bartal János, Pozsonym. Dun.-Szerd. k. belv. reált. ut. 8. ez. 
Bárányt Ágoston, Biharm. Margitai k. hely. újvilágát. 6. sz. 
Barinyai József, Nyitram. Vág-Újhelyi k. Józs. v. őazut. 13. ez. 
Batthyány Géza gr., Sopronm. N.-Baromi k. Uriut. 12. sz. 
Bánffy Albert b., Krasznajn. Sz. Somlyó k. belv. Angolk. száll. 
Bánó József, Nyíregyház vár. képv. belv. nemz, szálloda.
Bánó Miklós, Sárosm. Girálti k. Lptv. Nádorut. Frobner szál. 
Béliczey István, B.-Gyula vár. képv. Lptv. Dorottyaut. 8. sz. 
Bencsik György, Nyitram. V -Vecsei k. Lptv. Istv. főh. száll. 
Beniczky Gyula, Nográdm. Füieki k. Lptv. Feldunasor. 6. sz. 
Beniczky Ödön, Pestm. Gödöllői k. Józsefv. Kerepesiut 69. sz. 
Berényt Ferencz gr. Nyitram, N.-Tapolcs. k. belv. Vácziu. 15. sz^  
Bemát Zsigmond, Ungnu N.-Kaposi k. belv, Szerbu. 2. ez.
Besze János, Es^tergemvár. képv. Vadászkiirt.
Bezerédy László, Vasm. Rumi k. belv. Borzu. 3. szám.
Berzevitzy Tivadar, Sárosm. Héthársi k belv. kecskein. ut. 5 sz. 
Bittó István, Somogyin. Szigetvári k. belv. Áldunasor 32. sz.
Bobory Károly, Czeglédvár. képv. belv. Aranysas vendéglőben. 
Boczkó Dániel, B.-Csaba vár. képv. Terézv. Szövete, ut. 14. sz.
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Bogyó Sándor, Csongrádira Szegvári k. Jfv. N.-Satiou. 2. ez. 
JBónis Sámuel, Szabolcsin. Tisza-Löki k. Lptv, Gránát, ut. Ä ez 
Botka Mihály, Zalám. Tapolczai k. belv. Sebesty. tár Kovácshoz. 
Borhely Miklós, Hevesm. Tisza-Abádi k. Józsefv. ötpaesirtaut- 
cza 15. szám.
Borlea Zsigmond, Zarándm.N.-Halmágyi k. Jfv. Sdorut. 19. az. 
Böszörményi László, szabolcsin. N.-Kállói k. Kerep. ut. β. $z. 
Buday Lőrincz, Beregm. M.-Kászonyi k. Acad. pál.
Bujanovits Sándor, Sárosra. Eperjesi k. Jfv. főh. Sárid. ut. 19 aa: 
Branovácsky István, Újvidék vár. képv. belv. Deákut. 11. sz. 
Cébrián László gr., Nógrdm. Losonczi k. Lptv. Bálvánvut. 13. az. 
Csanády Sándor, Biharm. B.-Ujfalu k. belv. Nádornál!oda. 
Csahy Albin gr,. Lőcsei k. Jfv. Kerep. ut. Benitzkyház.
Csáky László gr.,Trencsénm. Varna kisutcza Újhelyi k. Lptv. 
Nádor-utcza. 9. sz.
Császár József, Pozsonyin. N.·Szombati k. Lptv. Főút 1. sz. 
Cseh Sándor, Vasra. Német-Újvári k. Ltpv. Haros, ut. 3. ez 
Csengeti Antal, Biharm. Bihari k. Józsefv. Sándorut. 17. ez. 
Csengeti Imre, Biharm. Pályi k. Sándoru. 17.
Csemovits Péter, N.-Kikinda v. képv. Lptv. Bálványut. 18. sz. 
Csík András, Ungm. N. Bereznai k. Buda viziv. 197. ez.
Csiky Sándor, Eger vár. képv. Józsefv. GyÖngytyuku. 9. ez. 
Csörghe László, Abaujm. Szépei k. belv. Czukorat. 11. sz. 
Czorda Bódog, Szabadka vár. képv. Lptv. Erzséb. tér 2. ez- 
Damaszkin János, Temesm. Uj-Aradi k. belv. Angolkirályoé. 
Oapsy Vilmos, Gömörm. R-Szombati k. Lpt. Tigris szálloda. 
Darvas Antal, Abaujm. Szikszói k. belv. Kecském, ut. 1. ez 
Dáni Fercncz,Szeged vár. képv. belv. Haltér 4. sz.
Dániel Pál, Torontóim; Zichy falvai k. belv. Sebestyént. 3 sz. 
Deák Ferencz, Pest belvárosi képv. belv. Angolkirályoé 72. sz. 
Dedinszky J ó z s e f ', Osanádm. N.-Laki k. belv. Ozukornt. 11 az. 
DeUi/manics István,BaranyairaBükkösdi k. belv. Augolkiráiyn. 
Dessewfjfy Ottó, Nógrádm. Ecsegi k. belv. Lipótut. 31. ez.
Oetrich Zsigmond, Sz.-Fehérvár vár. képv. belv. Sebest, t. 4. se. 
Oégenfeld Gusztáv gr., Szabolcsra. Nyir*Báfeori k. Lptv.
utcza 3. sz. ' ’ * ‘
Oimitiicvics Milos, Bácsin/Kolpint k. beív. evarig pleb.
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Doboczky l g n á c z , Ilevésm. T.-Nánfti k. belv. Nemzetiszálloda. 
Dobrzánszhy Adolf,Sárosm. Zboroi k. Bdvár, Bécsikapu. 176. sz. 
Domahidy Ferencz, Szatmárit!. Csengeri k. belv. Aranyssssz áll. 
DomanüzkyBoldizsár, Somogyin. Marczali k. bel. Sebeetyt. 3. sz. 
Dőry Ádám, Sopronm. Csornai k. belv. Zöldfau. 2. sz.
Draskóczy Gyula, Gömörm. Kövi k. belv. Nemzeti szálloda. 
Eőry Sándor, Gömörm. Téthi k. Országú. 48. sz.
Eötvös József h., Buda vár. I. k. Lptv. Erzsébettér 10. ez.
Eötvös lamás, Beregm. Munkácsi k. Jfv. Statióu. 12. sz.
Erős Lajos, Szabolcsin. K.-Várdai k. Jfv. Országú. Lubi ház. 
Eszterházy István gr., Nyitram. Szeniczei k. belv. Angolkirályn. 
Faragó Ferencz, Makó vár. képv. belv. Zöldfaut. 24. sz.
Fám János, Krassóm. Oraviczai k. belv. Nemzeti szálloda. 
Fábián Gábor, Aradvár. képv. Terézv. Királyu. 19. sz.
Fáy Gusztáv, Gömörm. R.-Szécsi k. Lptv. Tigris száll.
Fest Imre, Szepesm. Gölniczi k. Terézv. Királyu. 37. sz. 
Fischer István, Temesm. Rékáéi k. Jfv. Vasút. 2 sz.
Frideczhy Timót, Nyitram. Galgóczi k. Lptv. Magyarkir. száll. 
Fülepp Lipót, Temesm. Hidegkúti k. Lptv. 30-adu. 3. sz. 
Gábriel István, Abaujm. Gönczi k. belv. Mészárosu. 8. ez.
Gál Péter, Veszprémin. Vásonyi k. Lptv. Bálványu. 5. sz. 
Geduty Lajos, Pozsonyvár. képv. belv. Kigyóut. 2. sz.
Ghyczy lgnácz, Komáromot. Tatai k. Lptv. 2 sasut. 8. szám. 
Ghyczy Kálmán, Komárom vár. képv. Liptv. Nádoru 3. sz. 
Gorove István, Pest Terézv. képv. belv. Lipótu. 10. sz.
Gubody Sándor, N.-Körös vár. képv. belv. Fehérhajószáll. 
Gyene Károly, Szatmár vár. képv. belv. Sebestytér 6. ez.
Gosdu Manó, Görögtempl. épületben.
Halász Boldizsár, Pestm. Dabasi k. belv. Molnárut. 28. sz. 
Hedry Ernő, Sárosm. Bártfai k. belv. aranykezű. 5. ez.
Hevessy Bertalan, Gömörm. Putnoki k. belv. Nemzeti szálloda. 
Hodosiu József, Zarándm. Brádi k. Jfv. Sáodoru. 19. sz.
Hollán Ernő, Vasm. Felső-Őri k. belv, Hatvaniu. 3. sz.
Horváth Antal) Vasm. Sárvári k. belv. Angolkirályné száll. 
Horváth Boldizsár, Vaem. Szombathelyi k. Országút 26. sz. 
Horváth Döme, Kecskemét vár. képv. Muzeum 35. ajtó.
Horváth Elek, Vasm. K.-Czeili k. belv. Magyaru. 11. sz.
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Horváth Károly, Pest Ferenczvár. képv. belv. Aranykezűt. 3. sz. 
Horváth Lajos, Miskolcz délvár. képv. belv. Magyaru. 1. sz. 
Hunfalvy Pál. Szepesm. Késmárki k. Lptv. Académia-épület. 
Huszár István, Nógrádi k. Terézv. országút Huszárház. 
lírányi Lajos, Ungm. Szobránczi k. Feldunasor IQ. sz.
Ihász Bezső, Sopron vár. képv. Lptv. 3 koronau. 4. sz. 
lllésy János, Jászkunság J.-Ladányi k. belv. Vácziu. Nemz. ez. 
Inkey József, Somogy megye Csurgói k. Lptv. Ietv. főherczeg. 
Ivácskovics György, Temesm. Csákovai k. Lptv. Tükörut. 1. sz. 
Ivánka Imre, Pestm. D.-Pataji k. belv. Servitatér Teleky ház. 
Ivánlca Zsigmond, Hontm. Németi k. belv. Borzu. 8. sz.
Jankovics Antal, Mosonym. Szt. Jánosi k. belv. Molnáru. 7. sz. 
Jámbor Pál, Bácsin. Kulai k. belv. Nádorszálloda.
Jekélfalusi Lajos, Borsodm. Edelényi k. belv. Hatvaniu. 3. sz. 
Jendrassik Miksa, Szepesm. Iglói k. belv. Liptu. 36. sz. 
Joannovics, György, Krassóm. Boksányi k. Terézv. Királyu 52. sz. 
Jókai Mór, Bárányára. Siklósi k. belv. Országú. 18. sz.
Jmesku Demeter, Aradm. Pécskai k.
Justh József, Turóczm. T.-Sz.-Mártoni k. belv. Országút 20. sz 
Justh Kálmán, Turóczm. Stubnai k. belv. Országú. 20. sz. 
Kacskovich Ignácz, Somogym. Lengyeltóti kerület belváros Ná­
dor szálloda.
Kalauz Pál, Zólyomm. Szliácsi k. belv. Vadászkürt.
Kandó Kálmán, Ungm. Ungvári k. belv. Sütőu. evang. egy­
ház épület.
Karácsonyi Ferencz, Torontóim. Sz. György kerület belv. Úri- 
utcza 3. sz.
Kardos Kálmán,Bárányára. Pécsváradi kér. belvárosi Alduaa -
sor 2. sz. i
Kautz Gyűld, Győr vár. képv. Buda Víziváros Főút 60. sz. 
Kállay Ödön, Szabolcsm. Nádudvari k. belv. Kecskemétiu. 12. sz. 
Kálóczy Lajos, Győrm. Péri k. belv. Kecsk. u. 1. ez.
Kárász Benjámin, Csongrádm, Tápéi kér. belv. Arany sas ven- 
dégfogadó.
Keglevics Béla gr.Pestm. Monori k. bélv. Hatv. u. 3. sz. ·
Keglevich István gr., Barem. A.-Maróthik. belv. AngolkirálynA 
Kemény Zsigmond l·., Pest Lipótvár. képv. belv. Fér* tere 7. ez. -
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Kende Kanul, Szathmárm. N.-Károlyi k. belv. uriu. 9. ez.
Kerkápoly Gábor,Veszprémin. Enyingi k. orszu. 44. ez.
Királyi Pál, Zalam. Letenyei k. belv. Lipótu. 5. sz.
Kiss Jakab, Bócsm. 0 ·Kanizsai k. Lptv. 2 sasu. 9. sz.
Kiss Lajos, Debreczen var. II. k. képv. Lptv. Tigris szálloda. 
Kiss Miklós, Kecskemét f. v. képv. belv. Aldunas. 33. ez. 
Klauzál Gábor, Szeged-palánka vár. képv. Buda Halászv. 77. sz. 
Komáromy György, Biharm. Bárándi kér. nemzeti száll.
Konkoly Thege Pál, Barsm. Lévai k. Lptv. Academiau. Ganz h. 
Kossuth Pál, Zemplénm. Bodrogközi k. belv. Lipótu. 33. sz. 
Kovács László, Hevesm. Patai k. belv. uriu. 6. sz.
Kába János. Nyitram. Szakoicza k. belv. Magyaru. 21. sz. 
Kubicza Pál, Trencsénm.Trencséni k. belv.orsz. útM artzib.h 
Kudlik István, Trencsénm. Baáni k. belv. Aranykezűt. 5. sz. 
Kupricz Imre, Veszprémin. Veszprémi k. Lptv. Tigrisfogadó. 
Kurz György, Tolnám. Paksi k. belv. Nádor szálloda.
Lator Gábor, Ugoceam.,Halmi k. belv. Hatvaniut. 1. sz. 
Lehótzky Egyed, Zólyomni. Breznób. k Liptv. Nádorut. 15. sz. 
Lipthay Béla b., Torontálm. Biliéti k. Liptv. Europa szálloda. 
Lónyay Gábor, Zemplénm. O-Liszkai k. Liptv. 2 sasu. 9. sz. 
Lónyay Menyhért, Beregm. Tiszaháti k. Lptv. Főút 13. sz. 
Lavassy Ferencz, Biharm. N.-Szalontai k. belv. Magyaru. 11. sz. 
Lukács György, N.-Várad vár. képv. Jfv. gyöngytyuku. 2. sz. 
Luksics Bódog, Pozsonyin. Stomfai k. belv. Szervitatér 3. sz. 
Lukynich Mihály, Sopronm. Kapuvári k. Liptv. Tigrisszálloda. 
Luzsénszky Pál b., Kassa vár. képv. belv. Hatvaniut. 5. sz. 
Lukő Géza, Tornám. Görgői k.* belv. Haltér 4. sz.
MadarassyMór, Komáromm. Udvardi k. belv. Reált. u. 8. sz. 
Madarász József, Fehérm. Sárkeresztúri k. belv. Aid. s. 31. sz. 
Madocsányi Pál, Liptóm. Rózsahegyi k. Lptv. Széchényit. 26. sz. 
Manojlomcs Milán,Versecz vár. képv. belv. Angolkirályné. 
Markos István, Márarnarosm. Huszti k. belv. Régi postau. 3. u  
Maréthy János, Szathmárm. Kraseó k. Újvilága. 13. ez.
Máday Lajos, Trencsénm. Csatzai k. belv· Aldunas. 45. ez. 
Mániu Aurél,Kraseóm. Facseti k. belv, Régípoetau. 3. ez.
Má&yáss József, Könnöczvár. képv. Buda Bombáiét· 220. ez. 
Máhafiovits MiHós, Z^mborvár. képív. Lptv. Ffeldtinas. 12. sz.
I l l
Mihályi Péter, Máramaroaxn. Sugatagi k. Budavár Disztér 12. ez. 
Miletics S z v e t o z á r ,Bácsin. 0 -Becsei k. belv. Zöidfau. Tökölyh.
Milutinovics Szvetozár, Bácsm. Tovarieovai k. belv. Zöldfa-utcza 
Tököly ház.
Miske Imre l·., Fejérm. Bodajki k. belv. Szervitatér 5. sz. 
Mocsáry Lajos, Borsodm. Mezőkövesdi k. belv. Reált. u. Havash. 
Mocsonyi András, Krassóm. Lugosi k. Lptv. Europa szálloda. 
Mocsonyi Antal, Aradm. Világosi k. Lptv. Bálványut. 6. ez. 
Mocsonyi György, Temesm. Moraviczai k. belv. Váczi-utcza sa­
ját ház 12. sz.
Molnár József, Zemplénm. Terebesi k. belv. Nádorszálloda. 
Hagy Ignácz, Veszprémin. Igmándi k. belv. Barátoktere 1. ez. 
Nánásy Ignácz, Heyesm. Pétervásári k, belv. Sebesty t. 2. sz. 
Nikolits Sándor, Torontálm. Párdányi k. Lptv. Dorottyau. 7. sz: 
Nyáry Pál, Pest. Ráczkevei k. Lptv. Nádoru. 1. sz.
Odescálchy Gyula herczeg, Nyitram. Zsámbokréti k. Lipótváros 
Zrínyi utcza 3. sz.
Oláh Miklós, Hajdú kér. Dorog-Nánási k. belv. Angol királyné. 
Onossy Mátyás, Temesm. Orczyfalvai kér. belv. Aldunasor 2. ez. 
Opitz Sándor, Zenta városi képv. belv. Mészáros-utcza 2 ez. 
Orczy Béla báró, Pestm. N.-Abonyi kér. belv. uri-utcza 10. sz. 
Oroszy Miidós, Szentes vár. képv. Józsefv. N.-statió-utcza 1. sz. 
Paczolay János, Hontm. Szálkái k. belv. hatvani-utcza 9. sz. 
Patay István, Debreczen vár. képv. Józsefv. vasú. 8. ez.
Papp Pál, Heveem. Kápolnai k. Ferencv. soroksáriut 33. ez. 
Papp Simon, Máramarosm. F.-Vissói k. Józsefv. statiout. 10. ez, 
Papp Zsigmofid, Kővárvid. K-Nyiresi k. b. reáltanodaut. 14. sz, 
Pálffy István gróf, Pozsonyin. Bazini kér. belv. Aneo! királyné, 
Petites József, Jászkun kér. Jász-Arokszálláíd kér. Józsefv, 
5 pacsérta utcza 2. ez.
Perczél Béla, Tolnám. Bonyhádi k. belv. Mészáros-utcza 8. sz, 
Perczel István, Tolnám. Kölesdi k. belv. Nemzeti száll.
Petényi Zsigmond báró, Ugocaamegye. N.-Szőllősi kér. belv 
hatvaniutczá 1. ez
Pétery Károly, Hevesm. Mező-Túri k. belv. ujvilágut. 6. sz. 
Pillér Gedeon, Sárosra. Szebeni k. belv. hatvaniutcza 3. sz. 
Plathy Györg,Zólyomra, ltorponai kei·, bel. Hatvani-ut. 16. sz
\fodmanitehy Armin báró, Pestm. Váezi k. belv. hatvaniut. 3.sz
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Podmanitzky Frigyes báró, Szarvas v. képv. belv. Angolkirályné, 
PopovitsDesseau János, Aradm. Radnai k. b. Vadászkürt száll. 
Prónay József,Borsodm. M.-Keresztesi k. T.-v. király-ut. 86. ez. 
Pruyberger József, Selmecz vár képv. belv. Vácziutcza 17. sz. 
Ragály Ferdinand, Gömörm. * Rosnyói kér. Lipótv. magyar ki­
rály szálloda.
Rajner Pál, Hontm. Ipolysági k. Lipótv. Frohner szálloda. 
Ráday Gedeon gróf, Pestm. D.-Vecsei kér. Terézváros Kere- 
pesiut 5. sz.
Ráday László grófBárány am. Dárdai kér. belv. Váczi-utcza 
Nádor szálloda.
Ráth Péter, Buda II. k. képv. Buda-Tabán Főút 550. sz. 
Reviczky István, Pestm. Keczeli kér. belv. Vácziut. Nád. száll. 
Rónay János, Torontálm. N.-Sz.-Miklósi k. belv. Arauysas sz. 
Rónay Lajos, Torontálm. Ó-Besenyői k. belv. Angol királyné. 
Rudics József ifj. báró, Bácsm. Almási k. Lipótv. Főút 14. sz. 
Rudnyánszky Flórián, Barsm. Új-Bányai k. b. Magyarut. 2. ez. 
Ruttkay István, Zólyonun. Besztercze-Bányai k. belv. megye- 
ház-utcza 4. sz.
Salamén,Lajos, Fehérm. Vaáli k. belv. Aldupasor 2. sz.
Sárközy József, Komárommegye, N.-lgmándi kér. Józsefv. Ősz- 
utcza 14. sz.
Semsey Albert, Abaujm. N.-Idai k. belv. Lipótut. 25. sz.
Siklósy Károly, Baranyam. Mohácsi k. belv. hatvaniut. 12. sz. 
Simon Pál, Zalam. Baksai k. Józsefv. Ószut. 24. sz.
Simányi Lajos báró, Aradmegye, Kis-Jenői kér. belv. Angol 
királyné szálloda.
Sipos Ferencz, Beregm. Felvidéki k. Lipótv. Nádorut. 13. sz. 
Sipos Orbán, Jászberény vár. képv. Józsefv. Sándorut. 10. ez. 
Siskovics József,Baranyam. N.-ÜrÖgi kér. belv. Lipótut. 11. sz. 
Soldos Imre, Borsodm. Dédesi k. Ferenczv. soroksáriul 30. sz. 
SomssichImre gróf, Somogym.N.-Atádi k. belv. Lipótut. 11. sz. 
Somssich Pál, Szabolcsin. Kaposvári k. belv. Egyetemtér 2. ez. 
Somossy Ignáczr Szabolcsai. Bogdáni k. Lipótv. Józseftér 11. sz. 
Sulyok Mór, Temesvár vár. képv. belv. Aranysas szálloda. 
Sümeghy Ferencz, Zalam. N.-fíanizsai k. belv. vadászkürt. 
Svastics Gábor, Somogym. Vadászkürt. . Λ
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Szábadfy Sándor, Vasm. Sz.-Gotthárdi k. Józsefv. Sáudor- 
utcza 18. ez.
Szabó Imre, Zalam. Csák-Tornyai k. belv. vadászkürt.
Szabó Imre, Pápa városi képv. belv. Kr is tó ftér nagy Kristóf. 
Szabó Sámuel, Zalam. Zala-Egerszegi k. Országát 26. ez· 
Szaplonczay József, Máramarosm. Már.-Szigeti kér. Józsefi. 
N.-statiout. 10. ez.
Szápáry Géza gróf, Vaem. Mura-Szombati kér. belv. uriutcza 
12. szám.
Szápári Gyula gróf, Hevesm. Szolnoki k. belv. uriut. 12. ez. 
Szász Károly, Jászkunker. Fülöpszállási k. Országút. 44. sz. 
Szemző Mátyás, Bácsm. Hodzsághi k. belv. Nádor száll. 
Szentiványi Adolf, Liptóm. Liptó Sz.-Miklósi kér. belv. Kígyó«· 
utcza 4. ez.
Szentiványi Károly, Gömörm. Jolsvai k. belv. Kigyóut. 4. sz. 
Szentkirályi Mór, Pest Józsefv. képv. Józsefv. ószut. 7. sz. 
Széchényi Béla gróf, Sopronm. Kis-Martoni k. b. Angol királyné. 
Széchényi Imre gróf, Sopronm. N.-Martoni kér. Lipótv. főhercz, 
István szálloda.
Székács József, Békéem. Orosházai k. belv. Evang. épület.
Szél József, Vasra. Körmendi k. belv. Kecskeméti utcza 1. sz. 
Szilády Áron, Halas városi képv. Józsefv. Sándorut. 19. sz. 
Szilágyy István, Máramarosm. Verchovinai kér. Józsefv. Statio· 
utcza 7. sz.
iSzirmay Géza, Zemplénin. N.-Mihályi k. belv. Lipótut. 11. ez. 
geirmay Pál, Zemplénin. Homonnai k. belv. Ujvilágut. 6. ez. 
Szitányi- Uttman-Bemát, Trencsónm. Vág-Beszterczei k. Lipótv. 
Nádorut. Ullmannház.
SzluhaBenedek, Tolnám. Szekszárdi k. belv. Nemzeti szálloda. 
Szontagh Pál, Nógrádm. B.-Gyarmati k. b. Kecskemétiut. l.sz  
Szrmecsányi Dá/rius, Arvam. A. kubini k. belv. Szénatér. 3. sz. 
Sztratimirwits Györg,^.-Becskerek vár. képv. Országát 41. ez. 
Thalábér Lajos, Sopronm. Lövői k. belv. Ujvilágut. 8. sz.
Tisza Kálmán, Debreczen vár. képv. Lipótv. Európa száll.
Tisza Lajos, Biharm. Ugrai k. belv. Hatvaniutcza 3. sz.
Tólnay Károly, Zalam. Keszthelyi k. Lipótv. Tigris szálloda. 
Tóth Kálmán, Baja vár. képv. Lipótut. 1. sz.
8
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Tóth L&rincz, Fehérm. Csákvári kér. Lipótv. Academia épület.
Tóth Vilmos, Nyitram. Nyitrai k. belv. Ujvilágutcza 14. ez.
Tárok Bálint,H.-M.-Vasárhely vár. képfv. ÜUőiut 2. ez.
Tárok Sándor. Négrádm. Széceém k. belv. Keoekemétiut. 2. ez.
Trefort Ágoston, Békééin. Gyomai kér. Lipótv. Nádorut. 19. ez.
Irifunáts Pál,Torontóim Baea-hidi k. Lipótv. Feldunaeor 12. ez.
lúry Sámuel, Hajdú K.·Hatház,-Szobpezló,-Vámoe-Pirc8 kér. 
belv. Országút 11. ez.
Ujfalussy Lajos, Szatmórm. Máté-Szalkai kér. Lipótv. TükÖr- 
utcza 2. ez.
Ujfalussy Miklós, Szatmárm. N.·Bányai k. Lipótv. Tükör-utcza 
2. ezám.
Urbanóvszky Ernő, Trencsénm. Bittpsei k. belv, Széput. 3. ez.
Ümiényi József, Tolnám. Szakcei k. belv. Haltér 1 sz.
Vadnay Lajos, Miekolcz vár. képv. Orezágut 7. ez.
Varga Antal, H.-Böszörmény vár. képv. Ferenpzv.Szénztér7.sz.
Varga Flórián, Aradm. Sz.-Annai kér. Lipótv. Magyar király 
szálloda.
Varró Sámuel, Jász-kun k. N. k. Madaras! kér. Lipótv. Magyar 
király szálloda.
Vay Béla báró, Borsodmegye, Szirma-Besenyői k. Lipótváros 
Józseftér 7. ez.
Vay Lajos báró, Borsodra. Mező-Csáthi k. Lipótv. Józeeftér 7. ez.
Válly János, Szathmárm. Fehér-Gyarmati kér. Lipótv. Magyar 
király szálloda. .
Várady Gábor, Máramarosm. Tétsői k. belv. Aldunaeor 6. ez.
Vecsey Oláh Károly, Zemplénin. Mádi k. Lipótv. Józeeftér 4. ez.
Vécsey József báró, Szathmárm. Ar.-Megyeei k. belv. uriut. 12. ez·
Végshő Gellert, Biharra. Belényesi k. belv. Molnárut. 11. ez.
Vidats János, Torontóim. Tieza-Hegyeei k. Ferenczv. 2. nyúl- 
utcza 10. ez.
Vietoris János, Trencsénm. Pucho-Illovai kér. Lipótv. Dorottya- 
utcza 7. sz.
Vitolay József, Trencsénm. Zsolna-Rajeczi kér. Lipótv. jBurópa 
szálloda.
Vojnics Barnabás,Bácem· O-Moravicza Jc. belv. vócziut. N. száll.
Vqjnics Lukács, Szabadka v, képv. Lipótv. Dorottyaut. Wurmh.
W lád A l a j o s , Krassóm. N.-Zorlenczi k. belv. Magyarat. 1. sz.
Zámory Kálmán, Komáromon. Csalóköz-Ocsai k. belv. Vadászk.
Zerdahelyi Incéé, Nyitram. Verbói k. Muzeum.
Zichy Antal, Somogym. Tabi k. Józsefv. Ószutcza 27. sz.
Zichy Ferr. Bódog gróf, Gryőrm. Eöttevényi k. Lipótv. Foldu- 
naeor Hg. Koburg ház.
Zichy Ferr. Vidor gróf, Mosonm. Zurányi k. belv. Ujvilág- 
utcza 8. sz.
Zieh*· Jenő gróf, Biharm. Elesdi k. Lipótv. István főhg. száll.
2Zichy József id. gróf, Pozsonm. Sz.-Jánosi k. belv. Váczi-utcza 
Nemzeti szálloda.
Zichy József ifj. gróf, Pozsonym. Szemptz k. belv. Uriut. 14. sz.
2Zichy Nándor gróf, Fehérm. Rácz-Almáéi k. Lipótv. Bálvány- 
utcza 7. sz.
Zsarnay Imre, Tornám. Színi k. belv. Zöldfaut. 10. sz.
Zsámbohréthy József, Nyitram. Privigyei k. belv. Vadászk. száll.
Zsedényi Eduár,Szepesin. Szepes-Szombathelyi kér. Lipótv. 
2 sas utoza 8. ez.
Zsitvay József, Esztergomm. Táthi k. Lipótv. Nádorut. 15. sz.
